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Señores miembros del Jurado: 
 
 En cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, y en especial acorde al cronograma 
de actividades que se ha establecido en el desarrollo del curso, aunado 
con el objeto de obtener un calificativo aprobatorio presento a vuestra 
consideración, el presente trabajo de investigación titulado: La eficacia y 
eficiencia de la Implementación de Juzgados de Flagrancia en el 
Distrito Judicial de La Libertad en la administración de justicia penal. 
 
 Asimismo, espero que el trabajo de investigación colme las 
expectativas que requiere toda investigación de esta naturaleza, el cual es 
producto de arduo esfuerzo físico y académico, teniendo como sustento, 
las invalorables enseñanzas y aportes sugeridos por su persona como por 
los docentes universitarios de nuestra alma mater. 
 
 Igualmente, espero que el presente trabajo de investigación, pueda 
contribuir en el desarrollo académico-profesional tanto de nuestros 
colegas de la Maestría con Mención en Derecho Penal, como de los 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general el 
determinar la eficacia y la eficiencia del Proceso Inmediato de los 
Juzgados de Flagrancia delictiva en el Distrito Judicial de La Libertad en la 
administración de justicia penal. 
 
La recopilación de datos en cuanto a lo teórico debemos decir que 
utilizamos el método dogmático y la técnica del fichaje para lo referente a 
la información doctrinaria, y el método hermenéutico jurídico para lo 
referente al estudio normativo; en cuanto a la recopilación de datos de 
campo utilizamos el método de inductivo y deductivo, las técnicas de la 
observación social no participante y como instrumento de recolección de 
datos el cuestionario de expertos. 
  
En cuanto a los resultados más importantes que hemos obtenido 
en nuestra etapa de ejecución es que existe un alto porcentaje de 
aceptación de cumplimiento de los principios de celeridad procesal, de 
inmediación, de contradicción, defensa procesal, razonabilidad y 
proporcionalidad; asimismo, se han cumplido con los plazos en los 
procesos inmediatos de flagrancia delictiva, existe mínima incidencia de 
autos y sentencias recurridas, se evidencia una disminución de la carga 
procesal que detentan los Juzgados de Investigación Preparatoria y existe 
un alto porcentaje de aplicación de los Protocolos de Mecanismos de 




La conclusión principal es que la implementación de los Juzgados 
de Flagrancia en el Distrito Judicial de La Libertad en el periodo 
comprendido desde el 01 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016, si 
ha tenido eficacia, por la celeridad en la resolución de los casos, por la 





contradicción y defensa procesal en audiencias de flagrancia; y ha tenido 
eficiencia, por el cumplimiento de los plazos y la disminución de la carga 
procesal; y se recomienda una modificación normativa para devolver al 
Ministerio Publico la facultad discrecional de decidir cuándo incoar por un 
proceso inmediato u optar por un proceso común, capacitación a los 
operadores jurisdiccionales y mejorar la relación interinstitucional entre el 
Ministerio Público y el Poder Judicial. 
 
Palabras claves: La implementación de Juzgados de Flagrancia, Eficacia 












This research has the general objective to determine the 
effectiveness and efficiency of the immediate process of Flagrancy 
criminal courts in the Judicial District of La Libertad in the administration of 
criminal justice. 
The collection of data as to what we say we use theoretical 
dogmatic technique signing for doctrinaire concerning the method and 
information, and the legal hermeneutical method with regard to the 
normative study; regarding the collection of field data we use the inductive 
and deductive method, the techniques of social and non-participant 
observation as an instrument of data collection questionnaire experts. 
As for the most important results we have obtained in our 
implementation stage it is that there is a high acceptance rate of 
compliance with the principles of procedural speed, the immediacy, the 
contradiction, procedural defense, reasonableness and proportionality; 
also they have met the deadlines in the immediate process of criminal red-
handed, there is minimal impact of cars and contested judgments, 
evidenced a decrease in caseload who hold the courts of preliminary 
investigation and there is a high percentage of implementation of the 
Protocols mechanisms of Criminal Negotiation and Conflict. 
The main conclusion is that the implementation of the Courts of 
Flagrancy in the Judicial District of La Libertad in the period from 
December 1, 2015 to April 30, 2016, have had effectiveness for 
promptness in the resolution of the case for immediacy in the judgments 
and the guarantee of the adversarial principle and procedural defense in 
flagrante hearings; and it has had efficiency, compliance with deadlines 
and reducing the procedural burden; and regulatory change is 
recommended to return the public prosecutor the discretion to decide 
when to initiate for immediate or opt for a common process, judicial 
training to operators and improve inter-relationship between the 
prosecution and the judiciary process. 
Keywords: Implementing Flagrancy Courts, effectiveness and 
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SUB CAPÍTULO I: PROBLEMA 
 
1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Según la percepción de la sociedad peruana, el principal problema 
es la inseguridad ciudadana, pues la ciudad de Trujillo, en los últimos 
años se ha visto mencionada, no por sus atractivos turísticos, su cultura 
o gastronomía, sino por los altos problemas de delincuencia en esta 
ciudad. 
En el 2014 según la encuesta realizada por el Barómetro de las 
Américas, Perú lideró la mayor tasa de victimización por la delincuencia 
con 30% superando a Ecuador, Argentina y Venezuela. En relación, se 
detallaba que el principal tipo de delincuencia es el hurto o robo al paso 
(32%), robo con amenaza (19%), robo con arma (18%), robos de la casa 
(12%). 
Según cifras presentadas en un Informe Técnico de la Universidad 
de San Marcos, la inseguridad en el Perú ha crecido de manera casi 
sostenida en un 15% en los últimos tres años, y esto se ve reflejado en 
el índice de criminalidad que va en aumento de acuerdo con un indicador 
sobre seguridad ciudadana del INEI. 
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público divulgó por TV 
Perú, las estadísticas sobre la criminalidad en el Perú, a partir de datos 
acopiados por 195 oficinas distribuidas a nivel nacional. El 40% de los 
delitos procesados por la Fiscalía de la Nación son delitos patrimoniales, 
de los que el 60% está conformado por hurto y robo. En el 2014, a nivel 
nacional, el Ministerio Público registró por hora 7 delitos, un incremento 
del 10% respecto al 2013, y sumaron 5,283 los delitos de extorsión en el 
2014. La costa norte tiene la mayor incidencia. 
Trujillo es una de las ciudades de mayor crecimiento en el Perú, pero 
también uno de los principales escenarios de la violencia que azota al 





Esperanza y Florencia de Mora. Cifras oficiales del Ministerio Público del 
Distrito Fiscal de La Libertad dan cuenta de que en el 2013 se registraron 
29,771 delitos en la región, lo que representa un incremento del 30% a 
comparación de 2012. De todos esos hechos delictivos, el 60% se 
cometió en la capital liberteña. Durante el año 2014 el incremento fue de 
40% y se planteaba que al término del año 2015 el porcentaje habrá 
aumentado. 
Si bien el Código Procesal Penal, ha incorporado nuevas facultades 
a la Policía y al Ministerio Público que ofrecen una mayor eficacia 
operativa en la investigación del delito, así como procesos mucho más 
rápidos, que garantizarían una respuesta mucho más eficiente y 
contundente del sistema penal, como es el caso del Proceso Inmediato 
para los delitos flagrantes, pues vemos con preocupación, que en la 
realidad actual, los casos de flagrancia en robo, hurto por citar dos de 
los delitos más comunes, no vienen siendo resueltos con la celeridad 
que tales casos demandan, han decaído los casos de Terminación 
Anticipada y los procesos en estos casos tardan en promedio entre uno 
y dos años para concluir de forma definitiva. Voluntad en una declaración 
policial o fiscal, a través del miedo y amenaza; es decir, aseguraría que 
la denuncia realizada por el agraviado o denunciante siga una directriz 
firme e invariable. Además, la necesidad de una urgencia en la aplicación 
de las normas legales limitaría a que la impunidad criminal impere y los 
procesos se resuelvan de una manera oportuna. 
Considero que el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 
basa en la gran necesidad de analizar si los Juzgados de Flagrancia 
implementados en este Distrito Judicial cumplen con lograr una justicia   
eficaz y eficiente, si el sistema de control penal actuó de manera 
selectiva de modo que concentre sus mayores esfuerzos en la 
persecución de los delitos más calificados por su gravedad y relevancia 
social, buscando que el sistema esté en la capacidad de dar pronta 
solución a los conflictos que surgen del delito, así como racionalizar la 





a juicio aquello que sea estrictamente necesario en función de su 
gravedad, importancia y relevancia social, evitando el ingreso 
indiscriminado de casos; esto no significa de ningún modo, que se esté 
promoviendo la impunidad, al contrario, lo que se busca es hacer más 
eficiente el servicio de los fiscales y de los órganos jurisdiccionales 
evitando así innecesariamente su recorrido por el proceso penal común 
en todas sus etapas. 
Asimismo, nos enfocaremos si estos juzgados cuentan con los 
necesarios recursos humanos, técnicos y financieros para lograr sus 
objetivos o metas que les fueron encomendados, en aras de convertir a 
la justicia penal en una justicia pronta, oportuna, de calidad y al servicio 
de la ciudadanía. 
Pues la preocupación en la celeridad de los procesos es un aspecto 
que motiva la investigación, en ese contexto si estos juzgados en los 05 
primeros meses que vienen funcionando han logrado revictimizar menos 
a la víctima y combatir al delincuente que se hacía sentir constantemente 
en las calles, en el menor tiempo posible, además ver si se evidencia 
más presencia de la policía preventiva; de ser todas estas inquietudes 
resueltas, podremos evaluar a ciencia cierta si se logra una sentencia 
pronta, y de esta manera se reducen los tiempos de espera. 
Igualmente se analizará los niveles de coordinación interinstitucional 
en tres espacios: optimización del trabajo conjunto de policías y fiscales 
para mejorar la comunicación y agilizar el traslado de los detenidos, 
mejor coordinación del Ministerio Publicó y la Policía Nacional para reunir 
y evaluar todos los elementos que les permitan a los fiscales decidir si 
requerirán el Proceso Inmediato y la coordinación entre el Ministerio 
Público, el Poder Judicial y la Defensa Técnica, para programar la 









2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿La implementación de los Juzgados de Flagrancia en el Distrito 
Judicial de La Libertad ha tenido eficacia y eficiencia en la 
administración de justicia penal, en el periodo comprendido desde el 01 
de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016?. 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente trabajo de investigación se justifica porque se pretende 
analizar elementos jurídicos respecto al delito de flagrancia regulado 
en el Código Procesal Penal, además que la actual implementación de 
los Juzgados de Flagrancia permiten a priori el desarrollo eficaz y 
eficiente de los juzgamientos de los delitos cometidos en flagrancia, 
donde se evitaría detenciones arbitrarias y se respetaría los derechos 
fundamentales de la persona intervenida, obtención de las pruebas 
inmediatas de los peritos encargados de hacerlas, celeridad en la 
programación de audiencias, etc. En consecuencia, la implementación 
de estos Juzgados que tienen a cargo el juzgamiento de los delitos 
señalados en la Resolución Administrativa de su creación, constituye 
una opción efectiva para la administración de justicia penal. 
Se justifica desde la perspectiva práctica, púes la actuación de los 
Juzgados de Flagrancia en nuestro Distrito Judicial, es inmediata, con 
intervención del Ministerio Público y el abogado defensor, lo cual 
permite por un lado la eficacia de la justicia y por otro la eficiencia con 
el descongestionamiento del número de procesos y con ello la 
predictibilidad y confianza de la población en la impartición de justicia. 
De igual manera la investigación se justifica porque los Juzgados de 
Flagrancia, cuyo fin es dar respuesta a la delincuencia en forma 
inmediata, que tiene preocupada a la ciudadanía trujillana, permite que 
la Policía Nacional del Perú cumpla un rol importante, pues detendría 





evidencias al Juzgado de Flagrancia, en el cual se confirmaría las 
evidencias bajo el principio de inmediatez y como resultado las 
instituciones públicas, Policía Nacional del Perú, Ministerio Publico y 




4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
-   Determinar la eficacia y la eficiencia de los Juzgados de 
Flagrancia en el Distrito Judicial de La Libertad en la 
administración de justicia penal. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.2.1.-  Respecto a la eficacia (consecución de metas) 
 Establecer la incidencia de los procesos resueltos por los 
Juzgados de Flagrancia durante los 05 primeros meses 
desde su implementación en el Distrito Judicial de La 
Libertad. 
 Evaluar el cumplimiento del principio de celeridad procesal 
en la resolución de los casos por flagrancia. 
 Corroborar el cumplimiento del principio de inmediación en 
las sentencias emitidas en los procesos por flagrancia. 
 Verificar el cumplimiento del principio de contradicción en 
las audiencias de proceso por flagrancia. 
 Contrastar el cumplimiento del principio de defensa 
procesal durante las audiencias de Proceso Inmediato. 
 
4.2.2.- Respecto a la eficiencia (optimización de los recursos) 
 Evaluar el cumplimiento de los plazos que la norma 





 Determinar el porcentaje de autos y sentencias recurridas 
que han sido emitidas con el Proceso Inmediato. 
 Verificar la aplicación de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad en la imposición de la pena. 
 Identificar en qué medida ha disminuido la carga procesal 
desde la implementación de los Juzgados de Flagrancia. 
 Conocer en qué medida se recurre a los mecanismos 
alternativos en los procesos de flagrancia. 
 
5.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
“La implementación de los Juzgados de Flagrancia en el Distrito 
Judicial de La Libertad en el periodo comprendido desde el 01 de 
diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016, si ha tenido eficacia, por la 
celeridad en la resolución de los casos, por la inmediación en las 
sentencias emitidas y la garantía del principio de contradicción y defensa 
procesal en audiencias de flagrancia; y ha tenido eficiencia, por el 




- VARIABLE INDEPENDIENTE: 
La implementación de Juzgados de Flagrancia 
 
- VARIABLE DEPENDIENTE: 
Eficacia y eficiencia en la administración de justicia penal. 
 
- VARIABLE INTERVINIENTE: 
Principios de celeridad, inmediación, contradicción y defensa procesal. 
ESQUEMA 
 
                                V.I                           V.D 
                                                
 
 






    7.- LIMITACIONES 
 
        En cuanto a las limitaciones presentadas al momento de ejecutar el 
presente proyecto de investigación, debemos señalar que el principal 
obstáculo es la escasa o casi nula de las referencias bibliográficas 
respecto a los procesos inmediatos por flagrancia, ello obedece a que 
recién tiene poco tiempo en vigencia y los juristas nacionales todavía no 
han evaluado su implementación para determinar si ha sido eficaz y 
eficiente en la consecución de sus metas; otra limitación que se nos ha 
presentado es la dificultad para la obtención de los datos estadísticos 
sobre la incidencia de los procesos por flagrancia, ya que no han sido 
debidamente estructurados, por lo que nos hemos visto obligado a 




























La población estuvo conformada por el 100% de los procesos 
tramitados en los Juzgados de Flagrancia en el Distrito Judicial de 
La Libertad, sede de Trujillo, que equivale a 402 casos, donde se 
determinó el número de casos resueltos con sentencia 
condenatoria con pena efectiva, sentencia condenatoria con pena 
suspendida, que se han aplicado mecanismos alternativos y que 
han impugnados, en el periodo del 01 de diciembre de 2015 al 30 
de abril de 2016. (Se exceptúa los delitos de omisión de asistencia 
familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción). 
 
1.2. MUESTRA 
La muestra estuvo conformada por el 20 % de la población 
que equivale a 80 procesos tramitados en los Juzgados de 
Flagrancia en el Distrito Judicial de La Libertad, sede de Trujillo, 
en el periodo del 01 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016, 
donde se determinó el número de casos resueltos con sentencia 
condenatoria con pena efectiva, sentencia condenatoria con pena 
suspendida, que han aplicado mecanismos alternativos y que han 
sido impugnados. (Se exceptúa los delitos de omisión de 
asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o 
drogadicción). 
 
1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

















A. De acuerdo a su finalidad: Básica, porque se buscó incrementar 
el conocimiento jurídico sobre una institución jurídica, en el 
presente caso hacemos referencia a como se ha implementado y 
cual ha sido la evaluación de los primeros 05 meses a la luz de 
las estadísticas judiciales del proceso de flagrancia delictiva. 
 
B. De acuerdo a su alcance: Descriptiva Explicativa Causal, porque 
buscó desarrollar el problema a partir de sus características y su 
estudio se orientó a conocer y explicar el porqué de los hechos, 
estableciendo relaciones de causa-efecto entre las variables de 
estudio. 
 
C. Por el diseño de investigación: No Experimental, porque se 
observó el fenómeno del problema como es el Proceso Inmediato 
de flagrancia sin manipular ninguna variable, obteniendo los datos 
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Sentencias condenatorias 
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3.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 


















La eficacia y 
eficiencia en la 
implementació
n de Juzgados 
de Flagrancia 
en el Distrito 

























Es la capacidad que tiene 
una organización o persona 
natural para el logro de sus 
metas u objetivos de corto o 
largo plazo, para lo cual 
viene a desplegar 
habilidades tanto técnicas y 
mentales. 
 
En este caso se hace 
referencia a la eficacia de la 
administración de justica en 
los procesos inmediatos 
tramitados por flagrancia 
delictiva. 
 
Expedientes y carpetas 
fiscales del Proceso 
Inmediato de Flagrancia  
del Distrito Judicial y 
Fiscal de La Libertad - 
Sede de Trujillo. 
 
- Incidencia delictiva. 
- Medidas 
cautelares. 
- Medios probatorios. 







- Sentencias, con 
pena efectiva. 
- Sentencias con 
pena suspendida 



















Constituye la relación directa 
que existe  entre los 
recursos mínimos que han 
sido utilizados para lograr un 
proyecto, con menos se 
hace igual o más. 
 
La administración de 
justicia será eficiente si 
emplea menos recursos con 
el Proceso Inmediato para 
lograr los mismos objetivos 
que un Proceso Común. 
 
Expedientes y carpetas 
fiscales del Proceso 
Inmediato de Flagrancia 
del Distrito Judicial y 
Fiscal de La Libertad - 
Sede de Trujillo. 
 
- Cumplimiento de 
plazos. 
- La actuación de los 
operadores 
jurídicos. 







       
 
-   Mecanismos  
    alternativos. 





-   Deficiencia o vacíos 
normativos. 
 
4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 
- Observación: Esta técnica fue utilizada principalmente para observar 
el desenvolvimiento de los operadores jurídicos en torno al Proceso 
Inmediato de flagrancia delictiva, el instrumento aplicado fue la Guía 
de Observación donde se consignaron los datos de identificación del 







- Cuestionario de Expertos: Se aplicó un cuestionario a 16 
operadores jurídicos de los cuales 06 son Jueces Especializados de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad en materia de Derecho 
Penal, 06 son Fiscales Especializados en materia penal y 04 son 
abogados de la Defensoría Pública, donde el procedimiento fue 
explicarles el punto de vista del autor y posteriormente se les alcanzó 
un pliego de preguntas sobre la temática, para que respondan en 
forma clara y precisa. 
 
- Análisis del contenido: Es una técnica que permitió estudiar y 
analizar la comunicación de manera objetiva, sistemática y 
cuantitativa plasmada en documentos, la cual se aplicó al estudio de 
las estadísticas judiciales, expedientes judiciales y las carpetas 
fiscales, haciendo inferencias válidas y confiables de los datos 
obtenidos del problema planteado; el instrumento aplicado fue la Guía 
de Registro de Datos, en donde se consignaron los datos de 
individualización de la carpeta fiscal, los medios probatorio actuados, 
la Acusación del Fiscal, la Terminación Anticipada y la Sentencia. 
 
- Recopilación documental materializada: Está técnica permitió 
recopilar información de bibliografía materializada en libros, revistas, 
empleando como instrumento la copia documental, el cual fue usada 
a través del empleo del fotocopiado de distintos textos, como libros, 
revistas, artículos, etc. 
 
- Recopilación documental desmaterializada: Está técnica permitió 
toda la recopilación de información de bibliografía desmaterializada, 
empleando como instrumento el soporte lógico de CD (Disco 
Compacto), conteniendo en ellos información en distintas extensiones. 
    Además, fue empleado como instrumento el internet, a través de 
herramientas de navegación como Browser en la recolección de 
documentación desmaterializada, logrando obtener acceso a clientes 










5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Método científico: Proporcionó orientación y dirección adecuada 
al trabajo de investigación, ordenando la actividad dogmática en 
el planteamiento científico, la contrastación de hipótesis, obtener 
nuevos conocimientos y comprobar la hipótesis planteada a 
través de una investigación profunda. 
 
5.2. MÉTODOS EN LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE  
       DATOS 
 
A. MÉTODOS GENERALES: 
- Análisis – Síntesis: Porque los datos recopilados de las es-
tadísticas judiciales, expedientes judiciales y carpetas fisca-
les, fueron materia de análisis para que posteriormente se 
sinteticen para su presentación en los respectivos cuadros y 
gráficos estadísticos. 
 
- Inductivo: El cual se aplicó a lo largo de la investigación so-
bre el estudio de la muestra, cuyos resultados al ser repre-
sentativos y adecuados pueden ser generalizables a toda la 
población. 
 
- Deductivo: Método que fue utilizado para analizar la reali-





bre los procesos de flagrancia para poder ver que procedi-
mientos o mejoras se pueden aplicar a nuestra realidad es-
pecifica. 
 
-Estadístico: Método que permitió el procesamiento de los 
datos recopilados en la etapa de ejecución para ser sistema-
tizados y presentados en cuadros de frecuencias estadísti-
cas y en gráficos de barras simples y de pastel. 
 
              B. MÉTODOS ESPECÍFICOS O JURÍDICOS 
 
- Hermenéutico jurídico: Mediante el cual se analizó la ratio 
lege de las normas jurídicas que se aplican en los procesos 
inmediatos por flagrancia delictiva. 
 
- Doctrinario: Nos permitió conocer los conceptos básicos 
doctrinarios sobre las variables de estudio desarrolladas en 
el marco teórico. 
 
- Exegético: Mediante el cual se analizó las leyes que se han 




6.- PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
A. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
o Primer paso. - Se Visitó las bibliotecas especializadas en De-
recho (UPAO, UNT, UPN y UCV) a fin de recabar toda la in-
formación materializada, comprendida por los libros, artículos 





periódicos jurídicos, y demás documentos que desarrollen el 
tema de la presente investigación, así como de Metodología 
de Investigación Científica. En este paso se utilizó la técnica 
del fotocopiado, la cual me permitió contar con reproduccio-
nes de dichos documentos, y sirvieron como soporte biblio-
gráfico en el desarrollo del tema de investigación. Para ello, 
fue necesario, realizar las coordinaciones administrativas a 
efectos de averiguar los horarios de atención de las mismas. 
 
o Segundo paso. - Se procedió a realizar la búsqueda de la 
información desmaterializada, visitando para ello bibliotecas 
virtuales, las cuales me permitieron recabar información so-
bre la Flagrancia Delictiva y el Proceso Inmediato que fue 
desarrollado en el Marco Teórico. En este paso, se empleó los 
instrumentos consistentes en páginas web, que fueron de 
gran ayuda para la información recopilada. 
 
o Tercer paso. - Se elaboró el instrumento, con el rol de pre-
guntas que comprendió el Cuestionario de Expertos que se 
practicó a los Jueces, Fiscales y abogados de la Defensoría 
Pública. 
 
o Cuarto paso. - Se aplicó el instrumento de recolección de da-
tos con los operadores jurídicos, para ello fue necesario rea-
lizar coordinaciones con los que fueron encuestados, me-
diante vía de correo electrónico y Facebook, coordinando fe-
cha y lugar. 
 
o Quinto paso. - Apliqué las técnicas e instrumentos que fue-
ron señalados, los cuales me permitieron obtener mis resulta-





para lo cual se procesó toda la información gracias al auxilio 
de la estadística descriptiva. 
 
B. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 La recopilación de información materializada se realizó recu-
rriendo a las Bibliotecas de la UPAO y UNT donde obtuvimos 
información respecto a la Flagrancia Delictiva y el Proceso In-
mediato por flagrancia; mientras que en la UCV y UPN se ob-
tuvo información sobre la Metodología de la Investigación 
Científica. 
 
 La recopilación de información desmaterializada se realizó 
mediante el acceso a CD contenida en ellos información en 
distintas extensiones, también mediante la navegación en la 
red que me permitió seleccionar y guardar en mi ordenador la 
información en distintas extensiones. 
 
 Finalmente se procedió a ingresar todos los datos obtenidos 
con el cuestionario a un programa de Excel para el procesa-
miento de información, lo mismo se realizó para los datos de 
los expedientes judiciales y de las carpetas fiscales. 
 
C. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 
 
 La presentación de todos los datos cuantitativos como son las 
estadísticas judiciales y el cuestionario de expertos se pre-

























































1.- MARCO REFERENCIAL 
 
- El artículo de investigación presentado por CABREJO, N. (2011) en la 
facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, titulado 
“La flagrancia en el ordenamiento jurídico peruano”, donde 
concluye que del desarrollo cronológico de las normas y 
jurisprudencias, se tiene una ley promulgada por el Congreso y una 
sentencia del Tribunal Constitucional, donde ambas tratan lo referente 
al concepto de flagrancia pero con un supuesto adicional diferente, y 
cabe preguntarnos: ¿esta ley está acorde con la Constitución?, 
¿quién define el concepto de flagrancia- el Congreso o el TC?, ¿es 
obligación de los congresistas convertir las sentencias del TC en 
leyes?, al respecto las respuestas saltan a la luz y definitivamente la 
Ley N° 29569 no está acorde con los lineamientos jurisprudenciales 
del TC, por ende es incompatible con la Constitución Política del Perú. 
En este escenario, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse 
de manera definitiva sobre la materia o equilibrando la situación 
existente, con lo cual, primero tendría que declarar que la Ley Nº 
29569 es inconstitucional y contraria a la Constitución. 
 
- La tesis de doctorado presentado por ARCIBIA, E. Et al (2011) en la 
facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, titulado 
“La flagrancia en el nuevo proceso penal”, concluye  que la libertad 
de una persona es un derecho constitucional y protegido por normas 
internacionales, por ello cualquier restricción a ella exige una 
actuación acorde con la ley; la detención constitucional de flagrancia 
faculta a la policía en función a detener a una persona cuando se 
manifiesta alguno de los cuatro estados de flagrancia que prevé la 
nueva ley procesal, lo cual exige un análisis inmediato de la autoridad 
policial y fiscal si estuviere presente, de la situación fáctica para 
proceder a dicha detención, bajo los principios de inmediatez y 





se incauten. El Derecho Comparado nos permite tener una visión más 
amplia sobre esta institución procesal y reflexionar sobre las 
posibilidades de mejora de nuestro texto procesal, ya que nuestra 
actual legislación ha flexibilizado la exigencia de la inmediación 
(temporal y personal) para establecer los supuestos de flagrancia, 
haciéndolos extensivos a supuestos que no constituyen propiamente 
supuestos de flagrancia. En el caso de la presunción de flagrancia por 
sindicación, en sus dos vertientes (sindicación directa o medio 
audiovisual), así como de la presunción legal de flagrancia, 
implícitamente reconoce un mínimo de actos de investigación, ya sea 
por la autoridad policial, como por el representante del Ministerio 
Público, en caso que conozca e intervenga de las mismas, que no 
puede exceder de 24 horas; los cuales, requiere de sumo cuidado a 
fin de no detenerse una persona injustamente. Esta circunstancia, 
permite establecer que en ambos supuestos de flagrancia delictual, 
tiene como propósito habilitar la detención de un ciudadano, como 
resultado de actos de investigación policiaca y no necesariamente por 
la existencia de una flagrancia propiamente dicha. En el caso de la 
flagrancia por sindicación directa, se discute la fiabilidad de la versión 
del testimonio del agraviado o testigo, quien únicamente se sustenta 
en su memoria, la cual, puede verse afectadas, por el transcurso del 
tiempo y por el efecto que produjo en él el evento delictuoso. En el 
caso de la flagrancia por sindicación por medio audiovisual, se discute 
que en la redacción actual, no haya límite en cuando al tipo de medio 
empleado, por lo que, se puede sustentando en imágenes montadas 
con la finalidad de causar perjuicio del presunto autor. 
 
- Trabajo de investigación presentado por PALOMINO, R. (2008), 
magíster en derecho penal y procesal penal, socio del estudio 
Palomino Amaro Asociados, titulado “El delito flagrante”, que en sus 
conclusiones señala que para proceder a la detención en flagrancia, 





temporal, la inmediatez personal y la necesidad urgente de 
intervención, requisitos que incluso el propio Tribunal Constitucional 
los ha individualizado. En la segunda parte del artículo 4, parágrafo a) 
del Decreto Legislativo N° 989, al ampliar el concepto de flagrancia se 
violentan tanto los principios de inmediatez temporal y de inmediatez 
personal, pues si bien la “cuasi flagrancia” puede asimilarse en el 
concepto estricto de flagrancia como lo asume también el Tribunal 
Constitucional, el hecho de que la policía se valga de testimonios de 
terceros o de medios técnicos que permitan registrar las imágenes de 
los infractores, y éstos últimos puedan ser incluso detenidos en una 
supuesta “flagrancia “ hasta las veinticuatro horas de cometido el 
hecho punible ya no respeta los parámetros de los principios aludidos, 
además contrario al debido proceso, la policía para decidir la 
detención asumiría funciones netamente jurisdiccionales, como la de 
valoración de la prueba (testimoniales y documentos, registros 
fílmicos), para la que no tiene ni las atribuciones y calificaciones 
pertinentes. En cuanto al segundo supuesto (b), que amplia también 
el concepto de flagrancia en el aludido artículo 4 del decreto legislativo 
N° 989, además de vulnerarse los mismos principios de inmediatez 
temporal y personal respectivamente, se autoriza la detención dentro 
de las veinticuatro horas del infractor sobre la base de una mal 
entendida flagrancia que se construye sobre un juicio de mera 
probabilidad que generarían el objeto y los medios del delito, así como 
cualquier otro supuesto vestigio de la comisión del mismo que han 
sido encontrados en el probable autor del hecho punible. Lo anterior 
se condice con la necesidad de que el conocimiento de la policía al 
momento de decidir la detención en flagrancia se ubique en el nivel 
de la evidencia, constatación directa, sin necesidad de investigación 








2.- MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
2.1.- MARCO HISTÓRICO 
 
    En la actualidad social en que nos desenvolvemos se 
evidencia un crecimiento sostenido tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo de la criminalidad; en especial de los delitos 
llamados tradicionales (Robo, hurto, homicidio y extorsión), los 
que afectan de manera significativa a los integrantes de la 
colectividad. En ese contexto histórico-social de inseguridad 
ciudadana se han presentado manifestaciones públicas de 
exigencia institucional para contrarrestar la delincuencia 
creciente y que es percibida a diario por los mismos ciudadanos 
y también por los medios de comunicación social, al transmitir y 
comentar con sus panelistas el deterioro en la confianza 
institucional ante la creciente afectación de los derechos 
fundamentales del ser humano. 
Este clima de inseguridad ciudadana ha llegado a tener 
límites insospechados, donde al comprobarse la ineficacia e 
ineficiencia de los subsistemas del control penal, la corrupción 
de las instituciones públicas, la impunidad de los agentes 
agresores; se ha generado una tensión social cuya 
consecuencia directa es la aparición de la  vendetta o venganza 
privada expresado en el linchamiento público de los delincuentes 
mediante la llamada justicia callejera. 
   Es evidente que la inseguridad ciudadana no es causada 
por un solo factor, sino que es multifactorial; es decir, existe la 
convergencia de varias situaciones de intensa vulnerabilidad 
humana y social. En ese sentido, acorde con ARAYA, A. (2016) 
resulta muy necesario el establecer métodos para lograr una 
sociedad más segura que atienda todas las formas de 





fortalecer los mecanismos colectivos de protección y la 
capacidad de las personas para activarlos. En este orden de 
ideas, debe establecerse mecanismos de respuesta política de 
mayor inversión social y prevención criminal, incluyendo el 
manejo de campañas de divulgación y de información de la 
ciudadanía, a efecto de reducir la percepción de inseguridad 
entre los habitantes. 
 
2.2.- MARCO CONCEPTUAL 
 
- Cuasiflagrancia 
      Se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho 
delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le 
perdió de vista desde entonces. Por ejemplo, un sujeto roba un 
artefacto y es visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo 
perseguido pro quien o quienes lo han sorprendido y es 
detenido. 
 
- El Proceso Inmediato 
      Este proceso especial supone la eliminación de la Etapa 
Intermedia del Proceso Común, para pasar directamente de la 
Investigación Preliminar a la Etapa del Juicio Oral. La razón 
fundamental para que el Fiscal presente este requerimiento 
ante el Juez de la Investigación Preparatoria es que considera 
que hay suficientes elementos de convicción para creer que el 
imputado es el responsable del hecho delictivo. 
 
- Flagrancia delictiva 
     La flagrancia delictiva está vinculada al preciso momento 
en que es percibida o apreciada la ejecución de un delito, lo 
cual, proporciona en términos procesal penal, una mayor 
convicción tanto respecto al delito mismo como de la 





- Flagrancia estricta 
     Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y 
detenido en el momento mismo de estar ejecutando o 
consumando el delito, concepto que se encuentra vinculado 
con las fases consumativa o ejecutiva de hecho punible. 
 
- Inmediatez personal 
     Es decir, que la persona se encuentre en el lugar de los 
hechos en situación que se infiera su participación en el delito 
o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. 
 
- Inmediatez temporal 
     Que consiste en que la persona esté cometiendo el delito, 
o que se haya cometido momentos antes. El elemento central 
lo constituye el tiempo en que se comete el delito, lo inmediato 
es en el momento mismo, lo que se está haciendo o se acaba 
de hacer. 
  
- Presunción de flagrancia 
     En este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar 
o consumar el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de 
cometido. Solo hay indicios razonables que permiten pensar 
que él es el autor del hecho. 
 
3.- MARCO NORMATIVO 
 
3.1.- A NIVEL SUPRANACIONAL 
 
 El derecho a la libertad personal 
    La libertad de la persona es un pilar básico de todo estado 
social y democrático de derecho, en ese sentido toda 





Se encuentra regulado en el artículo 9 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que prescribe “Nadie podrá 
ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
    El artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos señala: 
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal. Nadie podrá ser sometido a una detención o prisión 
arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta. 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su 
detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, 
de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 
penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo. 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 
detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a 
fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad 
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, 
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación 
    El artículo 7 de La Convención Americana de Derechos 






“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal. 
2. Nadie puede ser liberado de su libertad física, salvo por las 
causas y en condiciones fijadas de antemano por las 
constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas. 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos 
arbitrarios. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 
razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 
cargos formulados contra ella. 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúa el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en 
el juicio. 
6. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir 
ante un juez o  tribunal competente, a fin de que este decida, 
sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y 
ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. 
En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona 
que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que 
este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso 
no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 
interponerse por sí o por otra persona. 
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 
mandatos de autoridad judicial competente dictados por 






 El derecho a la inviolabilidad del domicilio 
    Este derecho fundamental se encuentra incorporado en el 
artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
que señala “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, así como en 
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a 
su honra o reputación” 
    Igualmente lo encontramos en el artículo 11.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, que prescribe 
“”Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación”. 
     Finalmente lo ubicamos en el artículo 17.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prescribe 
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación”. 
 
3.2.- A NIVEL NACIONAL 
 
 El derecho a la libertad personal 
Este derecho fundamental se encuentra reconocido en la 
Carta Magna de 1993, artículo 2 inciso 24 parágrafo “f” que 
prescribe: 
“Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 
personal, en consecuencia:  
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 
motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 
juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en 





Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 
espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las 
autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva 
de presuntos implicados por un término no mayor de quince 
días naturales. 
Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien 
puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”. 
 
 El derecho a la inviolabilidad del domicilio 
    Este derecho de la inviolabilidad del domicilio también se 
ve afectado con la institución procesal penal de la flagrancia y 
deriva de la afectación a la libertad personal, la cual se 
encuentra prevista en la Constitución en su artículo 2 inciso 9, 
que prescribe que toda persona tiene derecho: 
“A la inviolabilidad del domicilio: 
Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o 
registros sin autorización de la persona que lo habita o sin 
mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de 
su perpetración. 
Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo 
son reguladas por la ley”. 
 
 
4.- MARCO TEÓRICO 
 
4.1.- LA FLAGRANCIA DELICTIVA 
 
4.1.1.- Evolución normativa 
Como lo expresa CABREJO, N. (2011) el Código de 
Procedimientos Penales de 1940 no definía ningún 
concepto de flagrancia. Este primer acercamiento al 





638 que aprobó el Código Procesal Penal de 1991 (artículo 
106 inciso 8) al señalar que: «Hay flagrancia cuando la 
comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor 
es descubierto». Asimismo, «si el agente es perseguido y 
detenido inmediatamente después de haber cometido el 
delito, o es sorprendido con objetos o huellas que revelan 
que viene de ejecutarlo». Este artículo no entró en vigencia, 
tal como sucedió con parte de este texto normativo 
Posteriormente en el 2003 se expide la Ley Nº 27934 
que en su artículo 4 regula la intervención de la Policía y el 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
En el 2009 se expide la Ley Nº 29372 que modificó 
nuevamente y por segunda oportunidad el artículo 259 del 
Código Procesal Penal de 2004, en el sentido de volver al 
texto original el cual señala que existe flagrancia cuando la 
realización de un hecho punible es actual y en esa 
circunstancia el autor es descubierto o cuando es 
perseguido y capturado inmediatamente después de haber 
realizado el acto punible o cuando es sorprendido con 
objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. 
En agosto de 2010 se expide la Ley Nº 29569, la cual 
modifica por tercera vez el artículo 259 del Código Procesal 
Penal, y precisa que la Policía Nacional del Perú está en la 
facultad de detener a una persona cuando está en flagrante 
delito, entendiéndose por el mismo cuando: 
1. El agente es descubierto en la realización del hecho 
punible. 
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es 
descubierto. 
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o 
inmediatamente después de la perpetración del hecho 





presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos 
o equipos con cuya tecnología se haya registrado su 
imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro horas 
de producido el hecho punible. 
4. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después 
de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 
procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 
cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que 





ARAYA, A. (2016) sostiene que una detención flagrante 
es la que se produce en los momentos en que un sujeto 
lleva a cabo la comisión del delito (flagrancia clásica), de 
ahí que para el sentido común, el concepto de flagrancia 
parte del supuesto en que el sujeto es sorprendido en el 
mismo momento en que está cometiendo el delito, sin que 
haya podido huir o escapar; sin embargo en la doctrina y 
legislación veremos que se trata de un concepto que se ha 
ampliado a los supuestos de cuasi flagrancia y flagrancia 
presunta. 
Para SAN MARTÍN, C. (2003) el término delito 
flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante, 
resplandeciente, cuya observación convence al testigo de 
que está presenciando la comisión de un delito. Se trata de 
un hecho donde el autor es sorprendido, directamente o por 
el contrario es percibido de cualquier otro modo, en el 
momento del hecho o en circunstancias inmediatas a su 
perpetración, resplandeciendo sobre éste de manera 
ostentosa y escandalosa el hecho delictivo, circunstancia 





el tercero que observa el evento delictivo, caso contrario 
decaería su configuración. 
Por ende, se puede decir que la detención en flagrancia 
trata de la privación de la libertad de una persona que es 
cumplida, sin existir una resolución previa de autoridad 
competente que lo autorice. Para que exista flagrancia, 
requiere necesariamente de la existencia de un vínculo en 
el hecho y el sospechoso, sin que sea imprescindible el 
decomiso del instrumento del delito, el posible hallazgo de 
bienes ajenos (en el caso de delitos contra la propiedad) o 
incluso la participación de la víctima en el proceso judicial. 
Finalmente esta precisión conceptual de detención sin 
orden previa, algunos ordenamientos jurídicos lo han 
implementado dotando a la administración de justicia de un 
proceso abreviado que permite la resolución de conflictos 
de modo inmediato, lo que conlleva no solo a la mejoría en 
la percepción social de resoluciones judiciales cercanas al 
conflicto, sino que se potencia la evitación de procesos con 
presos sin condena, respuestas inmediatas a las víctimas 
de hechos delictuales y la descarga procesal para evitar la 
demora judicial existente. En su mayoría, los 
ordenamientos latinoamericanos han incluido una formula 
constitucional que admite una detención sin orden previa 
judicial en tanto se trate de una delincuencia flagrante y 
conjuntamente incluye un presupuesto procesal donde se 
enumeran las hipótesis dentro de las cuales se entiende 
que un sujeto se encuentra en situación de delincuencia en 
flagrancia y en las que consecuentemente puede ser 










Al respecto MAIER, J. (2003), estableció una definición 
procesal de flagrancia que contiene dentro de sus 
presupuestos: la flagrancia clásica que es la flagrancia 
propiamente dicha y que incluye la inmediatez personal, la 
cuasiflagrancia y la flagrancia presunta, que requieren una 
proximidad temporal y espacial entre la aprehensión del 
imputado y la ejecución del delito. 
 
a.- Flagrancia clásica 
Es conocida igualmente como flagrancia real, en 
sentido estricto. Hace referencia al descubrimiento del 
autor en el momento de la comisión de los hechos. Es 
decir, acontece cuando se acaba de cometer un delito 
y el responsable es percibido por un tercero en su 
comisión. En esta fórmula tradicional, el sujeto agente 
es sorprendido y detenido en el momento que ejecuta 
o consuma el delito, es decir una vez que ha iniciado la 
fase externa consumativa del iter criminis. 
En estos casos de flagrancia, como lo expresa 
CALDERÓN, A. Et al (2005) debe recordarse que se 
autoriza al tercero a lograr la aprehensión del 
responsable, facultad inspirada en la obligación que 
tienen los particulares de auxiliar a la autoridad pública 
en el combate de la delincuencia y en hacer valer sus 
derechos de víctima, siempre y cuando resulte 
proporcionada la acción a partir del supuesto de hecho 
en que ocurre, para cumplir con los fines político-
sociales de justicia y lograr la detención del 
responsable junto con la obtención de los elementos 





En estos casos el sujeto es detenido, conforme 
al adagio popular, con las manos en la masa, 
cumpliéndose con una inmediatez personal (presencia 
física del investigado en el momento), inmediatez 




A este tipo de flagrancia se le conoce como 
flagrancia material. En palabras de CALDERÓN, A. Et 
al (2005) este tipo se presenta cuando el agente es 
descubierto por un tercero durante la ejecución o 
consumación del hecho delictivo y a través de la 
persecución inmediata se logra su aprehensión. 
En este supuesto procesal como lo expresa 
GIMENO, V. Et al (2001) están presentes la inmediatez 
personal y temporal (El autor es percibido, perseguido 
y detenido, luego de realizar el hecho delictivo), 
percepción sensorial directa (por la víctima, terceros o 
los agentes policiales), persecución inmediata y sin 
interrupción (luego del hecho el sospechoso huye y es 
perseguido de manera inmediata y sin interrupción 
alguna, es decir, no cesó la acción de aprehensión, 
también es posible que se trate de una persecución 
sucesiva, cuando un sujeto persigue y al no poder 
detener al responsable pide a otro que continúe con la 
persecución y logre su aprehensión, en este caso se 
trataría de una percepción indirecta del hecho según 
las circunstancias). 
A modo de conclusión podemos señalar que la 
diferencia entre flagrancia clásica y cuasiflagrancia, se 





quien lo percibió directamente en el hecho, mientras 
que en la segunda el sujeto es detenido luego de la 
huida sea por el tercero o cualquier otro que tenga una 
percepción directa o indirecta del hecho. 
 
c.- Flagrancia presunta 
En la doctrina nacional y comparada este tipo de 
flagrancia es de los presupuestos procesales de 
detención flagrante, de más estudio por los juristas, y 
se le conoce también como flagrancia evidencial, 
diferida, virtual o ex post ipso. 
A decir de MORENO, V. Et al (2005) en este tipo 
se parte de las presunciones para su determinación, se 
equipara al sujeto base. El perpetuador no es 
sorprendido en ninguna fase del iter criminis (ni 
ejecución ni consumación), es decir no se le sorprende 
ni ejecutando ni consumando el hecho, tampoco es 
perseguido luego de su comisión. Solo existen indicios 
razonables que harían suponerlo autor del hecho. Este 
supuesto coincide con la determinación normativa del 
supuesto en el tiempo inmediato a la comisión del delito 
el sujeto agente fuere encontrado con rastros, señales, 
armas o instrumentos utilizados en la comisión del 
hecho; o señalado por las víctimas o por testigos 
presenciales como autor del delito. 
En cuanto a los elementos presentes en esta 
modalidad de flagrancia GIMENO, V. Et al (2001) 
señala a la inmediatez personal (hallazgo del 
responsable), percepción sensorial directa de 
materialidad (podría tratarse de los instrumentos, 
objetos, rastros, huellas, vestimentas o cualquier medio 





inmediatez temporal (existe un vacío normativo que 
debe ser llenado por el operador jurídico al 
establecerse el adagio “acaba de cometerlo”) y la 
aprehensión del responsable de forma próxima en el 
tiempo y de manera material del evento. 
 
4.1.4.- Principios requeridos   
 
a.- Fumus commisi delicti 
Este principio también es conocido como 
atribución de un delito, a decir de ARAYA, A. (2016) 
parte del hecho que de forma previa, razonada e 
indiscutible, un tercero impute a un sujeto la comisión 
de un hecho delictivo; lograda tal imputación, la ley 
autoriza al tercero para la aprehensión del responsable 
sin orden judicial previa. 
En esa línea MORENO, V. Et al (2005) explica 
que se trata de aquel supuesto fáctico en el cual para 
poder detener a un sujeto es imprescindible que exista 
vinculación previa, directa en inmediata del hecho 
punible mediante el sorprendimiento de su acción 
flagrante. Se trata pues, de una percepción sensorial 
directa e inmediata, personal y temporal por un tercero 
de la comisión del delito. Por esto, para la atribución 
del hecho se requiere, por un lado la percepción 
sensorial directa y por otro la inmediatez de hecho. 
En conclusión, para una detención flagrante se 
requiere de la existencia de percepción sensorial 
directa e inmediata del tercero en la comisión del hecho 
delictivo bien en parte de la fase de ejecución del iter 
criminis, hasta lograrse su aprehensión. En caso de 
que el delito se haya consumado, se requiere que de 





inmediata (huellas, instrumentos u otros) entre la 
comisión del suceso y el sujeto vinculado con el hecho 
delictivo. 
 
b.- Periculum libertatis 
Este principio se origina como señala ARAYA, A. 
(2016) de la necesidad de intervención ante el 
descubrimiento de la delincuencia in fraganti, en ese 
escenario es posible encontrarnos ante una urgencia 
de aprehensión del responsable, a efecto de hace 
cesar la acción delictiva, frustrar la huida, evitar el 
ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del 
hecho. 
Asimismo tomando en cuenta que la detención 
flagrante es una excepción constitucional al principio 
pro libertates, se requiere para su aplicación que se 
funde en los principios de proporcionalidad, necesidad 
y razonabilidad. Es decir, como lo expresa MARTINEZ, 
A. (2005) este debe ser realizada para alcanzar el 
objetivo constitucionalmente establecido (evitar que 
prosiga el hecho delictivo y someter al justiciable al 
proceso), tratarse de una medida necesaria (sólo en los 
casos señalados), ejecutarse por los medios más 
adecuados y menos gravosos (no medios excesivos o 
innecesarios) y el tiempo estrictamente necesario 
(entrega a la autoridad pública de inmediato). 
A modo de conclusión se colige que las 
detenciones por parte de civiles, terceros o sujetos 
particulares, requieren el principio periculum para 
legitimar la aprehensión de sujetos agentes, ello 






4.1.5.- Elementos necesarios   
 
a.- Inmediatez temporal 
Se presenta cuando la aprehensión del sujeto se 
produce en un tiempo inmediato o marco temporal de 
coetaneidad al delito. El elemento central de ésta 
inmediatez tal como lo explica DE LA OLIVA, A. (1997) 
lo constituye por ende el tiempo en que se comete el 
delito, hace referencia a lo que se hace o acaba de 
hacer, lo cual está relacionado e íntimamente ligada a 
la evidencia. En los supuestos de flagrancia clásica (el 
sujeto es aprehendido cuando está cometiendo el 
hecho) cuasiflagrancia (instantes inmediatos 
posteriores al mismo luego de la persecución) o 
flagrancia presunta (siendo vinculado en ese momento 
en relación al objeto o a los instrumentos del delito), la 
ley autoriza a cualquier persona a practicar la 
aprehensión del agente en tanto a través de sus 
sentidos lo haya descubierto. Por esto, el 
sorprendimiento del sujeto puede ser realizado durante 
o inmediatamente después de perpetrar el delito, por 
cuanto no importa la parte de la ejecución del acto 
delictivo en que se encuentre, ya que basta que se trate 
sólo una parte de ésta para que se configure. 
En conclusión la inmediatez, hace referencia al 
tiempo de detención del sujeto vinculado al delito, el 
cual debe ser corto, inmediato y posterior al hecho 
(post fáctum), ya que la vinculación del sujeto al hecho 
debe ser clara, directa, razonada e inmediata, caso 
contrario surgirán dudas sobre su atribución y 
constatación sensorial; con ello decaería el supuesto 





En lo que atañe a la posibilidad o no de 
establecer un límite temporal a la persecución en 
flagrancia, esta es rechazada por la mayoría de la 
doctrina, en ese sentido MARTINEZ, A. (2005) 
establece que una vez que es iniciada la persecución 
del responsable inmediatamente después de acaecido 
el hecho, esta puede perdurar indefinidamente hasta 
lograr su detención o aprehensión, siempre y cuando 
no se interrumpa, es decir se dé un apaciguamiento. A 
este concepto de apaciguamiento la doctrina lo refiere 
como la acción de renunciar al seguimiento y ubicación. 
 
b.- Inmediatez personal 
En la doctrina se le conoce igualmente como 
inmediatez espacial, y en palabras del jurista FIERRO, 
H. (2001)  ocurre cuando el sujeto autor del hecho sea 
habido en la escena delictiva, en sus inmediaciones o 
sea perseguido, en situación en que se infiera su 
participación en el delito como es el caso de ser 
encontrado con objetos, huellas o rastros que revelen 
que acaba de cometer el hecho. De este modo 
necesariamente, la persecución del sorprendido en la 
flagrancia debe haberse iniciado inmediatamente 
después del descubrimiento de la comisión del delito, 
estando el sospechoso aún en las proximidades de 
evento dañoso, de modo que a través de los sentidos 
el tercero logre vincularlo en relación con los objetos o 
instrumentos del delito. 
En los supuestos de cuasiflagrancia y flagrancia 
presunta, resulta imprescindible que el tercero a través 
de sus sentidos logre vincular de modo suficiente y 





De este modo, como lo señala DE LA OLIVA, A. (1997) 
en la detención flagrante debe existir un vínculo fáctico 
entre el sujeto y el delito, lo cual podría ser referida 
como: sujeto vs hecho delictivo (detención en el 
momento del hecho o inmediatamente después); 
sujeto vs objeto-instrumento (detención con objetos o 
instrumentos); sujeto vs sujeto (inmediatamente 
después siendo reconocido). A este presupuesto de 
inmediatez personal en doctrina también se conoce 
como vinculación fáctica, entendida como la presencia 
física del justiciable en el hecho. 
 
c.- Vinculación del sujeto con el hecho 
Esta es referida al nexo causal entre la acción 
del sujeto y el delito, en donde no basta con encontrar 
al sujeto o al objeto, se requiere además la 
determinación del vínculo entre ambos, es decir, una 
relación causal que logre vincular al sujeto con el hecho 
delictivo. En ese contexto lo primero que debe 
determinarse en palabras de MAIER, J. (2003) es la 
existencia del nexo causal, posteriormente la 
concurrencia de una inmediatez temporal (el agente es 
sorprendido cometiendo el delito) o personal (detenido 
producto de la huida o relacionado con objetos o 
instrumentos de la comisión del delito de modo que 
razonable o evidentemente determinen su 
participación delictiva). Así en caso que no exista la 
imputación necesaria del sujeto con el hecho 
(vinculación fáctica), lo procedente es acudir a la regla 







Al respecto MANZINI, V. (1998) sostiene que la 
flagrancia está constituido por una idea de relación 
entre el hecho y el delincuente. No puede haber 
flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es 
necesaria siempre la presencia del agente o 
delincuente, fuera de los casos expresamente 
exceptuados por la ley; en consecuencia, un cadáver 
que está sangrando, una casa que en ese momento se 
está incendiando no constituyen flagrancia si el sujeto 




4.2.- EL PROCESO INMEDIATO 
 
4.2.1.- Contexto histórico 
 
   La dación de este decreto legislativo, tiene su origen 
en la delegación efectuada por el legislador al gobernante 
en la Ley N° 30336 por la cual se le permite establecer 
normas en materia de Seguridad Ciudadana y Crimen 
Organizado por el plazo de 90 días. 
   Es importante señalar que dentro de ese plazo de los 
noventa días se han establecido distintos decretos 
legislativos cuya motivación es lograr una mayor 
seguridad ciudadana; así entre las más importantes 
tenemos: sobre el tránsito y transporte (Decreto 
Legislativo N° 1218), sobre la función criminalística 
policial (Decreto Legislativo N° 1219), sobre el terrorismo 
(Decreto Legislativo N° 1231). 
    En ese contexto y a pesar de las distintas opciones 
que se tenía para introducir un procedimiento expedito o 





Proceso Inmediato vigente. En ese sentido el 30 de 
agosto de 2015 se publicó en el diario oficial “El Peruano” 
el Decreto Legislativo N° 1194, denominado “Modificación 
al Proceso Inmediato” en adelante conocido como “El 
Procedimiento de Flagrancias”, mediante la cual el 
gobierno peruano modificó la sección I del Libro Quinto 
del Código Procesal Penal, en especial los artículos 446, 
447, 448 establecidos primigeniamente en el decreto 
legislativo N° 957. 
    Entre sus fundamentos para su dación, se señala 
que resulta necesario establecer instrumentos normativos 
eficaces en el racional procesamiento de causas penales 
bajo el supuesto de flagrancia delictiva, que permitirá 
resultados positivos en la lucha contra la delincuencia, el 
crimen organizado, entre otros, en beneficio de la 
comunidad; estableciéndose de este modo, la reforma 
legal del juzgamiento obligatorio de los delitos cometidos 
en flagrancia mediante la utilización del Proceso 
Inmediato. 
 
4.2.2.- Supuestos de aplicación 
 
En lo que atañe a los supuestos de aplicación en los 
que procede el Proceso Inmediato de Flagrancia, el 
artículo 446 del Código Procesal Penal modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1194, prescribe lo siguiente: 
1.- El Fiscal debe solicitar la incoación del Proceso 
Inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente 
alguno de los siguientes supuestos: 
o El imputado ha sido sorprendido y detenido en 






o El imputado ha confesado la comisión del delito, en 
los términos del artículo 160; o 
o Los elementos de convicción acumulados durante 
las diligencias preliminares, y previo interrogatorio 
del imputado, sean evidentes 
2.- Quedan exceptuados los casos en los que, por su 
complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores 
actos de investigación. 
3.- Si se trata de una causa seguida contra varios 
imputados, sólo es preciso el Proceso Inmediato si todos 
ellos se encuentran en una de las situaciones previstas 
en el numeral anterior y estén implicados en el mismo 
delito. Lo delitos conexos en los que estén involucrados 
otros imputados no se acumulan, salvo que ello 
perjudique el debido esclarecimiento de los hechos o la 
acumulación resulte indispensable. 
4.- Independientemente de lo señalado en los numerales 
anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación 
del Proceso Inmediato para los delitos de Omisión de 
Asistencia Familiar y los de Conducción en Estado de 
Ebriedad o Drogadicción, sin perjuicio de los señalado en 
el numeral 3 del artículo 447 del presente código. 
 
4.2.3.- Audiencia Única de Incoación del Proceso Inmediato 
en casos de flagrancia delictiva. 
 
El artículo 447 del Código Procesal Penal modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1194 y posteriormente 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1307, prescribe 
lo siguiente: 





en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la 
Investigación Preparatoria la incoación del Proceso 
Inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas 
(48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una 
Audiencia Única de incoación para determinar la 
procedencia del Proceso Inmediato. La detención del 
imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia. 
2.- Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal 
debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si 
requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que 
asegure la presencia del imputado en el desarrollo de 
todo el Proceso Inmediato. El requerimiento de incoación 
debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos 
establecidos en el numeral 2 del artículo 336. 
3.- En la referida audiencia, las partes pueden instar la 
aplicación del Principio de Oportunidad, de un Acuerdo 
Reparatorio o de la Terminación Anticipada, según 
corresponda. 
4.- La Audiencia Única de incoación del Proceso 
Inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido 
en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal 
de incoación del Proceso Inmediato, se pronuncia 
oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: 
a) Sobre la procedencia de la incoación del Proceso 
Inmediato; 
b) Sobre la procedencia del Principio de Oportunidad, de 
un Acuerdo Reparatorio o de la Terminación Anticipada, 
solicitado por las parte; 
c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida 







5.- El auto que resuelve el requerimiento del Proceso 
Inmediato debe ser pronunciado, de modo impostergable, 
en la misma Audiencia de incoación.  
    La resolución es apelable con efecto devolutivo, el 
recurso se interpone y fundamenta en el mismo acto. No 
es necesario su formalización por escrito. El 
procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 
2 del artículo 278. 
6.- Pronunciada la decisión que dispone la incoación del 
Proceso Inmediato, el Fiscal procede a formular la 
Acusación dentro del plazo de veinticuatro horas, bajo 
responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez 
de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al 
Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente 
el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo 
a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 
7.- Frente al auto que rechaza la incoación del Proceso 
Inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponde 
o la Formalización de la Investigación Preparatoria. 
Para los supuestos comprendidos en los literales b) y 
c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes 
descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, 
el requerimiento se presenta luego de culminar las 
diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los 
treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. 
 
4.2.4.- Audiencia Única de Juicio Inmediato 
 
El artículo 448 del Código Procesal Penal modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1194 y posteriormente 






1.- Recibido el auto que incoa el Proceso Inmediato, el 
Juez Penal competente realiza la Audiencia Única del 
Juicio Inmediato en el día. En todo caso, su realización no 
debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la 
recepción, bajo responsabilidad funcional. 
2.- La Audiencia Única de Juicio Inmediato es oral, 
pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85.  
Las partes son responsables de preparar y convocar a 
sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la 
Audiencia. 
3.-Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente 
los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y 
las pruebas que ofrecerá para su admisión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo  349. Si el 
Juez Penal determina que los defectos formales de la 
acusación requieren nuevo análisis, dispone su 
subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las 
partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones 
previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. 
4.- El auto que declara fundado el sobreseimiento o un 
medio técnico de defensa, es apelable con efecto 
devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en 
el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410. 
5.- El juez debe instar a las partes a realizar convenciones 
probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la 
acusación, de conformidad con el numeral 1 del artículo  
350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal 
dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y 
citación a juicio, de manera inmediata y oral. 
6.- El juicio se realiza en sesiones continuas e 
ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que 
instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine 





las reglas del Proceso Común, en tanto sean compatibles 















































INCIDENCIA DE LOS PROCESOS TRAMITADOS EN LOS 
JUZGADOS DE FLAGRANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL 
DE LA LIBERTAD, SEDE DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 






































































TABLA N° 01 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 1 
DEL CUESTIONARIO 
¿En su experiencia profesional, considera un acierto la 
implementación de Juzgados de Flagrancia en el Distrito Judicial de 
La Libertad? 
 
               ENCUESTADOS         
 































FUENTE: Cuestionario aplicado a los Operadores Jurídicos del Distrito Judicial de La Libertad, Mayo 2016. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a los Operadores Jurídicos del Distrito Judicial de La Libertad, Mayo 2016. 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO





















TABLA N° 02 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 2 
DEL CUESTIONARIO 
¿Desde su perspectiva, qué opinión le merece el desenvolvimiento 
de los Operadores Jurídicos (Jueces, Fiscales y Defensores 
Públicos) en los Juzgados de Flagrancia del Distrito Judicial de La 
Libertad? 
 
              ENCUESTADOS         
 





A. Totalmente Eficiente  
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FUENTE: Cuestionario aplicado a los Operadores Jurídicos del Distrito Judicial de La Libertad, Mayo 2016. 
 
GRAFICO N° 02 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 2 
DEL CUESTIONARIO 
¿Desde su perspectiva, qué opinión le merece el desenvolvimiento 
de los Operadores Jurídicos (Jueces, Fiscales y Defensores 


















FUENTE: Cuestionario aplicado a los Operadores Jurídicos del Distrito Judicial de La Libertad, Mayo 2016. 
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TABLA N° 03 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 3 
DEL CUESTIONARIO 
¿En su opinión, considera que los Juzgados de Flagrancia en el 
Distrito Judicial de La Libertad han cumplido con la finalidad de 
brindar una eficaz y eficiente administración de justicia penal a los 
justiciables? 
 
               ENCUESTADOS         
 





A. Siempre  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 3 
DEL CUESTIONARIO 
¿En su opinión, considera que los Juzgados de Flagrancia en el 
Distrito Judicial de La Libertad han cumplido con la finalidad de 












































TABLA N° 04 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 4 
DEL CUESTIONARIO 
¿Tiene conocimiento de la experiencia de los Juzgados de 
Flagrancia en el Derecho Comparado? 
 
               ENCUESTADOS         
 





























GRAFICO N° 04 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 4 
DEL CUESTIONARIO 
¿Tiene conocimiento de la experiencia de los Juzgados de 






























TABLA N° 05 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 5 
DEL CUESTIONARIO 
¿Considera usted que existen vacíos o incongruencias en la actual 
regulación de los Juzgados de Flagrancia? 
 
                ENCUESTADOS         
 




























GRAFICO N° 05 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 5 
DEL CUESTIONARIO 
¿Considera usted que existen vacíos o incongruencias en la actual 






























TABLA N° 06 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N° 6 
DEL CUESTIONARIO 
¿Qué recomendación plantearía para mejorar la eficacia y eficiencia 
en los Juzgados de Flagrancia del Distrito Judicial de La Libertad? 
 
              ENCUESTADOS         
 















C. Mejor relación entre ins-
















FUENTE: Cuestionario aplicado a los Operadores Jurídicos del Distrito Judicial de La Libertad, Mayo 2016. 
 
GRÁFICO N°06 
DISTRIBUCION DE LOS DATOS DE LA PREGUNTA N°6 DEL 
CUESTIONARIO 
¿Qué recomendación plantearía para mejorar la eficacia y eficiencia 






























































INCIDENCIA DE LOS PROCESOS TRAMITADOS EN LOS 
JUZGADOS DE FLAGRANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL 
DE LA LIBERTAD, SEDE DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2016 
 
En este gráfico se puede visualizar los datos recopilados sobre los 
expedientes tramitados en los Juzgados de Flagrancia del Distrito 
Judicial de La Libertad, sede de Trujillo, durante el periodo del 01 de 
diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016; los cuales pasamos a analizar 
acorde a los objetivos específicos establecidos para la eficacia y 
eficiencia en la administración de justicia. 
 
A.- INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS JUZGADOS DE 
FLAGRANCIA 
 
La muestra estuvo conformada por el 20 % de la población 
que equivale a 80 procesos tramitados en los Juzgados de 
Flagrancia en el Distrito Judicial de La Libertad, sede de Trujillo, en 
el periodo del 01 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016, en 
ellas los hemos clasificado en las siguientes categoría: 
 
- Sentencias condenatorias con pena efectiva 
 
La pena de ejecución efectiva, constituye la imposición de una 
pena privativa de libertad realizada por un magistrado como 
consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al 
sentenciado su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su 
libertad para poder desplazarse acorde a su libre albedrio), 
señalando que para el cumplimiento de la pena impuesta, el 
sentenciado quede debidamente recluido dentro de un 






En los casos de los Juzgados de Flagrancia se han registrado 
en este periodo 32 casos con sentencia condenatoria efectiva que 
representan el 40% de los casos muestrales analizados, entre los 
delitos más comunes tenemos: robo agravado, tenencia ilegal de 
arma de fuego, hurto agravado, etc.   
  
- Sentencias condenatorias con pena suspendida 
 
La pena de ejecución suspendida, supone excluir 
temporalmente el cumplimiento de la pena fijada en la sentencia, 
siempre y cuando concurran determinados requisitos, 
expresamente establecidos en el Código Penal, entre los cuales se 
consideran la poca gravedad del delito, que la penalidad no supere 
los cuatro años de privación de la libertad, la naturaleza y 
modalidad del hecho punible y la personalidad del agente, quien 
debe ser un delincuente primario (no reincidente ni habitual); 
circunstancias que evaluadas en su conjunto permitan al 
magistrado realizar una prognosis favorable de que a futuro le 
impedirán que cometa un nuevo delito. 
En los casos de los Juzgados de Flagrancia se han registrado 
en este periodo 23 casos con sentencia condenatoria suspendida 
que representan el 28.75% de casos muestrales analizados, entre 
los delitos más comunes tenemos: lesiones leves, robo, tráfico 
ilícito de drogas, etc.   
 
- Mecanismos Alternativos de Resolución del caso 
     
En la vigente legislación procesal penal se establecen 
mecanismos de simplificación procesal que se conocen como 
Protocolos de Mecanismos de Negociación y Solución del Conflicto 
Penal, se registran 19 casos que representan el 23.75% de la 





 Protocolo de Principio de Oportunidad 
 
Es un mecanismo de negociación y solución del conflicto 
penal que permite la culminación del proceso penal previo 
acuerdo entre el imputado y el agraviado, con la participación 
activa del Fiscal, permitiendo que el imputado, una vez satisfecha 
la reparación civil sea beneficiada con la abstención de la acción 
penal por parte del Fiscal y el agraviado con dicho pago. 
En los casos de los Juzgados de Flagrancia se han registrado 
04 casos en donde se ha aplicado el principio de oportunidad, por 
delitos de lesiones leves (02) y violación de la libertad de trabajo 
(02). 
 
 Protocolo de Acuerdo Reparatorio 
 
Es un mecanismo de negociación y solución del conflicto 
penal que permite la culminación del proceso penal previo 
acuerdo entre el imputado y el agraviado, privilegiando el principio 
de consenso, permitiendo que el imputado sea beneficiado con la 
abstención de la acción penal por parte del Fiscal y el agraviado 
con la satisfacción del pago de la reparación civil. 
En los casos de los Juzgados de Flagrancia no se han 
registrado casos en donde se haya aplicado un Acuerdo 
Reparatorio. 
 
 Protocolo de Terminación Anticipada 
 
Es un proceso especial y mecanismo de solución del conflicto 
penal que permite la culminación del proceso de manera 
anticipada, permitiendo que el imputado sea beneficiado con una 
reducción de pena, siempre y cuando reconozca y acepte su 





En los casos de los Juzgados de Flagrancia se han registrado 
15 casos en donde se ha aplicado la Terminación Anticipada, por 
delitos hurto agravado (09), tenencia ilegal de arma de fuego (03), 
receptación agravada (01), tráfico ilícito de drogas (01) y 
usurpación (01). 
 
- Casos con recurso impugnatorio  
 
El recurso es un medio impugnativo por el cual la parte que 
se considera agraviada por una resolución judicial que estima 
injusta o ilegal, la ataca para provocar su eliminación o un nuevo 
examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que 
le sea favorable. 
En los casos de los Juzgados de Flagrancia se han registrado 
en este periodo 06 casos que representan el 7.5% de los casos 
muestrales, en donde se han presentado recurso impugnatorio de 
apelación, entre los delitos tenemos: hurto agravado (02), tenencia 
ilegal de arma de fuego (01), lesiones culposas graves (01), 
violación sexual (01) y por  tráfico ilícito de drogas (01). 
 
B.- CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD 
PROCESAL 
 
La celeridad procesal constituye el alma del servicio de 
administración de justicia, en ese sentido todo proceso penal no 
puede ni debe prolongarse innecesariamente, ya que la sociedad 
debe recomponer su orden social a través del proceso en el más 
breve plazo; y es de su interés que el conflicto de intereses o la 
incertidumbre jurídica se dilucide prontamente en aras de lograr la 
paz social. Sin embargo, en la práctica judicial, la celeridad procesal 
presenta manifestaciones concretas que lo entorpecen o dificultan 





órganos de justicia, como del investigado, quien contribuye a la 
lentitud procesal con la interposición dilatoria de escritos que 
comúnmente se hacen con la finalidad de ganar tiempo ante una 
determinada situación jurídica. 
Este panorama turbio, no es común que se presente en el 
Proceso Inmediato por  flagrancia, ya que constituye una solución 
político-criminal, que brinda una mayor celeridad en la resolución de 
casos penales, todo ello, con la finalidad de que todos los justiciables 
que reclaman y exigen que se les administre justicia en su caso 
concreto, puedan obtener  condenas mucho más rápidas y efectivas. 
Ello se ve reflejado en las estadísticas judiciales en donde el 
77.50% que equivale a 62 casos muestrales han terminado en 
periodos cortos, si bien es cierto el plazo promedio del Proceso 
Inmediato es de 15 días, este periodo no se ha cumplido en todos 
los casos pero puede decirse en líneas generales que habido 
celeridad procesal, los delitos en que más se ha aplicado tenemos, 
lesiones leves, lesiones culposas, hurto simple o agravado, robo, 
violación de la libertad de trabajo, etc. 
 
C.- CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 
 
El principio de inmediación exige la existencia de una relación 
directa del Juez con los sujetos procesales y elementos de prueba 
que debe valorar para formar su convicción. Esto se ve materializado 
en el Proceso Inmediato de flagrancia, ya que en todos los actos 
procesales (100% casos tramitados) prima el contacto visual y la 
oralidad propios de una relación directa entre el investigado y/o 
detenido con el Fiscal y el Juez de la Investigación Preparatoria, 
como ejemplos de ello podemos señalar la Audiencia Única de 
incoación del Proceso Inmediato donde el Juez deberá analizar la 
presencia de la situación de flagrancia y, por ende, disponer su 





realización de la audiencia propiamente del Juicio Inmediato, 
desarrollándose al inicio una suerte de fase de saneamiento, donde 
se resuelven algunas cuestiones relativas a la Etapa Intermedia 
regulada en el artículo 350 del CPP. 
 
D.- CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 
 
Rige el desarrollo de todo el proceso penal, pero el momento 
culminante acontece en la contraposición de los argumentos 
formulados en la requisitoria oral del señor Fiscal (Acusación) y los 
argumentos de la defensa del acusado, exigiendo que se materialice 
poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el 
pedido o medio de prueba presentado por una de las partes, la cual 
será sometida a un severo análisis de tal manera que la información 
que se obtenga de ella sea expresión de una resolución acorde a 
Derecho y justa. 
En los casos de Proceso Inmediato por flagrancia delictiva se 
critica que al no existir la Etapa de Investigación Preparatoria y la 
Etapa Intermedia para la aportación de medios probatorios no se 
puede materializar este principio, con lo cual se evidencia una clara 
desventaja para la parte acusada; sin embargo, las estadísticas 
muestrales reflejan que en el 80% de los casos tramitados (64 
casos), la defensa de la parte acusada si han presentado sus 
pruebas al inicio del Juicio Inmediato, ello tiene asidero legal ya que 
en virtud del Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116 realizado en el VI 
Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y 
Transitorias se faculta al Juez del juicio el conocimiento al inicio del 









E.- CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE DEFENSA 
PROCESAL 
 
La defensa procesal es un principio con rango constitucional 
por el cual se le reconoce a toda persona sometida a investigación 
desde los primeros actos procesales, a ser asistida por un abogado 
de su elección o en su defecto por un defensor público para que le 
asesore en los actos procesales por el cual está investigado, 
evitando con ello que se encuentre en un estado de indefensión. 
En el Proceso Inmediato de flagrancia delictiva se resalta la 
existencia de todo un procedimiento ágil, por tanto se acortan los 
plazos y se eliminan las etapas de Investigación Preparatoria e 
Intermedia, pero ello no implica que se limite el derecho a la defensa 
ya que se le faculta en todo momento al investigado o detenido 
comunicarse con su abogado y realizar las gestiones necesarias 
para su defensa; asimismo, no se le proscribe de la aportación de 
pruebas ya que esta es procedente al momento de iniciar la 
audiencia de Juicio Inmediato tal como lo prevé el Acuerdo Plenario 
N° 06-2010/CJ-116; se resalta que el 90% (72 casos) de los 
investigados han contado con abogado particular de su libre 
elección, mientras que aquellos no tienen los medios necesarios han 
contado con la defensa pública, que equivale al 10% de los casos 
muestrales (08 casos). 
 
F.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
En lo que atañe al cumplimiento de los plazos para su 
aplicación, debemos señalar que son muy cortos en los casos de 
flagrancia, teniendo el Fiscal la potestad de solicitar su incoación en 
el mismo día de cometido el posible hecho delictivo; al respecto, 





hay necesidad de demostrar mucho por lo que los plazos son 
razonables en aras de emitir una resolución justa y oportuna, 
mientras que otros cuestionan dicha celeridad y sus consecuencias 
prácticas, materializadas en una evidente carencia de un tiempo 
razonable para poder preparar los argumentos de defensa y la 
aportación de medios de prueba. 
Las estadísticas en el Proceso Inmediato por flagrancia 
establecen que en el 65% (52 casos) de procesos tramitados se han 
cumplido con los actos procesales dentro de los plazos establecidos 
como es la solicitud del Fiscal al Juez de Investigación Preparatoria 
de la incoación del Proceso Inmediato, el Juez, dentro de 48 
siguientes al requerimiento fiscal realizó la Audiencia Única de 
incoación para determinar la procedencia del Proceso Inmediato, el 
Fiscal procedió a formular la Acusación dentro del plazo de 
veinticuatro horas, recibido el auto que incoa el Proceso Inmediato, 
el Juez Penal competente realiza la Audiencia Única del Juicio 
Inmediato en el día o en su defecto no excedió las 72 horas desde 
su recepción. 
 
G.- MÍNIMA INCIDENCIA DE AUTOS Y SENTENCIAS 
RECURRIDAS 
 
El recurso es un medio impugnativo por el cual la parte que 
se considera afectada por la decisión manifiesta en una resolución 
judicial que estima injusta o ilegal, la ataca o contradice exponiendo 
sus fundamentos de hecho y de derecho para provocar su 
eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro 
pronunciamiento de ser el caso que le sea favorable, ya que este 
acto de administrar justicia es un acto humano, implicando que el A 
quo pueda cometer errores de apreciación o aplicación en un caso 
concreto, ante este escenario es que el código adjetivo brinda 






En los casos del Proceso Inmediato por Flagrancia se han 
registrado en este periodo 06 casos que representan el 7.5% de los 
casos muestrales, en donde se han presentado recurso 
impugnatorio de apelación de sentencia, evidencia que existe una 
incidencia mínima de sentencias recurridas, ello se explica en que al 
ser delitos flagrantes la carga probatoria o elementos de convicción 
que existen en su contra es tal que no le queda otro camino que 
buscar una Terminación Anticipada para lograr una reducción de la 
pena, entre los delitos materia de sentencia recurrida tenemos: hurto 
agravado (02), tenencia ilegal de arma de fuego (01), lesiones 
culposas graves (01), violación sexual (01) y por  tráfico ilícito de 
drogas (01). 
 
H.- SE CUMPLE PRINCIPIO RAZONABILIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD 
 
El principio de razonabilidad obliga que los actos de los 
órganos del Poder Público deben seguir el debido proceso so pena 
de ser declarados inconstitucionales, mientras que el de 
proporcionalidad demanda que la pena debe guardar relación con el 
grado de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño 
ocasionado y con la trascendencia del bien jurídico lesionado; en 
consecuencia, la definición y aplicación de sanciones penales debe 
guardar una equivalencia razonable, en sus dimensiones cualitativas 
o cuantitativas, con el tipo de delito cometido, con las circunstancias 
de su realización y con la intensidad del reproche que cabe formular 
a su autor. 
En lo que respecta al Proceso Inmediato por flagrancia delic-
tiva, consideramos que si se han cumplido en términos generales 
con la aplicación de ambos principios ya que todos los investigados 
han sido sometidos al Proceso Inmediato respetando al debido pro-





restricción del derecho de defensa; mientras que el principio de pro-
porcionalidad de la pena si es un poco cuestionado por que se evi-
dencias que en el 20% de los casos (16 casos) no se guarda corres-
pondencia entre la pena impuesta y la gravosidad del daño causado, 
tanto a favor del sentenciado como se observa en delitos contra la 
libertad sexual y hurto agravado, y también en contra del senten-
ciado en delitos como receptación agravada y tráfico ilícito de dro-
gas. 
 
I.- DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL 
 
La carga procesal implica el poder de derecho de que gozan 
las partes quienes no tienen la obligación de ejercitar sus derechos 
en un proceso penal, pero si quieren obtener ciertos resultados han 
de efectuar determinados actos, mientras que el poder de deber que 
corresponde a los magistrados les obliga a ejercitar las facultades 
que la ley le otorga para impartir justicia; en ese contexto constituyen 
todos los actos que realizan para obtener resultados procesales 
favorables de acuerdo a nuestros intereses legales y evitar en ese 
sentido que sobrevenga un perjuicio procesal. 
En lo que respecta al Proceso Inmediato por flagrancia 
delictiva, consideramos que su aplicación a todas luces ha traído 
consigo un impacto que estimamos muy positivo en lo que atañe a 
la carga procesal que detentan los Juzgados de Investigación 
Preparatoria, ya que la celeridad procesal en que un conflicto penal 
es resuelto en la mayoría de los casos en menos de una semana, 
aunado al ahorro de recursos humanos y logísticos ha generado un 
clima de seguridad jurídica expresado en la disminución de la 







J.- APLICA MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CASOS 
 
El vigente Código Procesal Penal establece mecanismos de 
simplificación procesal que se conocen como Protocolos de 
Mecanismos de Negociación y Solución del Conflicto Penal, en el 
caso del Proceso Inmediato por Flagrancia Delictiva se conocen el 
Protocolo del Principio de Oportunidad, el Protocolo del Acuerdo 
Reparatorio y el Protocolo de Terminación Anticipada. 
 A la luz de los datos estadísticos de los procesos inmediatos 
por flagrancia se registran 19 casos que representan el 23% de la 
muestra, entre ellas tenemos: 04 casos en donde se ha aplicado el 
Principio de Oportunidad (02 casos por delito de lesiones leves y 02 
casos por violación de la libertad de trabajo), 15 casos en donde se 
ha aplicado la Terminación Anticipada (09 casos por delito de hurto 
agravado, 03 casos por tenencia ilegal de arma de fuego, 01 caso 
por receptación agravada, 01 caso por tráfico ilícito de drogas y 01 
caso por usurpación agravada), lo llamativo es que en los casos 




















TABLA N° 01 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUZGADOS DE FLAGRANCIA 
 
En la tabla N° 01 se muestran los resultados obtenidos del 
cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos quienes a 
la pregunta ¿En su experiencia profesional, considera un acierto la 
implementación de Juzgados de Flagrancia en el Distrito Judicial 
de La Libertad?, como corolario debemos señalar que a la luz de los 
resultados nos demuestran que no existen posturas extremas ya sea 
tanto de aceptación o de rechazo, por el contrario sus respuestas son 
mesuradas y con tendencias intermedias marcadas. 
En ese contexto tenemos que el 56.25% de los operadores señaló 
estar en desacuerdo con la implementación de los Juzgados de 
Flagrancia mediante la dación de la Ley N° 1194 ya que su procedimiento 
al ser rápido vulnera derechos fundamentales como es el derecho de 
defensa que le asiste a toda persona investigada desde el momento 
mismo de la detención, así mismo se vulnera garantías procesales 
reconocidas por la constitución como es el derecho del debido proceso, 
la presunción de inocencia y el derecho a la prueba para desvirtuar los 
cargos imputados, de otro lado también se argumenta que entorpece la 
labor del fiscal al imponer una tramitación con celeridad en todos los 
casos de flagrancia, ya que quita esa potestad al ente persecutor del 
delito por excelencia que es el Ministerio Público, cuando por el contrario 
debe ser una facultad del Ministerio; en ese panorama se vislumbra que 
es una medida efectivista, mediática, que no soluciona el problema de 
inseguridad ciudadana, por el contrario ocasiona un problema logístico 
operativo en el Ministerio Público e inconvenientes en el Poder Judicial 
y Ministerio de Justicia. 
El otro grupo de operadores jurídicos constituyen el 43.75% y son de 
la opinión basado en su experiencia que es un acierto y por ende están 
de acuerdo con la implementación de los Juzgados de Flagrancia, ya 





necesario para atender con prontitud la tramitación de los procesos, 
contribuyendo con el principio de celeridad y descarga procesal, 
especialmente en los casos donde existen detenidos, pero su aplicación 
debe racionalizarse y mejorar la distribución de los procesos, porque 
algunos juzgados se van sin mayor carga, mientras que otros que van 








TABLA N° 02 
DESENVOLVIMIENTO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS 
 
En la tabla N° 02 se muestran los resultados obtenidos del 
cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos quienes a 
la pregunta ¿Desde su perspectiva, qué opinión le merece el 
desenvolvimiento de los Operadores Jurídicos (Jueces, Fiscales y 
Defensores Públicos) en los Juzgados de Flagrancia del Distrito 
Judicial de La Libertad?, en esta pregunta se repite el escenario 
descrito en el ítem anterior en el sentido de que a la luz de los resultados 
nos demuestran que no existen posturas extremas ya sea tanto de 
aceptación o de rechazo, por el contrario sus respuestas son mesuradas 
y con tendencias intermedias bien definidas. 
  Los resultados avalan una tendencia mayoritaria de los operadores 
jurídicos con un 75% en el sentido de considerar que el desenvolvimiento 
de los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales y Defensores Públicos) en 
los Juzgados de Flagrancia del Distrito Judicial de La Libertad es 
eficiente, entre las razones sobresalen que hacen demasiados esfuerzos 
para sacar adelante sus procesos para la pronta solución de los 
conflictos penales a pesar de las limitaciones que existen con la no 
creación de despachos o juzgados ya que los que existen para flagrancia 
son los mismos Juzgados de Investigación Preparatoria, ello aunado a 
la falta de personal y recursos; y porque su labor cuando exista un 
verdadero caso de flagrancia en donde efectivamente exista 
responsabilidad acreditada del imputado, buscan vía Terminación 
Anticipada lograr una sentencia y solución al conflicto penal. 
El restante 25% de los operadores jurídicos encuestados consideran 
que la labor de sus colegas es deficiente porque su prioridad de los 
Jueces y Fiscales, es que en la práctica sus procesos se tramiten 
rápidamente lo cual se traduce en más cárcel para las personas que son 
investigadas y sentenciadas, pero también es sinónimo de menos carga 





abogados acopiar pruebas en defensa del detenido por los plazos 
demasiados cortos, evidenciándose una desigualdad de armas que 
contradice uno de los pilares del modelo procesal acusatorio garantista 
con tendencia adversarial asumido por el vigente cuerpo adjetivo; se 
observa que en el Proceso Inmediato se da un análisis sumario del caso 
y elementos de convicción en la incoación; asimismo, se han presentado 
en el Juicio Oral criterios distintos de jueces que dan desigualdad de trato 
entre los justiciables, inclusive en casos de los órganos colegiados se 







TABLA N° 03 
DESENVOLVIMIENTO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS 
 
En la tabla N° 03 se muestran los resultados obtenidos del 
cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos quienes a 
la pregunta ¿En su opinión, considera que los Juzgados de 
Flagrancia en el Distrito Judicial de La Libertad han cumplido con 
la finalidad de brindar una eficaz y eficiente administración de 
justicia penal a los justiciables?, frente a ésta pregunta los resultados 
nos demuestran que los operadores jurídicos no han asumido 
tendencias extremas ya sea tanto de aceptación o de rechazo, por el 
contrario sus respuestas son mesuradas y con tendencias intermedias 
bien definidas. 
La tendencia mayoritaria de, los operadores jurídicos encuestados 
se orienta a señalar con un 62.50% que solamente en contadas veces 
han cumplido con la finalidad de brindar una eficaz y eficiente 
administración de justicia penal a los justiciables, ello se debe a que  los 
procesos de Juicio Inmediato muchas veces se tienen que 
reprogramarse por deficiencias en las notificaciones, no se cumple con 
los plazos establecidos en los arts.447 y 448 del CPP ni siquiera en los 
casos con reo en cárcel, por lo que la finalidad para la cual fue creada 
no se está cumpliendo, por la afectación de garantías que la propia ley 
incentiva ya que en aquellos que son más relevantes como los de pena 
grave (Juez Colegiado) demora lo mismo que un Proceso Común al 
realizarse en varias sesiones el juicio, existen en su tramitación lo que 
se conoce como restricción de derechos de los abogados (Derecho de 
defensa, el derecho a probar, etc.). 
El restante 37.50% de los operadores jurídicos encuestados tienen 
una perspectiva muy contraria a la mayoría al señalar que casi siempre 
sus colegas han cumplido con la finalidad de brindar una eficaz y 





fundamentos señalan que las estadísticas judiciales avalan que el 
Proceso Inmediato viene funcionando óptimamente para los delitos de 
bagatela como son Omisión de Asistencia Familiar y Conducción de 
Vehículo en Estado de Ebriedad o Drogadicción, porque se brinda una 
justicia oportuna con plazos rápidos que no encarecen el proceso penal 





























TABLA N° 04 
LOS JUZGADOS DE FLAGRANCIA EN EL DERECHO 
COMPARADO 
 
En la tabla N° 04 se muestran los resultados obtenidos del 
cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos quienes a la 
pregunta ¿Tiene conocimiento de la experiencia de los Juzgados de 
Flagrancia en el Derecho Comparado?, ésta pregunta ha sido elaborado 
en base a opciones dicotómicas, para facilitar su respuesta. 
Los resultados nos demuestran que los operadores jurídicos se han 
inclinado por marcar mayoritariamente con un 75%  la respuesta NO, dando 
a entender que no tienen conocimiento de los Juzgados de Flagrancia en 
el Derecho Comparado, lo cual llama poderosamente la atención ya que 
muchos de ellos son jueces y fiscales que administran justicia y ello implica 
que en teoría están debidamente capacitados para ejercer la función, la 
única explicación que tenemos para esta cruda realidad es que estos 
juzgados han sido implementados de manera informal y sin planificación, 
lo cual ha obligado a que los mismos Juzgados de Investigación 
Preparatoria hagan de Juzgados de Flagrancia, ello implica que los mismos 
Jueces de Investigación Preparatoria se desempeñen como Jueces de 
Flagrancia, por ende es que no ha existido una debida capacitación para 
ejercer ese cargo que comprende no solo el conocimiento taxativo de las 
normas y su procedimiento, sino también el espíritu de la ley y la política 
criminal que se pretende aplicar por parte del Estado en el caso concreto, 
pero siempre inspirado en la experiencia enriquecedora del Derecho 
Comparado. 
Finalmente el restante 25% de los operadores jurídicos encuestados 
manifestaron tener un conocimiento sobre la experiencia de los Juzgados 
de Flagrancia en el Derecho Comparado, en especial señalaron que los 
cambios presentados por el Derecho Procesal Penal Peruano en materia 
del Proceso Inmediato por delitos de flagrancia se sustenta en el 





se establece una Audiencia Temprana para atender la detención, traslado 
inmediato al Fiscal, diseño de Acusación, solicitud y realización de la 
audiencia, pronunciamiento del Juez sobre flagrancia, imputación de 
cargos y pruebas, designación de defensor, oportunidad para preparar 
defensa y ofrecer pruebas de descargo, etc. y una Audiencia Preliminar, 
que debe realizarse horas o pocos días después de la anterior, con los fines 
procesales que le son asignados, en orden a calificar la remisión o no a 



























TABLA N° 05 
DESENVOLVIMIENTO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS 
 
En la tabla N° 05 se muestran los resultados obtenidos del 
cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos quienes a la 
pregunta ¿Considera usted que existen vacíos o incongruencias en la 
actual regulación de los Juzgados de Flagrancia?, ésta pregunta ha 
sido elaborado en base a opciones dicotómicas, para facilitar su respuesta. 
Los resultados nos demuestran que los operadores jurídicos 
encuestados se han inclinado por marcar mayoritariamente con un 87.50%  
la respuesta SI, por considerar desde su óptica que la vigente regulación 
de los Juzgados de Flagrancia si presentan vacíos legales, entre ellos 
señalan que la Ley Nº 1194 solo establece el mecanismo o procedimiento 
del Proceso Inmediato hasta el Juicio Inmediato dentro de los plazos 
establecidos; sin embargo, en la práctica se advierte casos como el no 
existir un plazo razonable, exclusión de abogado particular, nuestro modelo 
procesal de corte adversarial se ve desnaturalizado con el conocimiento del 
Juez de Juzgamiento de la Acusación (contaminación), la interpretación 
diferente de cada juzgador de la aplicación del artículo 350° referido a la 
notificación de la Acusación y objeción de los demás sujetos procesales, 
ese criterio disímil se evidencia también cuando algunos magistrados 
aceptan el Criterio de Oportunidad otros no, se limita el derecho de defensa 
de los acusados, la realidad judicial señala que solamente son útiles para 
delitos de bagatela. 
El restante 12.50% de los operadores jurídicos encuestados señalan 
que en su experiencia no se evidencian vacíos o incongruencias legales en 
los Juzgados de Flagrancia ya que existe uniformidad de criterios al 
momento de resolver sobre situaciones parecidas, y lo que realizan los 
operadores jurídicos con poco presupuesto es plausible por donde se lo 
mire, aunque también es necesario resaltar que la mitad de operadores de 
este bloque ha consignado como respuesta el no existir vacíos legales, 





experiencia en procesos inmediatos de flagrancia, por lo que se encuentran 
en la necesidad de marcar la palabra NO, no en señal de que no hay vacíos, 
sino porque no tienen conocimiento sobre el funcionamiento de su 





























TABLA N° 06 
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS JUZGADOS 
DE FLAGRANCIA 
 
En la tabla N° 06 se muestran los resultados obtenidos del 
cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos quienes a la 
pregunta ¿Qué recomendación plantearía para mejorar la eficacia y 
eficiencia en los Juzgados de Flagrancia del Distrito Judicial de La 
Libertad?, en este ítem se plantan varias alternativas al encuestado para 
que pueda optar por la que le parezca más atinada acorde a su perspectiva 
y experiencia personal. 
En ese contexto tenemos que la mayoría de los operadores jurídicos 
encuestados con un 37.50% son de recomendar una modificación 
normativa para devolver al Ministerio Público la facultad de decidir cuándo 
cree que tiene todos los elementos de convicción para ir por el Proceso 
Inmediato y en qué casos debe optar por un Proceso Común con lo cual se 
llevaría menos casos inoficiosos a juzgamiento, igualmente para garantizar 
imparcialidad, el derecho a recurrir, el derecho a probar, donde prime la 
independencia de criterios traducida en el respeto al rol del operador de 
justicia 
Un 25% de los encuestados se inclina por mejorar la relación 
institucional entre las agencias del control penal formal en especial entre el 
Ministerio Público y el Poder Judicial, para que se cumplan los plazos 
establecidos por la ley y homogeneizar los criterios en aras de brindar una 
administración de justicia de calidad, para lo cual hace falta también que el 
ejecutivo invierta más en Fiscalías, Juzgados y más Abogados para hacer 
más eficiente el trabajo de instituciones involucradas 
De otro lado el 12.50% de los encuestados opta por la capacitación 
a los operadores jurídicos, la cual debe realizarse periódicamente para una 
mejor capacidad de resolver los mismos hechos en situaciones análogas, 






Finalmente el 25% de los operadores marcó otros, para proponer  la 
coordinación del Poder Judicial con los Defensores Públicos para hacer 
llegar oportunamente los requerimientos fiscales al abogado defensor y 
pueda ejercer una defensa oportuna, necesidad de dotar de los recursos 
logísticos a los operadores del sistema de acción de justicia penal, 
implementación de despachos y juzgados netamente de flagrancia delictiva, 
es decir, contratar personal fiscal y administrativo exclusivo para esta 





















































1.- La incidencia del Proceso Inmediato por flagrancia delictiva en el 
Distrito Judicial de La Libertad, sede de Trujillo, en el período del 01 
de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016, nos demuestra que 
existen 68.75% de casos que han sido resueltos con sentencia 
condenatoria de los cuales el 40% es con pena efectiva y el 28.75% 
con pena suspendida, el 23.75% de los casos han concluido mediante 
mecanismo de simplificación procesal de los cuales la Terminación 
Anticipada es la más aplicada, y el 7.5% se encuentra en trámite al 
presentarse un Recurso de Apelación de Sentencia.      
 
2.- La celeridad procesal se cumple en los procesos inmediatos de 
flagrancia, ello se ve reflejado en las estadísticas judiciales en donde 
el 77.50% que equivale a 62 casos han terminado en períodos cortos 
menores de 15 días en donde los delitos en que más se ha aplicado 
son el de lesiones leves, lesiones culposas, hurto simple o agravado, 
robo. 
 
3.- El principio de inmediación se cumple en los procesos inmediatos de 
flagrancia ya que en 100% de los casos tramitados, prima el contacto 
visual y la oralidad propios de una relación directa entre el investigado 
y/o detenido con el Fiscal y el Juez de la Investigación Preparatoria, 
cristalizados en la Audiencia Única de incoación del Proceso 
Inmediato y en la Audiencia del Juicio Inmediato. 
 
4.- El principio de contradicción se cumple en los procesos inmediatos 
de flagrancia, ya que las estadísticas reflejan que en el 80% de los 
casos tramitados, la defensa de la parte acusada si ha presentado sus 
pruebas al inicio del Juicio Inmediato, ello tiene asidero legal ya que 
en virtud del Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116 realizado en el VI 
Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias, 
se faculta al Juez del juicio el conocimiento al inicio del mismo, de las 





5.- El principio de defensa procesal se cumple en los procesos 
inmediatos de flagrancia, ya que se le faculta en todo momento al 
investigado o detenido comunicarse con su abogado y realizar las 
gestiones necesarias para su defensa; asimismo, no se le proscribe 
de la aportación de pruebas como lo prevé el Acuerdo Plenario N° 06-
2010/CJ-116; además el 90% han contado con abogado particular de 
su libre elección, mientras que el 10% ha contado con Defensa 
Pública. 
 
6.- Se han cumplido con los plazos en los procesos inmediatos de 
flagrancia delictiva, en un 65% como es la solicitud del Fiscal al Juez 
de Investigación Preparatoria de la incoación del Proceso Inmediato, 
la audiencia única de incoación para determinar la procedencia del 
Proceso Inmediato, la formulación de la Acusación dentro del plazo 
de veinticuatro horas de recibido el auto que incoa el Proceso 
Inmediato, la Audiencia Única del Juicio Inmediato en el día o en su 
defecto no excedió las 72 horas desde su recepción. 
 
7.- Existe una mínima incidencia de autos y sentencias recurridas en los 
casos del Proceso Inmediato por flagrancia, ya que solamente el 7.5% 
de los casos tramitados han sido objeto del recurso impugnatorio de 
apelación de sentencia, evidencia que existe una incidencia mínima 
de sentencias recurridas, siendo los delitos más comunes el de hurto 
agravado, tenencia ilegal de arma de fuego, violación sexual y tráfico 
ilícito de drogas. 
 
8.- El principio de razonabilidad y proporcionalidad se cumple en los 
procesos inmediatos de flagrancia, ya que las estadísticas reflejan 
que los investigados han sido sometidos al Proceso Inmediato 
respetando el debido proceso y solamente se evidencia que en un 20% 
de los casos no se guarda correspondencia entre la pena impuesta y 





se observa en delitos contra la libertad sexual y hurto agravado, y 
también en contra del sentenciado en delitos como receptación 
agravada y tráfico ilícito de drogas. 
 
9.- Se evidencia una disminución plausible de la carga procesal que 
detentan los Juzgados de Investigación Preparatoria, ya que por la  
celeridad procesal, un conflicto penal es resuelto en la mayoría de los 
casos en menos de una semana, aunado al ahorro de recursos 
humanos y logísticos que ha generado un clima de seguridad jurídica 
que se traduce en la disminución de la sensación de impunidad por 
parte de la población. 
 
10.- Existe un alto índice de aplicación de los Protocolos de Mecanismos 
de Negociación y Solución del Conflicto Penal en los procesos 
inmediatos por flagrancia, las estadísticas registran un 23% de la 
muestra, siendo el más aplicado el Protocolo de Terminación 
Anticipada y en menor proporción el Protocolo de Principio de 
Oportunidad, lo llamativo es que en los casos muestrales no existen 








































1.- Una modificación normativa para devolver al Ministerio Publico la 
facultad discrecional de decidir, cuándo cree que tiene todos los 
elementos de convicción para ir por el Proceso Inmediato y en qué 
casos debe optar por un Proceso Común, con lo cual se llevaría 
menos casos inoficiosos a juzgamiento, igualmente para garantizar 
imparcialidad, el derecho a recurrir, el derecho a probar, donde prime 
la independencia de criterios traducida en el respeto al rol del 
operador de justicia. 
 
2.- Mejorar la relación institucional entre las agencias del control penal 
formal, en especial entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, para 
que se cumplan con los plazos establecidos por la ley y homogeneizar 
los criterios en aras de brindar una administración de justicia de 
calidad, para lo cual hace falta también que el ejecutivo invierta más 
en Fiscalías, Juzgados y en abogados de la Defensa Pública, para 
hacer más eficiente el trabajo de las instituciones involucradas. 
 
3.- Capacitación a los operadores jurídicos, la cual debe realizarse 
periódicamente para una mejor aplicación hermenéutica de las 
normas del Proceso Inmediato de flagrancia y poder resolver los 
mismos hechos en situaciones análogas con un mismo criterio, y de 
esta manera garantizar una seguridad jurídica traducida en una 
resolución justa y oportuna. 
 
4.- Coordinación del Poder Judicial con los Defensores Públicos o los 
abogados particulares para hacer llegar oportunamente los 
requerimientos fiscales al abogado defensor y pueda ejercer una 
defensa oportuna. 
 
5.- Necesidad de dotar de los recursos logísticos a los operadores del 
sistema de acción de justicia penal, con la implementación de 
despachos y juzgados netamente de flagrancia delictiva; es decir, 
contratar personal jurisdiccional, fiscal y administrativo exclusivo para 
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ANEXO I  
 
CUESTIONARIO DE EXPERTOS 
 
CUESTIONARIO DE EXPERTOS APLICADO A LOS OPERADORES 
JURÍDICOS 
 
La presente investigación intitulada “La implementación de los juzgados de 
flagrancia en el distrito judicial de La Libertad y la óptima y pronta 
administración de justicia penal”, se viene realizando con fines académicos por 
el suscrito, por lo que solicito su colaboración contestando a las siguientes 
preguntas de manera clara, objetiva y honesta, para lo cual marcara con una “X” en 
el respectivo espacio, argumentando su respuesta. 
 
 




b.- Grado académico: Bachiller (  )                 Magister (  )                         
Doctor (   )         
c.- Cargo que desempeña: Juez especializado   (  )     Fiscal (  )      Defensor 
público (  )   
 
II.-INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
1.- ¿En su experiencia profesional, considera un acierto la implementación 
de juzgados de flagrancia en el distrito judicial de la Libertad? 
A.- TOTALMENTE DE ACUERDO             (  ) 
B.- DE ACUERDO                                           (  ) 
C.- EN DESACUERDO                                   (  )     








2.- ¿Desde su perspectiva, qué opinión le merece el desenvolvimiento de los 
operadores jurídicos (jueces, fiscales y defensores públicos) en los juzgados 
de flagrancia del distrito judicial de la Libertad? 
A.- TOTALMENTE EFICIENTE         (  )     
B.- EFICIENTE                                      (  ) 
C.- DEFICIENTE                                   (  )     











3.- ¿En su opinión, considera que los juzgados de flagrancia en el distrito 
judicial de la Libertad han cumplido con la finalidad de brindar una eficaz 
y eficiente administración de justicia penal a los justiciables? 
A.- SIEMPRE              (  )     
B.- CASI SIEMPRE    (  ) 
C.- A VECES               (  )     








4.- ¿Tiene conocimiento de la experiencia de los juzgados de flagrancia en 
el derecho comparado? 








5.- ¿Considera usted que existen vacíos o incongruencias en la actual 
regulación de los juzgados de flagrancia? 









6.- ¿Qué recomendación plantearía para mejorar la eficacia y eficiencia en 
los juzgados de flagrancia del distrito judicial de la Libertad? 
A.- MODIFICACIÓN NORMATIVA                                                     (  )     
B.- CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES JURÍDICOS               (  ) 
C.- MEJOR RELACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DEL CONTROL 
PENAL               (  )     











                                                                                                 
         
 
 
                                                             Héctor Martín Rebaza Carrasco 





















GUÍA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE 
DATOS 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
 
-Juez de investigación preparatoria:……………………..……………………… 
-Fiscal provincial:………………………………………........................................ 
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REPORTE DE CASOS DE FLAGRANCIA 
 

















PENA IMPUESTA REPARACIÓN CIVIL CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO-TENTATIVA 30/11/2015 01/12/2015 7012-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 2 años y 6 meses X 1 300 T.A. X CONCLUIDO
2 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 01/12/2015 02/12/2015 7024-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 3 años y 4 meses  X 2 400 T.A. X CONCLUIDO
3 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 01/12/2015 02/12/2015 7025-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
4 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 01/12/2015 02/12/2015 7026-2015-0-1601-JR.-PE-01 5 J.O X EN TRAMITE
5 1 TRUJILLO LES.CULP. Y OTROS 01/12/2015 01/12/2020 7010-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
6 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 04/12/2015 05/12/2015 7103-2015-0-1601-JR.-PE-01 2 J.O. X EN TRAMITE
7 1 TRUJILLO RECEP.AGRAVADA 05/12/2015 06/12/2015 7129-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 3 años y 9 meses  efectiva 500 T.A. X CONCLUIDO
8 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 05/12/2015 06/12/2015 7130-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 4 años --2 meses efectiva T.A. X CONCLUIDO
9 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO-TENTATIVA 06/12/2015 07/12/2015 7131-2015-0-1601-JR.-PE-01 2 J.O. X EN TRAMITE
10 1 TRUJILLO T.I.A.F. 06/12/2015 07/12/2015 7132-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 4 años X 3 1000 T.A. X CONCLUIDO
11 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 06/12/2015 07/12/2015 7134-2015-0-1601-JR.-PE-01 3 J.O. X EN TRAMITE
12 6 TRUJILLO USO.DOC.FALSOS 07/12/2015 22/12/2015 7196-2015-0-1601-JR.-PE-06 2 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
13 6 TRUJILLO T.I.A.F. 07/12/2015 09/12/2015 7199-2015-0-1601-JR.-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
14 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 08/12/2015 09/12/2015 7200-2015-0-1601-JR.-PE-06 2 3 años y 4 meses X 2 1000 T.A. X CONCLUIDO
15 7 TRUJILLO EXTORSION 09/12/2015 10/12/2015 7230-2015-0-1601-JR.-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
16 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO-TENTATITA 10/12/2015 11/12/2015 7306-2015-0-1601-JR.-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
17 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO-TENTATIVA 10/12/2015 11/12/2015 7307-2015-0-1601-JR.-PE-06 1 J.O X EN TRAMITE
18 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 12/12/2015 13/12/2015 7353-2015-0-1601-JR.-PE-05(6) 1 2añosx1 año 200 T.A. X CONCLUIDO
19 6 TRUJILLO T.I.A.F. 13/12/2015 14/12/2015 7355-2015-0-1601-JR.-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
20 9 TRUJILLO O.A.F. 14/12/2015 17/12/2015 7367-2015-0-1601-JR.-PE-09 1 J.O. x EN TRAMITE
21 7 TRUJILLO OAF 14/12/2015 28/01/2015 7369-2015-0-1601-JR.-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE
22 1 TRUJILLO OAF 14/12/2015 24/12/2015 7373-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
23 6 TRUJILLO CEE 14/12/2015 18/12/2015 7374-2015-0-1601-JR.-PE-06 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
24 9 TRUJILLO CEE 14/12/2015 16/12/2015 7375-2015-0-1601-JR.-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
25 7 TRUJILLO CEE 14/12/2015 15/12/2015 7376-2015-0-1601-JR.-PE-07 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
26 1 TRUJILLO OAF 14/12/2015 05/01/2016 7377-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
27 9 TRUJILLO OAF 14/12/2015 18/12/2015 7382-2015-0-1601-JR.-PE-09 1 4666.6 P.O. X EN TRAMITE
28 1 TRUJILLO OAF 14/12/2015 23/12/2015 7383-2015-0-1601-JR.-PE-01 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
29 7 TRUJILLO C.E.E. 14/12/2015 30/12/2015 7385-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
30 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 15/12/2015 15/12/2015 7398-2015-0-1606-JR-PE-07 1 2 años y 6 meses X 18 meses 1500 T.A. x CONCLUIDO
31 1 TRUJILLO CEE 30/12/2015 22/12/2015 7401-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
32 9 TRUJILLO CEE 15/12/2015 23/12/2015 7415-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE
33 7 TRUJILLO CEE 15/12/2015 20/01/2016 7416-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
34 6 TRUJILLO CEE 15/12/2015 24/12/2015 7420-2015-0-1606-JR-PE-06 1 1500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
35 7 TRUJILLO CEE 15/12/2015 17/12/2015 7421-2015-0-1606-JR-PE-07 1 1500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
36 1 TRUJILLO CEE 15/12/2015 18/01/2016 7422-2015-0-1606-JR-PE-01 1 800 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
37 6 TRUJILLO CEE 15/12/2015 24/12/2015 7423-2015-0-1606-JR-PE-06 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
38 9 TRUJILLO OAF 15/12/2015 23/12/2015 7426-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X CONCLUIDO
39 1 TRUJILLO OAF 15/12/2015 18/01/2016 7455-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. X CONCLUIDO
40 9 TRUJILLO OAF 16/12/2015 14/01/2016 7456-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
41 6 TRUJILLO OAF 16/12/2015 07/01/2016 7457-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
42 7 TRUJILLO ROBO 16/12/2015 16/12/2015 7462-2015-0-1606-JR-PE-07 1 1 año y 8 meses - suspendida 1 año 500 T.A. X CONCLUIDO
43 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 16/12/2015 21/12/2015 7482-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
44 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 17/12/2015 23/12/2015 7490-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
45 7 TRUJILLO T.I.D. 23/12/2015 06/01/2016 7494-2015-0-1606-JR-PE-07 1 INF.PROC.INM. X CONCLUIDO
46 9 TRUJILLO TID- TIAF. 17/12/2015 24/12/2015 7495-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
47 1 TRUJILLO T.I.D. 17/12/2015 28/12/2015 7500-2015-0-1606-JR-PE-01 1 2 AÑO, 2 MESES/ SUP. X 1AÑO 500 T. A X CONCLUIDO
TRANSITO DEL PROCESO
REPORTE DE CASOS DE FLAGRANCIA, OAF Y CEE - JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA (AL 24 DE MAYO DEL 2016)
         CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
48 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 18/12/2015 18/12/2015 7503-2015-0-1606-JR-PE-07 3 8 AÑOS EFECTIVA T.A. X CONCLUIDO
49 7 TRUJILLO OAF 18/12/2015 27/01/2016 7510-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
50 1 TRUJILLO VIOLACION DE DOMICILIO 19/12/2015 11/01/2016 7521-2015-0-1606-JR-PE-01 1 1500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
51 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 19/12/2015 20/12/2015 7522-2015-0-1606-JR-PE-01 3 J.O. X EN TRAMITE
52 1 TRUJILLO CEE 20/12/20215 21/12/2015 7523-2015-0-1606-JR-PE-01 1 4000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
53 9 TRUJILLO CEE 21/12/2015 06/01/2016 7526-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
54 6 TRUJILLO CEE 21/12/2015 18/01/2016 7527-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
55 7 TRUJILLO CEE 21/12/2015 23/12/2015 7528-2015-0-1606-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE
56 6 TRUJILLO OAF 21/12/2015 06/01/2016 7529-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
57 9 TRUJILLO OAF 27/12/2015 06/01/2016 7530-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. x EN TRAMITE
58 1 TRUJILLO OAF 21/12/2015 05/01/2016 7531-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
59 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 24/12/2015 22/12/2015 7539-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
60 1 TRUJILLO VIOL.SEXUAL 21/12/2015 22/12/2015 7540-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
61 9 TRUJILLO HURT. AGRAV. 21/12/2015 22/12/2015 7543-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
62 9 TRUJILLO OAF 22/12/2015 08/01/2016 7547-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
63 6 TRUJILLO OAF 22/12/2015 11/01/2016 7548-2015-0-1606-JR-PE-06 1 200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
64 9 TRUJILLO OAF 22/12/2015 19/01/2016 7550-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. x EN TRAMITE
65 6 TRUJILLO CEE 22/12/2015 07/01/2016 7551-2015-0-1606-JR-PE-06 1 900 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
66 1 TRUJILLO CEE 22/12/2015 08/01/2016 7561-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. x EN TRAMITE
67 9 TRUJILLO CEE 22/12/2015 06/01/2016 7563-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
68 6 TRUJILLO CEE 22/12/2015 25/01/2016 7566-2015-0-1606-JR-PE-06 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
69 7 TRUJILLO OAF 23/12/2015 29/01/2016 7581-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
70 6 TRUJILLO OAF 23/12/2015 28/12/2015 7583-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
71 9 TRUJILLO TIAF 26/12/2015 27/12/2015 7616-2015-0-1606-JR-PE-09 1 4AÑOSX3AÑOS 800 T.A x CONCLUIDO
72 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 26/12/2015 27/12/2015 7619-2015-0-1606-JR-PE-09 1 2 años 11 mesesxigual plazo 300 T.A x CONCLUIDO
73 9 TRUJILLO RECEPTACION AGRAVADA 26/12/2015 27/12/2015 7620-2015-0-1606-JR-PE-09 1 3 años 8  mesesX2años 400 T.A x CONCLUIDO
74 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 27/12/2015 28/12/2015 7622-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
75 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 27/12/2015 28/12/2015 7623-2015-0-1606-JR-PE-09 1 3A-9MX3AÑOS 800 T.A. X CONCLUIDO
76 7 TRUJILLO T.I.D. 28/12/2015 28/12/2015 7630-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE
77 9 TRUJILLO CEE 28/12/2015 28/12/2015 7632-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE
78 1 TRUJILLO CEE 28/12/2015 28/12/2015 7633-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O X EN TRAMITE
79 1 TRUJILLO LESIONES CULPOSAS 29/12/2015 29/12/2015 7648-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
80 1 TRUJILLO HURTO SIMPLE 29/12/2015 30/12/2015 7649-2015-0-1606-JR-PE-01 1 3 AÑOS-4 MESES 300 T.A. X CONCLUIDO
81 6 TRUJILLO O.A.F. 30/12/2015 15/01/2016 7651-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
82 9 TRUJILLO O.A.F. 30/12/2015 07/01/2016 7652-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
83 1 TRUJILLO HURTO SIMPLE 30/12/2015 30/12/2015 7658-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O X EN TRAMITE
84 6 TRUJILLO CEE 30/12/2015 30/12/2015 7659-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
85 7 TRUJILLO OAF 30/12/2015 30/12/2015 7660-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
86 6 TRUJILLO OAF 30/12/2015 30/12/2015 7661-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
87 9 TRUJILLO OAF 30/12/2015 30/12/2015 7662-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
88 7 TRUJILLO CEE 30/12/2015 30/12/2015 7663-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
89 1 TRUJILLO CEE 30/12/2015 11/01/2016 7664-2015-0-1606-JR-PE-01 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
90 7 TRUJILLO CEE 30/12/2015 11/01/2016 7665-2015-0-1606-JR-PE-07 1 500 P.O. X EN TRAMITE
91 6 TRUJILLO OAF 30/12/2015 30/12/2015 7666-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
92 9 TRUJILLO OAF 30/12/2015 30/12/2015 7667-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. x EN TRAMITE
93 1 TRUJILLO OAF 30/12/2015 30/12/2015 7668-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
94 9 TRUJILLO O.A.F. 30/12/2015 11/01/2016 7674-2015-0-1606-JR-PE-09 1 INF.PROC.INM. X CONCLUIDO
95 6 TRUJILLO RECEPTACION 30/12/2015 31/12/2015 7676-2015-0-1606-JR-PE-06 1 INF.PROC.INM. X CONCLUIDO
96 1 TRUJILLO O.A.F. 30/12/2015 13/01/2016 7677-2015-0-1606-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
97 7 TRUJILLO O.A.F. 30/12/2015 08/01/2016 7679-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
98 6 O.A.F. 30/12/2015 19/01/2016 7681-2015-0-1606-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
99 7 TRUJILLO EXTORSION 30/12/2015 30/12/2015 7691-2015-0-1606-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
100 9 TRUJILLO O.A.F. 31/12/2015 18/01/2016 7701-2015-0-1606-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
101 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 04/01/2016 05/01/2016 13-2016-0-1606-JR-PE-06 1 INF. PI X CONCLUIDO
102 7 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 18/01/2016 14-2016-0-1601-JR.-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
103 9 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 13/01/2016 15-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
104 1 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 22/01/2016 16-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
105 6 TRUJILLO O.A..F. 05/01/2016 01/03/2016 18-2016-0-1601-JR-PE-06 1 303.86 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
106 9 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 19/01/2016 19-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE
107 6 TRUJILLO C.E.E. 05/01/2016 28/01/2016 34-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
108 6 TRUJILLO C.E.E. 05/01/2016 18/01/2016 38-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
109 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 05/01/2016 15/01/2016 39-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
110 1 TRUJILLO C.E.E. 05/01/2016 15/01/2016 40-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1500 P.O. X EN TRAMITE
111 6 TRUJILLO O.A.F 05/01/2016 19/01/2016 41-2016-0-1601-JR-PE-06 1 200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
112 9 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 29/01/2016 42-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
113 1 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 26/01/2016 44-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
114 7 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 45-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
115 1 TRUJILLO C.E.E. 05/01/2016 15/01/2016 46-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
116 6 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 18/01/2016 47-2016-0-1601-JR-PE-06 1 S/. 2,540.00 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
117 9 TRUJILLO C.E.E. 05/01/2016 18/01/2016 48-2016-0-1601-JR-PE-09 1 800 P.O. X EN TRAMITE
118 7 TRUJILLO C.E.E. 05/01/2016 18/01/2016 49-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
119 6 TRUJILLO C.E.E. 05/01/2016 14/01/2016 50-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
120 9 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 22/01/2016 51-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
121 1 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 20/01/2016 52-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
122 7 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 20/01/2016 54-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
123 9 TRUJILLO O.A.F. 05/01/2016 14/01/2016 65-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
124 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 06/01/2016 06/01/2016 70-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2A-2MESESX2AÑOS 450 T.A. X CONCLUIDO
125 7 TRUJILLO C.E.E. 06/01/2015 29/01/2016 75-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
126 1 TRUJILLO O.A.F. 06/01/2016 28/01/2016 76-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
127 7 TRUJILLO O.A.F. 06/01/2016 21/01/2016 77-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
128 9 TRUJILLO O.A.F. 06/01/2016 14/01/2016 78-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
129 1 TRUJILLO C.E.E. 06/01/2015 28/01/2016 80-2016-0-1601-JR-PE-01 1 600 P.O. X EN TRAMITE
130 6 TRUJILLO C.E.E. 06/01/2015 19/01/2016 84-2016-0-1601-JR-PE-06 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
131 9 TRUJILLO C.E.E. 06/01/2015 15/01/2016 86-2016-0-1601-JR-PE-09 1 600 P.O. X EN TRAMITE
132 1 TRUJILLO O.A.F. 06/01/2015 25/01/2016 87-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O X EN TRAMITE
133 6 TRUJILLO O.A.F. 06/01/2015 13/01/2016 88-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
134 7 TRUJILLO O.A.F. 06/01/2015 26/01/2016 94-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2000 P.O. X EN TRAMITE
135 6 TRUJILLO C.E.E. 06/01/2016 20/01/2016 96-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
136 7 TRUJILLO LESIONES LEVES 06/01/2016 08/01/2016 101-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2AÑOS X1AÑO 300 T.A. X CONCLUIDO
137 9 TRUJILLO HURTO GRAVADO 06/01/2016 12/01/2016 102-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2A-6MESESX2AÑOS 100 T.A. X CONCLUIDO
138 1 TRUJILLO EXTORSION 06/01/2016 22/01/2016 104-2016-0-1601-JR-PE-01 1 INF.PROC.INM. X EN TRAMITE
139 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 07/01/2016 05/01/2016 105-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
140 7 TRUJILLO O.A.F. 07/01/2016 21/01/2016 122-2016-0-1601-JR-PE-07 1 565.79 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
141 9 TRUJILLO O.A.F 07/01/2016 22/01/2016 123-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
142 1 TRUJILLO O.A.F 07/01/2016 22/01/2016 124-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
143 6 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 31/03/2016 125-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
144 1 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 02/03/2016 126-2016-0-1601-JR-PE-01 1 800 P.O. X EN TRAMITE
145 7 TRUJILLO O.A.F 07/01/2016 21/01/2016 128-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2556.25 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
146 6 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 20/01/2016 129-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
147 9 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 15/02/2016 130-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
148 9 TRUJILLO O.A.F. 07/01/2016 19/01/2016 131-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
149 7 TRUJILLO O.A.F. 07/01/2016 20/01/2016 132-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
150 6 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 26/01/2016 133-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
151 9 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 18/02/2016 140-2016-0-1601-JR-PE-09 1 08 AÑOS Y 06 MESES J.O X EN TRAMITE
152 6 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 20/01/2016 141-2016-0-1601-JR-PE-06 1 800 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
153 1 TRUJILLO O.A.F. 07/01/2016 29/01/2016 142-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
154 7 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2015 19/01/2016 143-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
155 1 TRUJILLO C.E.E. 07/01/2016 20/01/2016 144-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
156 6 TRUJILLO ROBO 07/01/2016 11/01/2016 145-2016-0-1601-JR-PE-06 1 9A-2M EFECTIVA 600 T.A. X CONCLUIDO
157 7 TRUJILLO O.A.F 08/01/2016 15/01/2016 151-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
158 9 TRUJILLO C.E.E. 08/01/2016 19/01/2016 152-2016-0-1601-JR-PE-09 1 400 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
159 9 TRUJILLO O.A.F. 08/01/2016 18/01/2016 153-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
160 6 TRUJILLO O.A.F. 08/01/2016 15/01/25016 154-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
161 7 TRUJILLO O.A.F. 08/01/2016 03/03/2016 155-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
162 1 TRUJILLO O.A.F. 08/01/2016 01/03/2016 156-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1476.59 P.O. X EN TRAMITE
163 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 08/01/2016 10/01/2016 171-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
164 7 TRUJILLO O.A.F 08/01/2016 20/01/2016 175-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
165 9 TRUJILLO O.A.F 08/01/2016 27/01/2016 176-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
166 6 TRUJILLO DES.AUTORIDAD 08/01/2016 10/01/2016 179-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
167 1 TRUJILLO C.E.E. 08/01/2016 10/01/2016 180-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2 AÑOS X 2 AÑOS 1000 T.A. X CONCLUIDO
168 6 TRUJILLO T.I.D 09/01/2016 10/01/2016 186-2016-0-1601-JR-PE-06 2 J.O. X EN TRAMITE
169 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 09/01/2016 10/01/2016 187-2016-0-1601-JR-PE-06 1 INFUNDADO X CONCLUIDO
170 6 TRUJILLO T.I.A.F 10/01/2016 11/01/2016 188-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3AÑOS-8MESESX3AÑOS 500 T.A. X CONCLUIDO
171 6 TRUJILLO VIOL.AUTORIDAD 10/01/2016 14/01/2016 189-2016-0-1601-JR-PE-06 1 10 AÑOS 1000 T.A. X CONCLUIDO
172 1 TRUJILLO T.I.A.F 11/01/2016 12/01/2016 195-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
173 6 TRUJILLO ROBO 11/01/2016 15/01/2016 196-2016-0-1601-JR.-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
174 1 TRUJILLO T.I.D. 11/01/2016 12/01/2016 197-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3 AÑOSX2AÑOS 800 T.A. X CONCLUIDO
175 7 TRUJILLO C.E.E 11/01/2016 21/01/2016 199-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
176 9 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 20/01/2016 200-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
177 6 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 03/05/2016 201-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
178 9 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 28/01/2016 203-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
179 7 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 21/01/2016 204-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
180 1 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 29/01/2016 207-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
181 7 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 02/03/2016 208-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
182 9 TRUJILLO C.E.E 11/01/2016 26/01/2016 209-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
183 6 TRUJILLO C.E.E 11/01/2016 25/01/2016 210-2016-0-1601-JR-PE-06 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
184 1 TRUJILLO C.E.E 11/01/2016 21/01/2016 211-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
185 7 TRUJILLO C.E.E 11/01/2016 13/01/2016 212-2016-0-1601-JR-PE-07 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
186 1 TRUJILLO C.E.E 11/01/2016 21/01/2016 213-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
187 9 TRUJILLO C.E.E 11/01/2016 20/01/2016 214-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
188 6 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 29/01/2016 215-2016-0-1601-JR-PE-06 1 6000.66 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
189 9 TRUJILLO O.A.F. 11/01/2016 15/03/2016 216-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
190 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 11/01/2016 12/01/2016 220-2016-0-1601-JR-PE-06 2 3 AÑOS X 2 AÑOS 400 T.A. X EN TRAMITE
191 7 TRUJILLO H.A.-TENTATIVA 12/01/2016 12/01/2016 223-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2 A-11 M X 2 A 600 SOLES T.A. X CONCLUIDO
192 7 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 27/01/2016 224-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
193 1 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 08/03/2016 225-2016-0-1601-JR-PE-01 1 200 P.O. X EN TRAMITE
194 1 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 20/01/2016 226-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1605.83 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
195 9 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 20/01/2016 227-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
196 6 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 22/01/2016 228-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
197 7 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 25/01/2016 231-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
198 6 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 29/01/2016 232-2016-0-1601-JR-PE-06 1 492 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
199 6 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 20/01/2016 233-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
200 9 TRUJILLO ROBO 12/01/2016 13/01/2016 234-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1 AÑO-8MESES SUSPENDIDA X IGUAL PLAZO 500 T.A. X CONCLUIDO
201 7 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 28/01/2016 235-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
202 7 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 21/01/2016 236-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
203 1 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 19/02/2016 237-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1652.18 P.O. X EN TRAMITE
204 1 TRUJILLO O.A.F 12/01/2016 17/03/2016 238-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
205 9 TRUJILLO T.I.A.F. 12/01/2016 13/01/2016 239-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
206 6 TRUJILLO O.A.F. 12/01/2016 12/02/2016 243-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
207 7 TRUJILLO C.E.E. 12/01/2016 22/01/2016 245-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
208 1 TRUJILLO C.E.E. 12/01/2016 25/01/2016 247-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1000 P.O. X EN TRAMITE
209 9 TRUJILLO C.E.E. 12/01/2016 25/01/2016 248-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
210 7 TRUJILLO C.E.E. 12/01/2016 21/01/2016 249-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
211 1 TRUJILLO C.E.E. 12/01/2016 20/01/2016 250-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
212 9 TRUJILLO C.E.E. 12/01/2016 20/01/2016 251-2016-0-1601-JR-PE-09 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
213 9 TRUJILLO C.E.E. 12/01/2016 25/01/2016 253-2016-0-1601-JR.-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
214 9 TRUJILLO T.I.A.F 12/01/2016 13/01/2016 259-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
215 1 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 29/01/2016 274-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
216 6 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 13/04/2016 275-2016-0-1601-JR.-PE-06 1 723 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
217 7 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 20/01/2016 276-2016-0-1601-JR-PE-07 1 300 P.O. X EN TRAMITE
218 9 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 02/02/2016 277-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
219 1 TRUJILLO C.E.E. 13/01/2016 22/01/2016 278-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
220 7 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 25/01/2016 279-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
221 6 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 17/01/2016 300-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDADXDUPLICIDAD X CONCLUIDO
222 6 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 28/01/2016 301-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
223 1 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 16/03/2016 302-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2709.04 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
224 7 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 30/03/2016 303-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
225 9 TRUJILLO O.A.F. 13/01/2016 19/04/2016 304-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
226 7 TRUJILLO O.A.F. 14/01/2016 09/02/2016 316-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2242 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
227 6 TRUJILLO O.A.F. 14/01/2016 29/01/2016 317-2016-0-1601-JR.-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
228 1 TRUJILLO O.A.F. 14/01/2016 18/02/2016 319-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3460.23 P.O. X EN TRAMITE
229 7 TRUJILLO O.A.F. 14/01/2016 03/02/2016 320-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
230 1 TRUJILLO O.A.F. 14/01/2016 25/01/2016 321-2016-0-1601-JR-PE-01 1 7000 P.O. X EN TRAMITE
231 6 TRUJILLO C.E.E 14/01/2016 22/01/2016 324-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. x EN TRAMITE
232 9 TRUJILLO O.A.F. 14/01/2016 20/01/2016 331-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
233 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 14/01/2016 15/01/2016 338-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2AÑOS-6MESESX2AÑOS 500 T.A. X CONCLUIDO
234 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 15/01/2016 15/01/2016 339-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2AÑOS-6MESES SUSPENDIDA X 1 AÑO 200 T.A. X CONCLUIDO
235 1 TRUJILLO C.E.E 15/01/2016 27/01/2016 343-2016-0-1601-JR.-PE-01 1 500 P.O. X EN TRAMITE
236 6 TRUJILLO C.E.E 15/01/2016 21/01/2016 344-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
237 7 TRUJILLO O.A.F. 15/01/2016 28/01/2016 345-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
238 7 TRUJILLO LESIONES LEVES 15/01/2016 16/01/2016 351-2016-0-1601-JR-PE-07 1 INF.PROC.INM X CONCLUIDO
239 7 TRUJILLO EXTORSION 15/01/2016 17/01/2016 357-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J..O X EN TRAMITE
240 9 TRUJILLO O.A.F. 15/01/2016 16/02/2016 360-2016-0-1601-JR-PE-09 1 5201.81 P.O. X EN TRAMITE
241 1 TRUJILLO O.A.F. 15/01/2016 05/02/2016 361-2016-0-1601-JR-PE-01 1 24805.32 P.O. X EN TRAMITE
242 6 TRUJILLO O.A.F. 15/01/2016 17/01/2016 362-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
243 7 TRUJILLO C.E.E 15/01/2016 363-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
244 9 TRUJILLO C.E.E 15/01/2016 22/01/2016 364-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
245 6 TRUJILLO C.E.E 15/01/2016 01/02/2016 365-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
246 1 TRUJILLO C.E.E 15/01/2016 25/01/2016 366-2016-0-1601-JR-PE-01 1 700 P.O. X EN TRAMITE
247 1 TRUJILLO USURPACION AGRAV. 15/01/2016 16/01/2016 368-2016-0-1601-JR-PE-01 4 4AÑOSX 1AÑO 600 T.A. x CONCLUIDO
248 1 TRUJILLO LES.CULP.GRAVES 17/01/2016 17/01/2016 371-2016-0-1601-JR-PE-01 1 INF.PROC.INM. X CONCLUIDO
249 7 TRUJILLO V.L.SEXUAL 17/01/2016 18.01.2016 372-2016-0-1601-JR.-PE-07 1 INF.PROC.INM. X CONCLUIDO
250 7 TRUJILLO VIOLENCIA AUTORIDAD 17/01/2016 18.01.2016 373-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
251 7 TRUJILLO LESIONES CULPOSAS 17/01/2016 18.01.2016 374-2016-0-1601-JR-PE-07 1 INF.PROC.INM. X CONCLUIDO
252 7 TRUJILLO T.I.A.F. 17/01/2016 18.01.2016 375-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
253 9 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 27/01/2016 377-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
254 9 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 28/01/2016 378-2016-0-1601-JR.-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
255 7 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 27/01/2016 379-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
256 1 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 28/01/2016 380-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
257 6 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 29/01/2016 381-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
258 7 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 28/01/2016 382-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
259 9 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 26/01/2016 383-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
260 1 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 28/01/2016 384-2016-0-1601-JR-PE-01 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
261 6 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 15/02/2016 385-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
262 6 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 26/01/2016 386-2016-0-1601-JR-PE-06 1 800 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
263 1 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 22/01/2016 387-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
264 9 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 28/01/2016 388-2016-0-1601-JR-PE-09 1 600 P.O. X EN TRAMITE
265 7 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 16/02/2016 390-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
266 6 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 03/02/2016 391-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O X EN TRAMITE
267 1 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 03/02/2016 393-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O X EN TRAMITE
268 9 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 29/01/2016 394-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1838.11 SOLES P.O. X EN TRAMITE
269 7 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 07/03/2016 395-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
270 6 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 25/01/2016 396-2016-0-1601-JR-PE-06 1 320 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
271 1 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 04/02/2016 397-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
272 9 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 26/01/2016 398-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
273 7 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 29/01/2016 399-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
274 6 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 02/02/2016 400-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
275 1 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 04/02/2016 401-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
276 9 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 26/01/2016 402-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
277 7 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 403-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
278 7 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 04/02/2016 404-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
279 6 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 26/01/2016 405-2016-0-1601-JR-PE-06 1 S/. 700.00 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
280 9 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 04/03/2016 406-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
281 1 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 03/03/2016 407-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
282 6 TRUJILLO O.A.F. 18/01/2016 22/01/2016 411-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
283 1 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 28/01/2016 412-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
284 9 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 29/01/2016 413-2016-0-1601-JR-PE-09 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
285 7 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 09/02/2016 414-2016-0-1601-JR-PE-07 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
286 6 TRUJILLO HURTO 18/01/2016 415-2016-0-1601-JR-PE-06 2 X EN TRAMITE
287 9 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 29/01/2016 416-2016-0-1601-JR-PE-09 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
288 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 18/01/2016 09/02/2016 417-2016-0-1601-JR-PE-07 2 J.O. X EN TRAMITE
289 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 18/01/2016 19/01/2016 418-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3AÑOS-9MESES SUSPENDIDA X 3 AÑOS 2000 T.A. X CONCLUIDO
290 6 TRUJILLO V.L.TRABAJO 18/01/2016 01/02/2016 424-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
291 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 18/01/2016 19/01/2016 429-2016-0-1601-JR-PE-09 2 J.O. X EN TRAMITE
292 9 TRUJILLO C.E.E 18/01/2016 19/01/2016 430-2016-0-1601-JR.-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
293 9 TRUJILLO HURTO 18/01/2016 19/01/2016 431-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
294 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 19/01/2016 20/01/2016 444-2016-0-1601-JR-PE-07 2 J.O. X EN TRAMITE
295 1 TRUJILLO O.A.F. 19/01/2016 10/03/2016 459-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
296 6 TRUJILLO O.A.F. 19/01/2016 04/02/2016 460-2016-0-1601-JR-PE-06 1 5346 P.O. x EN TRAMITE
297 7 TRUJILLO O.A.F. 19/01/2016 29/01/2016 461-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
298 1 TRUJILLO O.A.F. 19/01/2016 02/03/2016 462-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
299 9 TRUJILLO O.A.F. 19/01/2016 28/01/2016 463-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
300 6 TRUJILLO O.A.F. 19/01/2016 28/01/2016 464-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
301 9 TRUJILLO HURTO 20/01/2016 20/01/2016 469-2016-0-1601-JR-PE-09 23AÑOS-4MESES/2AÑOS-6MESES SUSPENDIDA X 2 AÑOS 14552 T.A X CONCLUIDO
302 7 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 07/03/2016 484-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
303 1 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 04/03/2016 485-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
304 6 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 15/03/2016 486-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
305 1 TRUJILLO C.E.E. 20/01/2016 03/03/2016 487-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
306 7 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 28/01/2016 488-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
307 9 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 28/01/2016 490-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
308 7 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 14/04/2016 491-2016-0-1601-JR-PE-07 1 DESESTIMIENTO X CONCLUIDO
309 6 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 08/02/2016 492-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
310 1 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 04/03/2016 493-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
311 9 TRUJILLO O.A.F. 20/01/2016 11/02/2016 507-2016-0-1601-JR-PE-09 1 4400 P.O. X EN TRAMITE
312 9 TRUJILLO T.I.A.F 20/01/2016 21/01/2016 512-2016-0-1601-JR-PE-09 1 4X3 2000 SOLES T.A. X CONCLUIDO
313 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 29/01/2016 514-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
314 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/03/2016 515-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
315 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/04/2016 516-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
316 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 10/02/2016 517-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
317 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 10/02/2016 518-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
318 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 16/03/2016 519-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMP.PI X CONCLUIDO
319 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/02/2016 520-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
320 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 02/02/2016 521-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
321 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/02/2016 522-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
322 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 16/03/2016 523-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
323 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 25/02/2016 524-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
324 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 17/02/2016 525-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
325 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 15/04/2016 526-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE
326 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/02/2016 528-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
327 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 11/02/2016 529-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
328 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 08/02/2016 530-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
329 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 10/03/2016 531-2016-0-1601-JR-PE-09 1 DESESTIMIENTO X CONCLUIDO
330 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 02/02/2016 532-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1618.5 P.O. X EN TRAMITE
331 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 29/01/2016 533-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
332 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 28/01/2016 535-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
333 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 24/02/2016 536-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMP.PI X CONCLUIDO
334 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 08/02/2016 540-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
335 7 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 07/03/2016 541-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
336 1 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 28/01/2016 542-2016-0-1601-JR-PE-01 1 200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
337 9 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 10/03/2016 543-2016-0-1601-JR-PE-09 1 S/. 1,500.00 P.O. X EN TRAMITE
338 7 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 08/02/2016 544-2016-0-1601-JR-PE-07 1 S/. 200.00 P.O. X EN TRAMITE
339 6 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 02/02/2016 545-2016-0-1601-JR-PE-06 1 S/. 385.00 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
340 1 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 18/03/2016 546-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O X EN TRAMITE
341 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 11/02/2216 567-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
342 1 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 21/01/2016 569-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1 AÑO 700 RESERVA FALLO X CONCLUIDO
343 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 29/01/2016 578-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMP.PI X CONCLUIDO
344 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/02/2016 579-2016-0-1601-JR-PE-07 1 3030.46 P.O. X EN TRAMITE
345 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 01/02/2016 580-2016-0-1601-JR-PE-06 1 4000 P.O. X EN TRAMITE
346 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 07/03/2016 581-2016-0-1601-JR-PE-01 1 IMP.PI X CONCLUIDO
347 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 15/02/2016 582-2016-0-1601-JR-PE-06 1 250 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
348 7 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 0/02/2016 583-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
349 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 11/02/2016 584-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
350 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/02/2016 585-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
351 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 25/02/2016 586-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
352 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/02/2016 587-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
353 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 16/03/2016 588-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE
354 7 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 09/03/2016 589-2016-0-1601-JR-PE-07 1 403.5 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
355 6 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 02/02/2016 590-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3417.15 P.O. X EN TRAMITE
356 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 23/02/2016 591-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
357 9 TRUJILLO C.E.E. 21/01/2016 04/03/2016 592-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
358 1 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 08/02/2016 593-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
359 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 18/02/2016 594-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3889.03 P.O. X EN TRAMITE
360 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 29/01/2016 595-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMP.PI X CONCLUIDO
361 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 29/02/2016 596-2016-0-1601-JR-PE-09 1 200 P.O. X EN TRAMITE
362 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 04/02/2016 597-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
363 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 22/02/2016 599-2016-0-1601-JR-PE-09 1 13490 P.O. X EN TRAMITE
364 9 TRUJILLO O.A.F. 21/01/2016 22/02/2016 600-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
365 9 TRUJILLO T.I.D. 21/01/2016 22/01/2016 603-2016-0-1601-JR-PE-09 2 J.O. X EN TRAMITE
366 6 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 11/02/2016 606-2016-0-1601-JR-PE-06 1 13000 P.O. X EN TRAMITE
367 7 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 15/02/2016 607-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
368 6 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 04/02/2016 608-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. x EN TRAMITE
369 9 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 09/02/2016 609-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
370 7 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 07/03/2016 610-2016-0-1601-JR-PE-07 1 350 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
371 1 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 04/02/2016 612-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
372 7 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 03/02/2016 613-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
373 6 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 29/01/2016 615-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
374 9 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 11/02/2016 616-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
375 1 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 29/01/2016 617-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1500 P.O. X EN TRAMITE
376 1 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 29/01/2016 618-2016-0-1601-JR-PE-01 1 500 P.O. X EN TRAMITE
377 6 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 10/02/2016 619-2016-0-1601-JR-PE-06 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
378 9 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 09/02/2016 620-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
379 7 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 10/02/2016 621-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
380 7 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 01/02/2016 622-2016-0-1601-JR-PE-07 1 237 P.O. X EN TRAMITE
381 6 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 04/02/2016 623-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
382 9 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 04/02/2016 624-2016-0-1601-JR-PE-09 1 S/. 800.00 P.O. X EN TRAMITE
383 1 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 04/02/2016 625-2016-0-1601-JR-PE-01 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
384 7 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 27/01/2016 626-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
385 1 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 12/02/2016 627-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
386 6 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 24/02/2016 629-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
387 9 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 28/03/2016 630-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3795 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
388 7 TRUJILLO C.E.E. 22/01/2016 631-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
389 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 22/01/2016 30/03/2016 641-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
390 6 TRUJILLO O.A.F. 22/01/2016 23/02/2016 658-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
391 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 23/01/2016 25/01/2016 672-2016-0-1601-JR-PE-09 2 2A-6MX2A 1400 T.A. X CONCLUIDO
392 9 TRUJILLO TIAF 23/01/2016 25/01/2016 674-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
393 9 TRUJILLO ROBO 23/01/2016 25/01/2016 675-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
394 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 23/01/2016 25/01/2016 676-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
395 9 TRUJILLO LESIONES CULPOSAS 24/01/2016 25/01/2016 677-2016-0-1601-JR-PE-09 1 INF.PROC.INM X CONCLUIDO
396 9 TRUJILLO C.E.E. 25/01/2016 25/01/2016 678-2016-0-1601-JR-PE-09 1 INF.PROC.INM. X CONCLUIDO
397 6 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 08/02/2016 681-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
398 9 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 03/02/2016 682-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
399 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 25/01/2016 01/01/2016 691-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
400 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 25/01/2016 09/02/2016 692-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
401 6 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 10/02/2016 700-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
402 9 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 09/03/2016 701-2016-0-1601-JR-PE-09 1 25949 P.O. X EN TRAMITE
403 1 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 04/02/2016 703-2016-0-1601-JR-PE-01 1 IMP.PI X CONCLUIDO
404 7 TRUJILLO O.A.F 25/01/2016 03/02/2016 704-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
405 6 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 08/02/2016 705-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
406 7 TRUJILLO C.E.E. 25/01/2016 26/01/2016 711-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
407 1 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 18/03/2016 715-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
408 9 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 05/02/2016 716-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
409 7 TRUJILLO O.A.F. 25/01/2016 07/03/2016 717-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE
410 6 TRUJILLO O.A.F 25/01/2016 09/02/2016 718-2016-0-1601-JR-PE-06 1 300 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
411 1 TRUJILLO C.E.E. 26/01/2016 09/03/2016 721-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
412 9 TRUJILLO O.A.F. 26/01/2016 10/02/2016 722-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
413 7 TRUJILLO O.A.F. 26/01/2016 22/03/2016 723-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
414 9 TRUJILLO O.A.F. 26/01/2016 09/03/2016 724-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
415 6 TRUJILLO C.E.E. 26/01/2016 24/02/2016 725-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
416 1 TRUJILLO O.A.F. 26/01/2016 10/02/2016 726-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2917.67 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
417 1 TRUJILLO C.E.E. 26/01/2016 18/02/2016 727-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
418 6 TRUJILLO C.E.E. 26/01/2016 11/03/2016 728-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O X EN TRAMITE
419 9 TRUJILLO C.E.E. 26/01/2016 04/03/2016 729-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE
420 7 TRUJILLO C.E.E. 26/01/2016 05/04/2016 730-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE
421 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 26/01/2016 10/03/2016 737-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O X EN TRAMITE
422 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 26/01/2016 27/01/2016 750-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
423 1 TRUJILLO T.I.A.F. 27/01/2016 27/01/2016 751-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
424 9 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 16/02/2016 753-2016-0-1601-JR-PE-09 1 800 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
425 7 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 10/02/2016 754-2016-0-1601-JR-PE-07 1 800 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
426 7 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 07/03/2016 755-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE 
427 9 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 03/02/2016 759-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
428 6 TRUJILLO O.A.F. 27/01/2016 18/02/2016 760-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
429 1 TRUJILLO O.A.F 27/01/2016 09/02/2016 761-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
430 6 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 04/03/2016 762-2016-0-1601-JR-PE-06 1 200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
431 9 TRUJILLO O.A.F. 27/01/2016 21/03/2016 763-2016-0-1601-JR-PE-09 1 9263 P.O. X EN TRAMITE 
432 1 TRUJILLO O.A.F. 27/01/2016 23/03/2016 764-2016-0-1601-JR-PE-01 1 NULIDAD X CONCLUIDO
433 7 TRUJILLO T.I.A.F 27/01/2016 28/01/2016 778-2016-0-1601-JR-PE-07 1 10 AÑOS EFECTIVA 2200 T.A X CONCLUIDO
434 9 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 11/03/2016 781-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD X CONCLUIDO
435 1 TRUJILLO O.A.F. 27/01/2016 08/02/2016 782-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
436 7 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 18/02/2016 783-2016-0-1601-JR-PE-07 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
437 6 TRUJILLO C.E.E. 27/01/2016 10/02/2016 784-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
438 9 TRUJILLO O.A.F. 27/01/2016 25/02/2016 785-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
439 6 TRUJILLO O.A.F. 27/01/2016 26/02/2016 786-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
440 7 TRUJILLO O.A.F. 27/01/2016 10/02/2016 787-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
441 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 27/01/2016 28/01/2016 790-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2A-1MX1A 200 T.A. X CONCLUIDO
442 6 TRUJILLO O.A.F. 28/01/2016 21/03/2016 793-2016-0-1601-JR-PE-06 1 300 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
443 1 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 04/02/2016 796-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
444 9 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 24/02/2016 797-2016-0-1601-JR-PE-09 1 500 P.O. X EN TRAMITE 
445 7 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 08/02/2016 798-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
446 9 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 11/02/2016 799-2016-0-1601-JR-PE-09 1 600 P.O. X EN TRAMITE 
447 1 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 11/02/2016 800-2016-0-1601-JR-PE-01 1 700 P.O. X EN TRAMITE 
448 6 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 26/02/2016 801-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
449 7 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 08/02/2016 802-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
450 9 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 15/04/2016 803-2016-0-1601-JR-PE-09 1 200 SOBRESEIDO X EN TRAMITE 
451 1 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 23/02/2016 804-2016-0-1601-JR-PE-01 1 400 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
452 7 TRUJILLO O.A.F. 28/01/2016 09/03/2016 809-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
453 6 TRUJILLO O.A.F. 28/01/2016 26/02/2016 810-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
454 6 TRUJILLO O.A.F. 28/01/2016 28/04/2016 812-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
455 1 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 23/02/2016 817-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
456 7 TRUJILLO O.A.F. 28/01/2016 10/02/2016 822-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
457 9 TRUJILLO O.A.F. 28/01/2016 03/05/2016 823-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
458 7 TRUJILLO O.A.F. 28/01/2016 10/02/2016 824-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
459 1 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 09/03/2016 825-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
460 6 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 28/03/2016 826-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
461 9 TRUJILLO C.E.E. 28/01/2016 11/03/2016 829-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
462 7 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 07/03/2016 840-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
463 6 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 25/02/2016 842-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
464 9 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 10/02/2016 843-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
465 1 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 11/02/2016 844-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
466 1 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 17/03/2016 845-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1930 P.O. X EN TRAMITE 
467 7 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 17/02/2016 846-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
468 6 TRUJILLO OA.F. 29/01/2016 09/02/2016 847-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
469 9 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 16/03/2016 848-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE 
470 1 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 18/02/2016 849-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
471 7 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 10/02/2016 850-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
472 9 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 11/02/2016 852-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
473 6 TRUJILLO O.A.F 29/01/2016 853-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
474 6 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 19/02/2016 854-2016-0-1601-JR-PE-06 1 300 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
475 7 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 865-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
476 1 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 17/02/2016 866-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3696.66 P.O. X EN TRAMITE 
477 9 TRUJILLO O.A.F 29/01/2016 11/02/2016 867-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
478 7 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 868-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
479 1 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 11/02/2016 869-2016-0-1601-JR-PE-01 1 IMP.PI X CONCLUIDO
480 9 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 15/02/2016 871-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
481 6 TRUJILLO O.A.F 29/01/2016 09/02/2016 872-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2773 P.O. X EN TRAMITE 
482 9 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 21/04/2016 873-2016-0-1601-JR-PE-09 1 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
483 6 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 26/02/2016 874-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
484 7 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 07/03/2016 875-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
485 1 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 16/02/2016 876-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
486 1 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 16/02/2016 877-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
487 9 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 10/03/2016 889-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
488 6 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 16/02/2016 890-2016-0-1601-JR-PE-06 1 9018.99 P.O. X EN TRAMITE 
489 7 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 18/02/2016 896-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
490 9 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 16/02/2016 897-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
491 1 TRUJILLO O.A.F. 29/01/2016 18/02/2016 898-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
492 7 TRUJILLO O.A..F. 29/01/2016 15/02/2016 899-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
493 6 TRUJILLO C.E.E. 29/01/2016 08/03/2016 900-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
494 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 30/01/2016 31/01/2016 904-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
495 1 TRUJILLO TIAF 31/01/2016 01/02/2016 905-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
496 1 TRUJILLO HURTO SIMPLE 31/01/2016 01/02/2016 906-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
497 7 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 16/02/2016 917-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
498 6 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 22/03/2016 921-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
499 9 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 15/02/2016 922-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
500 1 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 07/03/2016 923-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
501 1 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 11/02/2016 924-2016-0-1601-JR-PE-01 1 4922.5 P.O. X EN TRAMITE 
502 7 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 18/02/2016 926-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1806.5 P.O. X EN TRAMITE 
503 6 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 31/03/2016 927-2016-0-1601-JR-PE-06 1 497 P.O. X EN TRAMITE 
504 7 TRUJILLO T.I.A.F. 01/02/2016 18/03/2016 929-2016-0-1601-JR-PE-07 1 IMP.PI X CONCLUIDO
505 1 TRUJILLO O.A.F 01/02/2016 17/02/2016 931-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
506 9 TRUJILLO O.A.F. 01/02/2016 28/03/2016 932-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
507 7 TRUJILLO C.E.E. 01/02/2016 16/02/2016 933-2016-0-1601-JR-PE-07 1 700 P.O. X EN TRAMITE 
508 1 TRUJILLO C.E.E. 01/02/2016 16/02/2016 934-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
509 9 TRUJILLO C.E.E. 01/02/2016 18/02/2016 935-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
510 6 TRUJILLO C.E.E. 01/02/2016 18/02/2016 936-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMP.PI X CONCLUIDO
511 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 02/02/2016 22/03/2016 947-2016-0-1601-JR-PE-06 2 J.O. X EN TRAMITE 
512 1 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 29/02/2016 953-2016-0-1601-JR-PE-01 1 DESISTIDO PI X CONCLUIDO
513 7 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 955-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
514 9 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 21/03/2016 956-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
515 6 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 16/02/2016 958-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1617.04 P.O. X EN TRAMITE 
516 9 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 16/02/2016 960-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
517 7 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 25/02/2016 961-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
518 1 TRUJILLO C.E.E. 03/02/2016 11/02/2016 964-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
519 1 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 22/02/2016 965-2016-0-1601-JR-PE-01 1 6078.78 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
520 9 TRUJILLO C.E.E. 03/02/2016 17/03/2016 967-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
521 6 TRUJILLO C.E.E. 03/02/2016 11/02/2016 968-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
522 7 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 25/02/2016 969-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
523 1 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 31/03/2016 977-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
524 7 TRUJILLO O.A.F. 03/02/2016 16/02/2016 978-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1892.61 P.O. X EN TRAMITE 
525 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 04/02/2016 05/02/2016 980-2016-0-1601-JR-PE-06 3 J.O. X EN TRAMITE 
526 9 TRUJILLO O.A.F. 04/02/2016 25/02/2016 982-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
527 7 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 15/03/2016 987-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
528 6 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 08/03/2016 988-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
529 9 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 12/02/2016 989-2016-0-1601-JR-PE-09 1 400 P.O. X EN TRAMITE 
530 1 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 18/02/2016 990-2016-0-1601-JR-PE-01 1 300 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
531 1 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 25/02/2016 991-2016-0-1601-JR-PE-01 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
532 9 TRUJILLO LESIONES LEVES 04/02/2016 30/03/2016 992-2016-0-1601-JR-PE-09 1 500 P.O. X EN TRAMITE 
533 7 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 15/02/2016 993-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
534 6 TRUJILLO EXTORSION 04/02/2016 05/02/2016 996-2016-0-1601-JR-PE-06 2 IMP.PI X CONCLUIDO
535 7 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 16/02/2016 1003-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
536 1 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 25/02/2016 1004-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
537 6 TRUJILLO C.E.E. 04/02/2016 22/03/2016 1006-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
538 9 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 10/03/2016 1020-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
539 7 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 11/03/2016 1034-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
540 1 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 25/02/2016 1035-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
541 9 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 25/02/2016 1037-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
542 6 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 28/03/2016 1038-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
543 7 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 22/02/2016 1039-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
544 1 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 17/02/2016 1042-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1676.65 P.O. X EN TRAMITE 
545 9 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 14/03/2016 1043-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
546 6 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 28/04/2016 1044-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
547 9 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 1045-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
548 6 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 28/03/2016 1047-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
549 1 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 18/04/2016 1048-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
550 7 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 25/04/2016 1049-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2212.38 P.O. X EN TRAMITE 
551 1 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 18/02/2016 1050-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
552 6 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 16/03/2016 1054-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
553 9 TRUJILLO C.E.E. 05/02/2016 22/02/2016 1056-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
554 9 TRUJILLO C.E.E. 05/02/2016 11/03/2016 1057-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
555 1 TRUJILLO C.E.E. 05/02/2016 14/04/2016 1058-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
556 6 TRUJILLO C.E.E. 05/02/2016 22/02/2016 1059-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
557 7 TRUJILLO C.E.E. 05/02/2016 29/02/2016 1060-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
558 6 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 1061-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
559 9 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 11/04/2016 1062-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
560 7 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 19/02/2016 1063-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1476.66 P.O. X EN TRAMITE 
561 7 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 29/02/2016 1064-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
562 9 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 11/04/2016 1065-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE 
563 1 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 24/02/2016 1066-2016-0-1601-JR-PE-01 1 6880.25 P.O. X EN TRAMITE 
564 6 TRUJILLO O.A.F. 05/02/2016 22/02/2016 1067-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
565 9 TRUJILLO T.I.D. 05/02/2016 10/02/2016 1068-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2A-6MX1A 600 SOLES T.A. X CONCLUIDO
566 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 06/02/2016 08/02/2016 1072-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2A-1MX1A 100 SOLES T.A. X CONCLUIDO
567 6 TRUJILLO C.E.E. 06/02/2016 07/02/2016 1073-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
568 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 06/02/2016 08/02/2016 1074-2016-0-1601-JR-PE-06 2 J.O. X EN TRAMITE 
569 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 07/02/2016 08/02/2016 1075-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
570 7 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 10/03/2016 1079-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
571 6 TRUJILLO C.E.E. 08/02/2016 16/03/2016 1081-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
572 9 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 1082-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
573 7 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 10/03/2016 1083-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
574 7 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 22/02/2016 1084-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
575 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 08/02/2016 09/02/2016 1093-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2A-6MX2A 1500 SOLES T.A. X CONCLUIDO
576 7 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 02/03/2016 1094-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
577 1 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 23/03/2016 1095-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2382.18 P.O. X EN TRAMITE 
578 6 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 17/03/2016 1096-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
579 6 TRUJILLO C.E.E. 08/02/2016 18/03/2016 1098-2016-0-1601-JR-PE-06 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
580 1 TRUJILLO C.E.E. 08/02/2016 16/063/2016 1099-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
581 7 TRUJILLO C.E.E. 08/02/2016 24/02/2016 1101-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
582 9 TRUJILLO C.E.E. 08/02/2016 11/03/2016 1103-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
583 6 TRUJILLO C.E.E. 08/02/2016 29/02/2016 1104-2016-0-1601-JR-PE-06 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
584 9 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 03/03/2016 1105-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
585 1 TRUJILLO C.E.E. 08/02/2016 29/02/2016 1106-2016-0-1601-JR-PE-01 1 500 P.O. X EN TRAMITE 
586 7 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 30/03/2016 1107-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
587 1 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 22/02/2016 1108-2016-0-1601-JR-PE-01 1 14253.4 P.O. X EN TRAMITE 
588 6 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 17/03/2016 1109-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
589 9 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 18/04/2016 1110-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2584.32 P.O. X EN TRAMITE 
590 7 TRUJILLO O.A.F. 08/02/2016 29/02/2016 1111-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
591 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 08/02/2016 09/02/2016 1115-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
592 1 TRUJILLO O.A.F. 09/02/2016 29/02/2016 1116-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
593 6 TRUJILLO O.A.F. 09/02/2016 29/02/2016 1118-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
594 7 TRUJILLO O.A.F. 09/02/2016 17/03/2016 1119-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
595 9 TRUJILLO O.A.F. 09/02/2016 19/02/2016 1120-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
596 6 TRUJILLO O.A.F. 09/02/2016 22/02/2016 1128-2016-0-1601-JR-PE-06 1 9855.48 P.O. X EN TRAMITE 
597 1 TRUJILLO C.E.E. 09/02/2016 16/03/2016 1129-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1100 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
598 7 TRUJILLO C.E.E. 09/02/2016 29/02/2016 1130-2016-0-1601-JR-PE-07 1 700 P.O. X EN TRAMITE 
599 9 TRUJILLO C.E.E. 09/02/2016 29/02/2016 1131-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
600 6 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 17/03/2016 1140-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
601 1 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 16/03/2016 1151-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
602 9 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 12/04/2016 1152-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
603 7 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 08/03/2016 1153-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. EN TRAMITE 
604 9 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 28/03/2016 1154-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1783.04 P.O. X EN TRAMITE 
605 7 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 16/03/2016 1157-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE 
606 1 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 01/04/2016 1158-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
607 6 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 24/02/2016 1159-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
608 7 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 24/02/2016 1160-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
609 6 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 20.04/2016 1162-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
610 9 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 22/02/2016 1163-2016-0-1601-JR-PE-09 1 852.48 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
611 1 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 16/03/2016 1164-2016-0-1601-JR-PE-01 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
612 1 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 29/02/2016 1165-2016-0-1601-JR-PE-01 1 7068.36 P.O. X EN TRAMITE 
613 7 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 02/03/2016 1172-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
614 6 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 22/02/2016 1173-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
615 9 TRUJILLO DES.AUTORIDAD 10/02/2016 10/03/2016 1176-2016-0-1601-JR-PE-09 1 600 P.O. X EN TRAMITE 
616 1 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 29/02/2016 1177-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
617 9 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 25/02/2016 1178-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
618 6 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 25/02/2016 1179-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
619 7 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 19/02/2016 1183-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
620 6 TRUJILLO O.A.F. 10/02/2016 23/02/2016 1184-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
621 1 TRUJILLO C.E.E. 10/02/2016 17/03/2016 1185-2016-0-1601-JR-PE-01 1 500 P.O. X EN TRAMITE 
622 7 TRUJILLO TIAF-TID 10/02/2016 11/02/2016 1188-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
623 7 TRUJILLO RECEP.AGRAVADA 10/02/2016 11/02/2016 1189-2016-0-1601-JR-PE-07 1 4X3 1500 T.A. X CONCLUIDO
624 9 TRUJILLO O.A.F. 11/02/2016 25/02/2016 1195-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
625 1 TRUJILLO C.E.E. 11/02/2016 12/04/2016 1196-2016-0-1601-JR-PE-01 1 400 P.O. X EN TRAMITE 
626 7 TRUJILLO O.A.F. 11/02/2016 20/04/2016 1197-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
627 9 TRUJILLO T.I.D. 11/02/2016 03/05/2016 1201-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
628 6 TRUJILLO C.E.E. 11/02/2016 12/02/2016 1208-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
629 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 11/02/2016 21/03/2016 1209-2016-0-1601-JR-PE-09 2 J.O. X EN TRAMITE 
630 1 TRUJILLO O.A.F. 11/02/2016 03/03/2016 1211-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
631 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 12/02/2016 13/04/2016 1214-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
632 6 TRUJILLO O.A.F. 12/02/2016 1218-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
633 9 TRUJILLO C.E.E. 12/02/2016 11/04/2016 1219-2016-0-1601-JR-PE-09 1 700 P.O. X EN TRAMITE 
634 7 TRUJILLO C.E.E. 12/02/2016 30/03/2016 1220-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
635 1 TRUJILLO C.E.E. 12/02/2016 24/02/2016 1221-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
636 6 TRUJILLO O.A.F. 12/02/2016 26/04/2016 1222-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
637 9 TRUJILLO O.A.F. 12/02/2016 18/02/2016 1223-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
638 1 TRUJILLO O.A.F. 12/02/2016 31/03/2016 1224-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
639 6 TRUJILLO O.A.F. 12/02/2016 30/03/2016 1225-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
640 7 TRUJILLO USURPACION 12/02/2016 13/02/2016 1230-2016-0-1601-JR-PE-07 7 3A-9MX3A 4000 T.A. X CONCLUIDO
641 7 TRUJILLO C.E.E. 12/02/2016 31/03/2016 1236-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
642 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 12/02/2016 13/02/2016 1240-2016-0-1601-JR-PE-07 1 3A-9MX3A 3000 T.A. X CONCLUIDO
643 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 13/02/2016 13/02/2016 1241-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
644 6 TRUJILLO C.E.E. 15/02/2016 21/03/2016 1243-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
645 9 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 28/03/2016 1244-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
646 1 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 23/03/2016 1245-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
647 6 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 31/03/2016 1246-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1100 P.O. X EN TRAMITE 
648 7 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 04/04/2016 1247-2016-0-1601-JR-PE-07 1 DESAPROBAR PI X CONCLUIDO
649 9 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 28/03/2016 1248-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
650 1 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 23/03/2016 1249-2016-0-1601-JR-PE-01 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
651 6 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 08/03/2016 1250-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3810 P.O. X EN TRAMITE 
652 9 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 09/03/2016 1251-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
653 1 TRUJILLO C.E.E. 15/02/2016 31/03/2016 1252-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
654 7 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 31/03/2016 1253-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
655 6 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 22/04/2016 1254-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
656 9 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 01/03/2016 1255-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1100 P.O. X EN TRAMITE 
657 7 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 14/03/2016 1269-2016-0-1601-JR-PE-07 1 7462.96 P.O. X EN TRAMITE 
658 1 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 21/03/2016 1270-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
659 9 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 16/03/2016 1271-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
660 7 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 31/03/2016 1272-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
661 1 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 18/04/2016 1273-2016-0-1601-JR-PE-01 1 PRESCRITO X CONCLUIDO
662 6 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 29/03/2016 1274-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2327.61 P.O. X EN TRAMITE 
663 9 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 26/03/2016 1275-2016-0-1601-JR-PE-09 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
664 7 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 31/03/2016 1276-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
665 6 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 14/03/2016 1278-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2554 P.O. X EN TRAMITE 
666 1 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 21/03/2016 1279-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
667 7 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 19/04/2016 1280-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
668 6 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 16/05/2016 1281-2016-0-1601-JR-PE-06 1 6300 P.O. X EN TRAMITE 
669 9 TRUJILLO O.A.F. 15/02/2016 28/03/2016 1282-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
670 1 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 02/03/2016 1289-2016-0-1601-JR-PE-01 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
671 7 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 24/02/2016 1290-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
672 1 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 19/04/2016 1291-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1356.3 P.O. X EN TRAMITE 
673 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 18/03/2016 1293-2016-0-1601-JR-PE-06 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
674 9 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 29/03/2016 1294-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1146.35 P.O. X EN TRAMITE 
675 9 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 19/04/2016 1296-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
676 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 25/02/2016 1297-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
677 1 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 29/02/2016 1298-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
678 7 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 18/04/2016 1299-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
679 7 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 24/02/2016 1300-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
680 6 TRUJILLO TIAF 16/02/2016 17/02/2016 1302-2016-0-1601-JR-PE-06 1 4AX3A 5000 T.A. X CONCLUIDO
681 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 08/03/2016 1306-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
682 9 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 02/03/2016 1308-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
683 9 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 11/03/2016 1311-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
684 7 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 03/05/2016 1312-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O X EN TRAMITE 
685 6 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 04/03/2016 1313-2016-0-1601-JR-PE-06 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
686 1 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 10/05/2016 1314-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
687 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 13/05/2016 1315-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
688 7 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 14/03/2016 1316-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
689 1 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 01/03/2016 1317-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
690 9 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 03/03/2016 1318-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
691 9 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 03/03/2016 1319-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
692 7 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 12/04/2016 1320-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
693 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 22.03.2016 1321-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
694 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 02/03/2016 1322-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
695 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 10/03/2016 1324-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
696 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 29/02/2016 1325-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
697 6 TRUJILLO O.A.F. 16/02/2016 03/03/2016 1326-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
698 6 TRUJILLO TIAF 16/02/2016 17/02/2016 1327-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
699 1 TRUJILLO C.E.E. 16/02/2016 07/03/2016 1328-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
700 7 TRUJILLO O.A.F. 17/02/2016 20/04/2016 1339-2016-0-1601-JR-PE-07 1 12500 P.O. X EN TRAMITE 
701 6 TRUJILLO O.A.F. 17/02/2016 03/03/2016 1347-2016-0-1601-JR-PE-06 1 681.25 P.O. X EN TRAMITE 
702 1 TRUJILLO O.A.F. 17/02/2016 03/03/2016 1348-2016-0-1601-JR-PE-01 1 13851.16 P.O. X EN TRAMITE 
703 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 17/02/2016 18/02/2016 1363-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3AX1A 500 T.A. X CONCLUIDO
704 6 TRUJILLO C.E.E. 17/02/2016 31/03/2016 1369-2016-0-1601-JR-PE-06 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
705 9 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 23/03/2016 1380-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
706 1 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 29/03/2016 1381-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
707 7 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 02/03/2016 1382-2016-0-1601-JR-PE-07 1 3067.44 P.O. X EN TRAMITE 
708 6 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 28/03/2016 1383-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
709 9 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 23/03/2016 1384-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
710 1 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 09/05/2016 1387-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3728.15 P.O. X EN TRAMITE 
711 6 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 07/03/2016 1388-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
712 7 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 15/03/2016 1393-2016-0-1601-JR-PE-07 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
713 7 TRUJILLO C.E.E. 18/02/2016 02/03/2016 1394-2016-0-1601-JR-PE-07 1 290 P.O. X EN TRAMITE 
714 9 TRUJILLO C.E.E. 18/02/2016 11/03/2016 1395-2016-0-1601-JR-PE-09 1 400 SOBRESEIDO (A.R) X EN TRAMITE 
715 6 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 03/05/2016 1396-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
716 1 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 16/03/2016 1397-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
717 6 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 29/02/2016 1398-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
718 7 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 30/03/2016 1399-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
719 9 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 08/03/2016 1400-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1331.13 P.O. X EN TRAMITE 
720 1 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 17/03/2016 1401-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1910.53 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
721 6 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 14/03/2016 1406-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
722 1 TRUJILLO O.A.F. 18/02/2016 03/03/2016 1407-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
723 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 19/02/2016 19/02/2016 1410-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
724 9 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 07/03/2016 1413-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
725 7 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 29/03/2016 1414-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
726 6 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 14/03/2016 1415-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
727 1 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 17/03/2016 1416-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
728 9 TRUJILLO C.E.E. 19/02/2016 10/03/2017 1417-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
729 7 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 24/03/2016 1418-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
730 1 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 21/03/2016 1419-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
731 7 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 17/05/2016 1420-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
732 6 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 14/03/2016 1421-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
733 9 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 10/03/2016 1422-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
734 7 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 14/03/2016 1423-2016-0-1601-JR-PE-07 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
735 6 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 04/05/2016 1424-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
736 1 TRUJILLO C.E.E. 19/02/2016 16/03/2016 1429-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
737 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 19/02/2016 19/02/2016 1431-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3A-4MX2A 400 T.A. X CONCLUIDO
738 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 19/02/2016 19/02/2016 1432-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3A-4MX2A 200 T.A. X CONCLUIDO
739 9 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 23/03/2016 1435-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
740 7 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 05/04/2016 1436-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
741 1 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 29/02/2016 1437-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
742 1 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 1447-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
743 9 TRUJILLO C.E.E. 19/02/2016 10/03/2016 1448-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
744 7 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 17/03/2016 1449-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
745 6 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 20/04/2016 1450-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
746 1 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 13/04/2016 1451-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O X EN TRAMITE 
747 7 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 08/03/2016 1459-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
748 6 TRUJILLO O.A.F. 19/02/2016 16/03/2016 1461-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1404.16 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
749 9 TRUJILLO C.E.E. 19/02/2016 28/04/2016 1462-2016-0-1601-JR-PE-09 1 600 P.O. X EN TRAMITE 
750 6 TRUJILLO T.I.D. 19/02/2016 20/02/2016 1470-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
751 6 TRUJILLO HURTO SIMPLE 21/02/2016 22/02/2016 1471-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2A-1MX1A 250 T.A. X CONCLUIDO
752 6 TRUJILLO DES.AUTORIDAD 21/02/2016 22/02/2016 1473-2016-0-1601-JR-PE-06 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
753 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 21/02/2016 22/02/2016 1474-2016-0-1601-JR-PE-06 2 3A-4MX2A 500 T.A. X CONCLUIDO
754 1 TRUJILLO O.A.F. 22/02/2016 22/03/2016 1477-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
755 7 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 23/03/2016 1478-2016-0-1601-JR-PE-07 1 DESISTIMIENTO X CONCLUIDO
756 9 TRUJILLO O.A.F. 22/02/2016 02/03/2016 1479-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
757 6 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 16/03/2016 1480-2016-0-1601-JR-PE-06 1 600 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
758 1 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 08/03/2019 1490-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
759 9 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 23/03/2016 1491-2016-0-1601-JR-PE-09 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
760 6 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 13/04/2016 1492-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
761 7 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 12/04/2016 1493-2016-0-1601-JR-PE-07 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
762 7 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 14/04/2016 1500-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
763 9 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 10/03/2016 1501-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
764 6 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 29/03/2016 1502-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
765 1 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 08/03/2016 1503-2016-0-1601-JR-PE-01 1 300 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
766 1 TRUJILLO O.A.F. 22/02/2016 02/05/2016 1504-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
767 9 TRUJILLO O.A.F. 22/02/2016 15/04/2016 1506-2016-0-1601-JR-PE-09 1 4939.31 P.O. X EN TRAMITE 
768 7 TRUJILLO C.E.E. 22/02/2016 10/05/2016 1507-2016-0-1601-JR-PE-07 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
769 6 TRUJILLO ROBO GRAVADO 22/02/2016 23/02/2016 1508-2016-0-1601-JR-PE-06 2 J.O. X EN TRAMITE 
770 9 TRUJILLO O.A.F. 22/02/2016 15/04/2016 1509-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
771 7 TRUJILLO O.A.F. 22/02/2016 10/03/2016 1510-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
772 6 TRUJILLO O.A.F. 22/02/2016 23/03/2016 1511-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
773 1 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 31/03/2016 1521-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
774 1 TRUJILLO C.E.E. 23/02/2016 16/03/2016 1524-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
775 9 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 17/03/2016 1525-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
776 7 TRUJILLO C.E.E. 23/02/2016 09/03/2016 1526-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
777 6 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 12/04/2016 1527-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
778 6 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 04/03/2016 1528-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
779 7 TRUJILLO C.E.E. 23/02/2016 16/03/2016 1529-2016-0-1601-JR-PE-07 1 700 P.O. X EN TRAMITE 
780 9 TRUJILLO C.E.E. 23/02/2016 03/03/2016 1531-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
781 1 TRUJILLO C.E.E. 23/02/2016 31/03/2016 1532-2016-0-1601-JR-PE-01 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
782 9 TRUJILLO C.E.E. 23/02/2016 03/05/2016 1533-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O X EN TRAMITE 
783 6 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 17/03/2016 1534-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
784 1 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 15/03/2016 1535-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
785 7 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 08/03/2016 1536-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
786 1 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 04/04/2016 1539-2016-0-1601-JR-PE-01 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
787 9 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 06/04/2016 1540-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
788 7 TRUJILLO C.E.E. 23/02/2016 23/03/2016 1541-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
789 1 TRUJILLO O.A.F. 23/02/2016 31/03/2016 1542-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
790 9 TRUJILLO LESIONES LEVES 23/02/2016 24/02/2016 1551-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2A-6MX 2A 2500 T.A. X CONCLUIDO
791 7 TRUJILLO HURTO SIMPLE 23/02/2016 24/02/2016 1556-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1AX1A 800 T.A. X CONCLUIDO
792 6 TRUJILLO ABIGEATO 23/02/2016 24/02/2016 1557-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2A-1MX1 AÑO 200 T.A. X CONCLUIDO
793 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 23/02/2016 24/02/2016 1561-2016-0-1601-JR-PE-07 4 3A-9MX3A 1800 T.A. X CONCLUIDO
794 7 TRUJILLO O.A.F. 24/02/2016 09/03/2016 1563-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
795 9 TRUJILLO O.A.F. 24/02/2016 31/03/2016 1574-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
796 6 TRUJILLO O.A.F. 24/02/2016 17/03/2016 1575-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
797 1 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 09/03/2016 1578-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
798 7 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 14/03/2016 1579-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
799 9 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 07/03/2016 1580-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2160 P.O. X EN TRAMITE 
800 1 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 17/03/2016 1581-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
801 6 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 17/03/2016 1582-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
802 7 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 17/03/2016 1583-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
803 9 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 10/03/2016 1584-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
804 1 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 23/03/2016 1585-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
805 6 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 05/04/2016 1586-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
806 6 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 16/03/2016 1587-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3950 P.O. X EN TRAMITE 
807 7 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 1590-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
808 9 TRUJILLO HURTO SIMPLE 25/02/2016 26/02/2016 1592-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2 AÑOSX1AÑO T.A. X CONCLUIDO
809 1 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 09/03/2016 1596-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
810 9 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 28/03/2016 1598-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
811 6 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 18/03/2016 1599-2016-0-1601-JR-PE-06 1 200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
812 1 TRUJILLO C.E.E. 25/02/2016 17/03/2016 1600-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
813 7 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 29/03/2016 1603-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
814 9 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 31/03/2016 1604-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
815 7 TRUJILLO C.E.E. 25/02/2016 04/05/2016 1605-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
816 1 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 15/03/2016 1607-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1203.6 P.O. X EN TRAMITE 
817 6 TRUJILLO V.L.T. 25/02/2016 30/03/2016 1608-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1380 P.O. X EN TRAMITE 
818 6 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 21/03/2016 1609-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
819 9 TRUJILLO O.A.F. 25/02/2016 06/04/2016 1612-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
820 7 TRUJILLO TIAF 25/02/2016 26/02/2016 1634-2016-0-1601-JR-PE-07 4X3 800 T.A. X CONCLUIDO
821 7 TRUJILLO TIAF 25/02/2016 26/02/2016 1636-2016-0-1601-JR-PE-07 3 3A-9MX3A 6000 T.A. X CONCLUIDO
822 1 TRUJILLO DES.AUTORIDAD 26/02/2016 26/02/2016 1637-2016-0-1601-JR-PE-01 1 4X3 3000 T.A. X CONCLUIDO
823 9 TRUJILLO C.E.E. 26/02/2016 31/03/2016 1646-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1500 P.O. X EN TRAMITE 
824 7 TRUJILLO O.A.F. 26/02/2016 23/03/2016 1647-2016-0-1601-JR-PE-07 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
825 1 TRUJILLO C.E.E. 26/02/2016 15/03/2016 1648-2016-0-1601-JR-PE-01 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
826 6 TRUJILLO O.A.F. 26/02/2016 18/04/2016 1649-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
827 9 TRUJILLO O.A.F. 26/02/2016 18/03/2016 1650-2016-0-1601-JR-PE-09 1 451 SOBRESEIDO X EN TRAMITE 
828 1 TRUJILLO O.A.F. 26/02/2016 05/04/2016 1651-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
829 6 TRUJILLO O.A.F. 26/02/2016 18/04/2016 1652-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
830 7 TRUJILLO C.E.E. 26/02/2016 17/03/2016 1653-2016-0-1601-JR-PE-07 1 400 P.O. X EN TRAMITE 
831 1 TRUJILLO O.A.F. 26/02/2016 05/04/2016 1654-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
832 7 TRUJILLO DEP.FAUNA 26/02/2016 27/02/2016 1658-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
833 6 TRUJILLO C.E.E. 26/02/2016 21/03/2016 1667-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
834 7 TRUJILLO COH. PASIVO IMP. 27/02/2016 28/02/2016 1675-2016-0-1601-JR-PE-07 1 INF.PI X CONCLUIDO
835 9 TRUJILLO C.E.E. 29/02/2016 15/04/2016 1692-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
836 1 TRUJILLO O.A.F. 29/02/2016 17/05/2016 1693-2016-0-1601-JR-PE-01 1 FUND.EXC.PRES X CONCLUIDO
837 6 TRUJILLO O.A.F. 29/02/2016 09/05/2016 1695-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
838 7 TRUJILLO O.A.F. 29/02/2016 05/05/2016 1696-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
839 1 TRUJILLO O.A.F. 29/02/2016 21/03/2016 1697-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2525 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
840 7 TRUJILLO O.A.F. 29/02/2016 12/04/2016 1698-2016-0-1601-JR-PE-07 1 9950 P.O. X EN TRAMITE 
841 6 TRUJILLO O.A.F. 01/03/2016 26/04/2016 1724-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
842 9 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 04/04/2016 1725-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
843 9 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 14/03/2016 1726-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
844 7 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 21/03/2016 1727-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
845 6 TRUJILLO O.A.F. 01/03/2016 04/04/2016 1728-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
846 1 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 19/04/2016 1729-2016-0-1601-JR-PE-01 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
847 9 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 17/03/2016 1731-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
848 1 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 09/05/2016 1732-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1X1 500 T.A. X CONCLUIDO
849 7 TRUJILLO O.A.F. 01/03/2016 17/03/2016 1733-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
850 6 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 21/03/2016 1734-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
851 6 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 31/03/2016 1735-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
852 1 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 1736-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
853 9 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 17/03/2016 1737-2016-0-1601-JR-PE-09 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
854 7 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 14/03/2016 1738-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
855 7 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 10/03/2016 1739-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
856 1 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 05/05/2016 1740-2016-0-1601-JR-PE-01 1 900 P.O. X EN TRAMITE 
857 9 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 23/03/2016 1741-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
858 6 TRUJILLO C.E.E. 01/03/2016 21/03/2016 1742-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
859 6 TRUJILLO O.A.F. 01/03/2016 21/03/2016 1746-2016-0-1601-JR-PE-06 1 5.195.65 P.O. X EN TRAMITE 
860 7 TRUJILLO O.A.F. 01/03/2016 14/03/2016 1752-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
861 1 TRUJILLO O.A.F. 01/03/2016 09/05/2016 1753-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
862 6 TRUJILLO COACCION 02/03/2016 23/03/2016 1775-2016-0-1601-JR-PE-06 2 17.957.74 P.O. X EN TRAMITE 
863 1 TRUJILLO O.A.F. 02/03/2016 31/03/2016 1776-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
864 7 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 15/03/2016 1797-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
865 7 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 15/03/2016 1798-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
866 6 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 23/03/2016 1799-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
867 1 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 12/04/2016 1800-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
868 9 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 29/03/2016 1801-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
869 6 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 1802-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
870 1 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 21/03/2016 1803-2016-0-1601-JR-PE-01 1 917.8 P.O. X EN TRAMITE 
871 7 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 16/03/2016 1804-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
872 9 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 18/04/2016 1816-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
873 6 TRUJILLO O.A.F. 03/03/2016 20/04/2016 1819-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
874 1 TRUJILLO C.E.E 03/03/2016 17/03/2016 1820-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
875 7 TRUJILLO ROBO 03/03/2016 04/03/2016 1828-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2A-1MX1A 500 T.A. X CONCLUIDO
876 9 TRUJILLO O.A.F. 04/03/2016 25/04/2016 1831-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
877 7 TRUJILLO O.A.F. 04/03/2016 1842-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
878 1 TRUJILLO O.A.F. 04/03/2016 05/05/2016 1849-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
879 6 TRUJILLO C.E.E 04/03/2016 11/04/2016 1850-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
880 9 TRUJILLO C.E.E. 04/03/2016 11/05/2016 1851-2016-0-1601-JR-PE-09 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
881 7 TRUJILLO O.A.F. 04/03/2016 17/03/2016 1852-2016-0-1601-JR-PE-07 1 10000 P.O. X EN TRAMITE 
882 6 TRUJILLO C.E.E. 04/03/2016 31/03/2016 1853-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
883 1 TRUJILLO C.E.E. 04/03/2016 17/03/2016 1854-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
884 1 TRUJILLO O.A.F. 04/03/2016 1855-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
885 7 TRUJILLO C.E.E 04/03/2016 10/05/2016 1857-2016-0-1601-JR-PE-07 1 P.O. X EN TRAMITE 
886 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 07/03/2016 08/03/2016 1869-2016-0-1601-JR-PE-06 2 INF.PI X EN TRAMITE-MBJLE 
887 9 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 04/04/2016 1872-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
888 7 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 14/03/2016 1873-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
889 9 TRUJILLO VIOL. AUTORIDAD 07/03/2016 21/03/2016 1878-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
890 9 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 31/03/2016 1879-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
891 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 07/03/2016 06/03/2016 1880-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2A-6MX1A-6M 400 T.A. X EN TRAMITE 
892 9 TRUJILLO LES.LEV.VIO.FAMILIAR 07/03/2016 07/03/2016 1881-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3A-4MX2A 1000 T.A. X EN TRAMITE 
893 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 07/03/2016 21/03/2016 1882-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
894 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 07/03/2016 07/03/2016 1885-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
895 6 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 1903-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
896 1 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 06/05/2016 1904-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1538.18 P.O. X EN TRAMITE 
897 1 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 02/05/2016 1905-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
898 7 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 13/04/2016 1906-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1538.18 P.O. X EN TRAMITE 
899 9 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 31/03/2016 1907-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
900 6 TRUJILLO O.A.F. 07/03/2016 18/04/2016 1909-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
901 1 TRUJILLO C.E.E. 07/03/2016 08/03/2016 1913-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1600 T.A. X CONCLUIDO
902 7 TRUJILLO O.A.F. 08/03/2016 16/03/2016 1915-2016-0-1601-JR-PE-07 1 3000 P.O. X EN TRAMITE 
903 9 TRUJILLO O.A.F. 08/03/2016 17/03/2016 1916-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
904 6 TRUJILLO O.A.F. 08/03/2016 1917-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
905 1 TRUJILLO O.A.F. 08/03/2016 12/04/2016 1918-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
906 7 TRUJILLO O.A.F. 08/03/2016 16/05/2016 1920-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
907 9 TRUJILLO O.A.F. 08/03/2016 22/03/2016 1921-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
908 6 TRUJILLO C.E.E. 08/03/2016 23/05/2016 1922-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
909 1 TRUJILLO C.E.E. 08/03/2016 28/03/2016 1925-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
910 9 TRUJILLO C.E.E. 08/03/2016 05/05/2016 1926-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
911 7 TRUJILLO V.L.T. 08/03/2016 1927-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
912 6 TRUJILLO C.E.E 08/03/2016 13/04/2016 1928-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
913 1 TRUJILLO O.A.F. 08/03/2016 15/04/2016 1932-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
914 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 08/03/2016 10/03/2016 1935-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
915 1 TRUJILLO C.E.E. 08/03/2016 09/03/2016 1936-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
916 1 TRUJILLO O.A.F. 09/03/2016 03/05/2016 1937-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
917 7 TRUJILLO O.A.F. 09/03/2016 22/03/2016 1939-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
918 9 TRUJILLO O.A.F. 09/03/2016 07/04/2016 1940-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
919 6 TRUJILLO O.A.F. 09/03/2016 23/03/2016 1941-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
920 7 TRUJILLO O.A.F. 09/03/2016 29/03/2016 1942-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
921 6 TRUJILLO C.E.E. 09/03/2016 20/04/2016 1944-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
922 9 TRUJILLO C.E.E. 09/03/2016 07/04/2016 1945-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
923 1 TRUJILLO O.A.F. 09/03/2016 03/05/2016 1946-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
924 9 TRUJILLO O.A.F. 09/03/2016 21/04/2016 1947-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
925 1 TRUJILLO C.E.E. 09/03/2016 23/03/2016 1951-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1500 P.O. X EN TRAMITE 
926 7 TRUJILLO C.E.E. 09/03/2016 07/04/2016 1952-2016-0-1601-JR-PE-07 1 700 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
927 6 TRUJILLO C.E.E. 09/03/2016 23/03/2016 1953-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
928 7 TRUJILLO C.E.E. 09/03/2016 21/03/2016 1954-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
929 1 TRUJILLO C.E.E. 09/03/2016 10/03/2016 1967-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2A-6MX1A 562 T.A. X CONCLUIDO
930 6 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 23/05/2016 1972-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
931 9 TRUJILLO C.E.E. 10/03/2016 26/04/2016 1973-2016-0-1601-JR-PE-09 1 DESISTIMIENTO X CONCLUIDO
932 7 TRUJILLO C.E.E. 10/03/2016 1974-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
933 1 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 26/04/2016 1975-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
934 6 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 1976-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
935 9 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 11/04/2016 1977-2016-0-1601-JR-PE-09 1 DESISTIMIENTO X CONCLUIDO
936 6 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 16/05/2016 1978-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
937 7 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 07/04/2016 1979-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
938 9 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 22/03/2016 1982-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
939 1 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 23/03/2016 1984-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
940 7 TRUJILLO T.I.A.F. 10/03/2016 11/03/2016 1986-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
941 9 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 13/04/2016 1987-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2715.41 P.O. X EN TRAMITE 
942 1 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 31/03/2016 1988-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2615.63 P.O. X EN TRAMITE 
943 6 TRUJILLO O.A.F. 10/03/2016 11/04/2016 1989-2016-0-1601-JR-PE-06 1 5712 P.O. X EN TRAMITE 
944 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 10/03/2016 11/03/2016 1999-2016-0-1601-JR-PE-01 2 INF.PI X CONCLUIDO
945 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 11/03/2016 23/03/2016 2000-2016-0-1601-JR-PE-01 2 2A-11MX2A 500 T.A. X CONCLUIDO
946 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 11/03/2016 28/03/2016 2004-2016-0-1601-JR-PE-01 1 9A-1M EFECTIVA 400 T.A. X CONCLUIDO
947 9 TRUJILLO C.E.E. 11/03/2016 2010-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
948 1 TRUJILLO C.E.E. 11/03/2016 05/04/2016 2011-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
949 7 TRUJILLO C.E.E. 11/03/2016 22/03/2016 2013-2016-0-1601-JR-PE-07 1 600 P.O. X EN TRAMITE 
950 6 TRUJILLO O.A.F. 11/03/2016 2016-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
951 7 TRUJILLO O.A.F. 11/03/2016 2018-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
952 1 TRUJILLO T.I.D. 11/03/2016 12/03/2016 2019-2016-0-1601-JR-PE-01 1 IMPROCEDENTE X EN TRAMITE 
953 9 TRUJILLO O.A.F. 11/03/2016 11/04/2016 2020-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
954 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 11/03/2016 12/03/2016 2023-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
955 1 TRUJILLO T.I.A.F. 12/03/2016 13/03/2016 2026-2016-0-1601-JR-PE-01 1 5 AÑOS EFECTIVA 1000 T.A. X CONCLUIDO
956 1 TRUJILLO EXTORSIÓN 12/03/2016 13/03/2016 2027-2016-0-1601-JR-PE-01 1 INF. PI X CONCLUIDO
957 1 TRUJILLO T.I.A.F. 12/03/2016 14/03/2016 2028-2016-0-1601-JR-PE-01 2 J.O. X EN TRAMITE 
958 1 TRUJILLO INGRESO CEL.PENAL 12/03/2016 13/03/2016 2029-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3A-4MX2A 300 T.A. X CONCLUIDO
959 1 TRUJILLO T.I.A.F. 13/03/2016 14/04/2016 2030-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
960 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 14/03/2016 31/03/2016 2031-2016-0-1601-JR-PE-01 1 6A-8M EFECTIVA 2000 T.A. X CONCLUIDO
961 6 TRUJILLO O.A.F. 14/03/2016 14/04/2016 2035-2016-0-1601-JR-PE-06 1 200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
962 9 TRUJILLO C.E.E. 14/03/2016 26/04/2016 2037-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
963 1 TRUJILLO O.A.F. 14/03/2016 2039-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
964 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 14/03/2016 15/03/2016 2042-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
965 7 TRUJILLO T.I.D. 14/03/2016 18/03/2016 2047-2016-0-1601-JR-PE-07 1 5A-10M EFECTIVA 937.5 T.A. X CONCLUIDO
966 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 15/03/2016 15/03/2016 2052-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3A-4MX2A 9500 T.A. X CONCLUIDO
967 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 15/03/2016 16/03/2016 2059-2016-0-1601-JR-PE-07 1 3A-4MX2A 500 T.A. X CONCLUIDO
968 1 TRUJILLO C.E.E. 15/03/2016 2063-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
969 6 TRUJILLO C.E.E. 15/03/2016 05/05/2016 2064-2016-0-1601-JR-PE-06 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
970 9 TRUJILLO C.E.E. 15/03/2016 20/05/2016 2065-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
971 7 TRUJILLO O.A.F. 15/03/2016 2066-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
972 6 TRUJILLO O.A.F. 15/03/2016 28/03/2016 2068-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
973 1 TRUJILLO O.A.F. 15/03/2016 08/04/2016 2069-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1518 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
974 7 TRUJILLO C.E.E 15/03/2016 31/03/2016 2070-2016-0-1601-JR-PE-07 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
975 1 TRUJILLO O.A.F. 15/03/2016 13/05/2016 2093-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2X1 5729 T.A. X CONCLUIDO
976 9 TRUJILLO O.A.F. 15/03/2016 31/03/2016 2094-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
977 6 TRUJILLO LESIONES LEVES 15/03/2016 15/03/2016 2098-2016-0-1601-JR-PE-06 1 INF.PI X CONCLUIDO
978 9 TRUJILLO O.A.F. 16/03/2016 07/04/2016 2099-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
979 7 TRUJILLO C.E.E. 16/03/2016 30/03/2016 2100-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
980 1 TRUJILLO C.E.E. 16/03/2016 2101-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
981 6 TRUJILLO C.E.E. 16/03/2016 2110-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
982 9 TRUJILLO O.A.F. 16/03/2016 31/03/2016 2111-2016-0-1601-JR-PE-09 1 5941.25 P.O. X EN TRAMITE 
983 1 TRUJILLO C.E.E. 16/03/2016 22/03/2016 2113-2016-0-1601-JR-PE-01 1 NULIDAD PIXDUPLICIDAD X CONCLUIDO
984 6 TRUJILLO O.A.F. 16/03/2016 08/04/2016 2139-2016-0-1601-JR-PE-06 1 11015.47 P.O. X EN TRAMITE 
985 7 TRUJILLO O.A.F. 16/03/2016 06/04/2016 2141-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
986 6 TRUJILLO TID-TIAF 16/03/2016 17/03/2016 2147-2016-0-1601-JR-PE-06 1 INF.PI X CONCLUIDO
987 7 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 27/04/2016 2149-2016-0-1601-JR-PE-07 1 8047.39 P.O. X EN TRAMITE 
988 1 TRUJILLO HOMICIDIO SIMPLE 17/03/2016 14/04/2016 2150-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
989 6 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 25/04/2016 2155-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1410 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
990 9 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 19/04/2016 2156-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
991 7 TRUJILLO V.L.T. 17/03/2016 18/04/2016 2157-2016-0-1601-JR-PE-07 1 7000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
992 1 TRUJILLO V.L.T. 17/03/2016 27/04/2016 2158-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
993 9 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 28/04/2016 2159-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
994 6 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 29/03/2016 2160-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
995 7 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 28/04/2016 2161-2016-0-1601-JR-PE-07 1 3300 P.O. X EN TRAMITE 
996 6 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 12/04/2016 2164-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
997 1 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 19/04/2016 2165-2016-0-1601-JR-PE-01 1 800 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
998 9 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 13/05/2016 2166-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
999 7 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 03/05/2016 2167-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1000 6 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 09/05/2016 2168-2016-0-1601-JR-PE-06 1 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1001 1 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 13/04/2016 2169-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1002 9 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 2171-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1003 1 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 0/04/2016 2172-2016-0-1601-JR-PE-01 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
1004 7 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 13/04/2016 2173-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2288.43 SOBRESEIDO CONCLUIDO
1005 6 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 13/04/2016 2174-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3000 P.O. X EN TRAMITE 
1006 9 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 05/04/2016 2175-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1007 9 TRUJILLO O.A.F. 17/03/2016 2176-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1008 1 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 12/04/2016 2177-2016-0-1601-JR-PE-01 1 750 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1009 6 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 28/04/2016 2178-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1010 7 TRUJILLO C.E.E. 17/03/2016 05/04/2016 2179-2016-0-1601-JR-PE-07 1 500 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1011 7 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 11/04/2016 2193-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1397.15 P.O. X EN TRAMITE 
1012 6 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 18/04/2016 2194-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1013 9 TRUJILLO C.E.E. 18/03/2016 04/04/2016 2195-2016-0-1601-JR-PE-09 1 DESESTIDO PI X CONCLUIDO
1014 1 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 18/04/2016 2196-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2780 P.O. X EN TRAMITE 
1015 1 TRUJILLO USO NO AUTOR.PAT. 18/03/2016 18/03/2016 2197-2016-0-1601-JR-PE-01 1 INF. PI X CONCLUIDO
1016 7 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 20/04/2016 2198-2016-0-1601-JR-PE-07 1 DESAP.PI X CONCLUIDO
1017 6 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 18/05/2016 2200-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2344.88 P.O. X EN TRAMITE 
1018 9 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 03/05/2016 2201-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1019 9 TRUJILLO C.E.E. 18/03/2016 12/05/2016 2202-2016-0-1601-JR-PE-09 1 RECHAZA PI X CONCLUIDO
1020 7 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 26/04/2016 2204-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1021 1 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 26/04/2016 2205-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1022 6 TRUJILLO O.A.F. 18/03/2016 26/04/2016 2209-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1023 6 TRUJILLO EXTORSION 18/03/2016 18/03/2016 2210-2016-0-1601-JR-PE-06 1 INF.PI X CONCLUIDO
1024 6 TRUJILLO RES.AUTORIDAD 19/03/2016 20/03/2016 2224-2016-0-1601-JR-PE-06 2 INF.PI X CONCLUIDO
1025 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 20/03/2016 21/03/2016 2225-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3A-4MX3A 200 T.A. X CONCLUIDO
1026 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 20/03/2016 21/03/2016 2226-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3A-4MX3A 200 T.A. X CONCLUIDO
1027 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 20/03/2016 22/03/216 2227-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X CONCLUIDO
1028 6 TRUJILLO C.E.E. 21/03/2016 23/03/2016 2228-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1029 6 TRUJILLO INGRESO CEL.PENAL 21/03/2016 22/03/2016 2229-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1030 6 TRUJILLO C.E.E. 21/03/2016 21/03/2016 2230-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1AX1A 1200 T.A. X CONCLUIDO
1031 7 TRUJILLO C.E.E. 21/03/2016 11/04/2016 2231-2016-0-1601-JR-PE-07 1 200 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1032 6 TRUJILLO C.E.E. 21/03/2016 14/04/2016 2234-2016-0-1601-JR-PE-06 1 800 P.O. X EN TRAMITE 
1033 9 TRUJILLO C.E.E. 21/03/2016 14/04/2016 2235-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1540 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1034 1 TRUJILLO HURTO 21/03/2016 23/04/2016 2247-2016-0-1601-JR-PE-01 2 J.O. X EN TRAMITE 
1035 6 TRUJILLO O.A.F. 21/03/2016 28/04/2016 2254-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1036 9 TRUJILLO O.A.F. 21/03/2016 18/05/2016 2255-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1805.65 P.O. X EN TRAMITE 
1037 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 21/03/2016 23/03/2016 2256-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1038 7 TRUJILLO C.E.E. 21/03/2016 23/03/2016 2257-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1AX1A 1500 T.A. X CONCLUIDO
1039 7 TRUJILLO ACTOS CONTRA PUDOR 21/03/2016 22/03/2016 2258-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1040 1 TRUJILLO O.A.F. 22/03/2016 13/04/2016 2263-2016-0-1601-JR-PE-01 1 541 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1041 1 TRUJILLO C.E.E. 22/03/2016 2264-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1042 7 TRUJILLO O.A.F. 22/03/2016 07/04/2016 2265-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1043 6 TRUJILLO T.I.A.F. 22/03/2016 23/03/2016 2276-2016-0-1601-JR-PE-06 2 INF.PI X CONCLUIDO
1044 9 TRUJILLO O.A.F. 22/03/2016 26/04/2016 2282-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1045 7 TRUJILLO O.A.F. 23/03/2016 21/04/2016 2291-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1046 9 TRUJILLO O.A.F. 23/03/2016 23/05/2016 2292-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1047 6 TRUJILLO O.A.F. 23/03/2016 20/04/2016 2300-2016-0-1601-JR-PE-06 1 8000 P.O. X EN TRAMITE 
1048 1 TRUJILLO O.A.F. 23/03/2016 20/04/2016 2301-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1049 6 TRUJILLO O.A.F. 23/03/2016 20/04/2016 2304-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1050 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 23/03/2016 24/03/2016 2309-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1051 7 TRUJILLO DES.AUTORIDAD 26/03/2016 27/03/2016 2312-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1AX1A 800 T.A. X EN TRAMITE 
1052 7 TRUJILLO ACTOS CONTRA PUDOR 26/03/2016 28/03/2016 2313-2016-0-1601-JR-PE-07 1 INF.PI X CONCLUIDO
1053 7 TRUJILLO ROBO 27/03/2016 28/03/2016 2315-2016-0-1601-JR-PE-07 1 7A-11M EFECTIVA 300 T.A. X CONCLUIDO
1054 7 TRUJILLO LESIONES CULPOSAS 28/03/2016 28/03/2016 2316-2016-0-1601-JR-PE-07 1 INF.PI X CONCLUIDO
1055 1 TRUJILLO HOMICIDIO SIMPLE 28/03/2016 29/03/2016 2324-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1056 9 TRUJILLO O.A.F. 28/03/2016 12/04/2016 2326-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1057 9 TRUJILLO O.A.F. 28/03/2016 13/05/2016 2337-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1058 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 28/03/2016 29/03/2016 2339-2016-0-1601-JR-PE-09 2 2A-1MX1A 300 T.A. X CONCLUIDO
1059 9 TRUJILLO TIAF 29/03/2016 29/03/2016 2340-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1060 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 29/03/2016 30/03/2016 2344-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1061 1 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 19/04/2016 2346-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1062 1 TRUJILLO C.E.E. 29/03/2016 09/05/2016 2347-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1200 P.O. X EN TRAMITE 
1063 6 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 04/05/2016 2348-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1064 1 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 14/04/2016 2349-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1000 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1065 7 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 09/05/2016 2350-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1066 9 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 2352-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1067 9 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 27/04/2016 2353-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1068 1 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 11/04/2016 2354-2016-0-1601-JR-PE-01 1 4490.03 P.O. X EN TRAMITE 
1069 7 TRUJILLO O.A.F. 29/03/2016 2365-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
1070 6 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 26/04/2016 2379-2016-0-1601-JR-PE-06 1 1410 P.O. X EN TRAMITE 
1071 7 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 28/04/2016 2380-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1072 9 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 04/05/2016 2381-2016-0-1601-JR-PE-09 1 5563.42 P.O. X EN TRAMITE 
1073 6 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 14/04/2016 2385-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1074 1 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 13/04/2016 2386-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1075 6 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 18/04/2016 2393-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1076 9 TRUJILLO C.E.E. 30/03/2016 2394-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1077 7 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 26/04/2016 2395-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
1078 1 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 20/04/2016 2396-2016-0-1601-JR-PE-01 1 7065 P.O. EN TRAMITE 
1079 9 TRUJILLO O.A.F. 30/03/2016 2397-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1080 6 TRUJILLO LESIONES LEVES 30/03/2016 02/05/2016 2402-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1081 1 TRUJILLO T.I.D. 30/03/2016 05/05/2016 2403-2016-0-1601-JR-PE-01 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1082 7 TRUJILLO USO DE DOC. FALSO 30/03/2016 16/05/2016 2404-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1083 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 30/03/2016 18/04/2016 2407-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1084 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 30/03/2016 31/03/2016 2408-2016-0-1601-JR-PE-09 2 J.O. X EN TRAMITE 
1085 1 TRUJILLO T.I.A.F. 31/03/2016 01/04/2016 2417-2016-0-1601-JR-PE-01 1 5 AÑOS EFECTIVA 500 T.A. X CONCLUIDO
1086 7 TRUJILLO O.A.F. 31/03/2016 02/05/2016 2433-2016-0-1601-JR-PE-07 1 644 P.O. X EN TRAMITE 
1087 7 TRUJILLO T.I.A.F. 31/03/2016 31/03/2016 2435-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1088 1 TRUJILLO C.E.E. 31/03/2016 2441-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1089 6 TRUJILLO C.E.E. 31/03/2016 28/04/2016 2443-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1090 9 TRUJILLO C.E.E. 31/03/2016 29/04/2016 2444-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1091 7 TRUJILLO C.E.E. 31/03/2016 13/04/2016 2446-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE 
1092 9 TRUJILLO C.E.E. 31/03/2016 29/04/2016 2448-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1093 1 TRUJILLO C.E.E. 31/03/2016 08/04/2016 2449-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1094 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 31/03/2016 01/04/2016 2451-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2A-11MX2A 500 T.A. X CONCLUIDO
1095 9 TRUJILLO RECEPTACION 31/03/2016 01/04/2016 2455-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3AX2A 1000 T.A. X CONCLUIDO
1096 9 TRUJILLO O.A.F. 01/04/2016 21/04/2016 2460-2016-0-1601-JR-PE-09 1 12154.31 P.O. X EN TRAMITE 
1097 1 TRUJILLO O.A.F. 01/04/2016 10/05/2016 2470-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1098 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 04/04/2016 04/04/2016 2496-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3A-4MX2A 1350 T.A. X CONCLUIDO
1099 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 04/04/2016 08/04/2016 2504-2016-0-1601-JR-PE-06 1 DESISTE X DUPLICIDAD X CONCLUIDO
1100 7 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 02/05/2016 2505-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1101 6 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 2506-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
1102 9 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 18/04/2016 2514-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1103 1 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 2515-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1104 7 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 06/05/2016 2520-2016-0-1601-JR-PE-07 1 RECHAZA PI X CONCLUIDO
1105 9 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 2521-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1106 6 TRUJILLO C.E.E. 04/04/2016 17/05/2016 2522-2016-0-1601-JR-PE-06 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
1107 7 TRUJILLO C.E.E. 04/04/2016 04/05/2016 2523-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1108 1 TRUJILLO C.E.E. 04/04/2016 11/05/2016 2524-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1X1 1000 T.A. X CONCLUIDO
1109 7 TRUJILLO C.E.E. 04/04/2016 18/04//2016 2525-2016-0-1601-JR-PE-07 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1110 1 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 2526-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1111 9 TRUJILLO O.A.F. 04/04/2016 2527-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1112 6 TRUJILLO C.E.E. 04/04/2016 27/04/2016 2528-2016-0-1601-JR-PE-06 1 600 P.O. X EN TRAMITE 
1113 1 TRUJILLO DES. AUTORIDAD 05/04/2016 06/04/2016 2537-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1114 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 05/04/2016 18/04/2016 2539-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3A-4M EFECTIVA 300 T.A. X CONCLUIDO
1115 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 06/04/2016 19/04/2016 2547-2016-0-1601-JR-PE-05(1) 1 3A-9MX3A 700 T.A. X CONCLUIDO
1116 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 07/04/2016 26/04/2016 2583-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3A-4MX2A 400 T.A. X CONCLUIDO
1117 7 TRUJILLO O.A.F. 07/04/2016 12/05/2016 2584-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1118 7 TRUJILLO O.A.F. 08/04/2016 16/05/2016 2610-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1119 1 TRUJILLO O.A.F. 08/04/2016 09/04/2016 2629-2016-0-1601-JR-PE-01 1 6 AÑOS EFECTIVA 500 T.A. X CONCLUIDO
1120 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 08/04/2016 09/04/2016 2631-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1121 1 TRUJILLO T.I.A.F. 09/04/2016 12/04/2016 2632-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1122 1 TRUJILLO LESIONES LEVES 10/04/2016 10/04/2016 2633-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2A-6MX2A 500 T.A. X CONCLUIDO
1123 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 11/04/2016 12/04/2016 2634-2016-0-1601-JR-PE-01 2 J.O. X EN TRAMITE 
1124 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 11/04/2016 2635-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1125 6 TRUJILLO C.E.E. 11/04/2016 2640-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE 
1126 9 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 25/04/2016 2641-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1127 7 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 26/04/2016 2642-2016-0-1601-JR-PE-07 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
1128 1 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 18/04/2016 2643-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE 
1129 9 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 21/04/2016 2644-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1130 6 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 25/04/2016 2645-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1131 1 TRUJILLO V.L.T. 11/04/2016 18/04/2016 2651-2016-0-1601-JR-PE-01 1 47588 P.O. X EN TRAMITE 
1132 9 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 13/05/2016 2653-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE 
1133 6 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 02/05/2016 2673-2016-0-1601-JR-PE-06 1 6540 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1134 7 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 05/05/2016 2674-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE 
1135 6 TRUJILLO O.A.F. 11/04/2016 02/05/2016 2676-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1136 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 11/04/2016 12/04/2016 2677-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2A-6MX1A-6M 300 T.A. X CONCLUIDO
1137 1 TRUJILLO O.A.F. 12/04/2016 11/05/2016 2680-2016-0-1601-JR-PE-01 1 RECHAZA PI X CONCLUIDO
1138 9 TRUJILLO C.E.E. 12/04/2016 12/04/2016 2683-2016-0-1601-JR-PE-09 1 INH.XDUPLICIDAD X CONCLUIDO
1139 9 TRUJILLO C.E.E. 12/04/2016 2684-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1140 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 13/04/2016 13/04/2016 2704-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2A-6MX2A 700 T.A. X CONCLUIDO
1141 7 TRUJILLO C.E.E. 13/04/2016 27/04/2016 2706-2016-0-1601-JR-PE-07 1 NULIDAD PI X CONCLUIDO
1142 1 TRUJILLO O.A.F. 14/04/2016 2750-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1143 1 TRUJILLO C.E.E. 14/04/2016 2751-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1144 9 TRUJILLO O.A.F. 14/04/2016 2752-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1145 7 TRUJILLO C.E.E. 14/04/2016 2753-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE 
1146 6 TRUJILLO O.A.F. 14/04/2016 25/04/2016 2754-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1147 1 TRUJILLO O.A.F. 14/04/2016 2755-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE 
1148 7 TRUJILLO T.I.D. 14/04/2016 15/04/2016 2773-2016-0-1601-JR-PE-07 4 5A-10M EFECTIVA 6000 T.A. X CONCLUIDO
1149 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 14/04/2016 15/04/2016 2774-2016-0-1601-JR-PE-06 2 INF.PI X CONCLUIDO
1150 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 14/04/2016 15/04/2016 2775-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1151 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 14/04/2016 15/04/2016 2776-2016-0-1601-JR-PE-06 4 J.O. X EN TRAMITE 
1152 9 TRUJILLO ACTOS CONTRA PUDOR 15/04/2016 2777-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE 
1153 7 TRUJILLO O.A.F. 15/04/2016 19/05/2016 2786-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1606.84 SOBRESEIDO X CONCLUIDO
1154 9 TRUJILLO O.A.F. 15/04/2016 2788-2016-0-1601-JR-PE-09 1 EN TRAMITE 
1155 1 TRUJILLO ACTOS CONTRA PUDOR 15/04/2016 11/05/2016 2790-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3A-11MX3A 5000 T.A. X CONCLUIDO
1156 7 TRUJILLO O.A.F. 15/04/2016 2793-2016-0-1601-JR-PE-07 1 EN TRAMITE 
1157 6 TRUJILLO O.A.F. 15/04/2016 02/05/2016 2794-2016-0-1601-JR-PE-06 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1158 1 TRUJILLO O.A.F. 15/04/2016 2796-2016-0-1601-JR-PE-01 1 EN TRAMITE 
1159 9 TRUJILLO O.A.F. 15/04/2016 20/05/2016 2797-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2764.15 P.O. X EN TRAMITE 
1160 6 TRUJILLO ROBO 15/04/2016 16/04/2016 2802-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE 
1161 6 TRUJILLO TIAF 17/04/2016 18/04/2016 2808-2016-0-1601-JR-PE-06 1 4AX3A 1000 T.A. X EN TRAMITE 
1162 6 TRUJILLO TIAF 18/04/2016 18/04/2016 2809-2016-0-1601-JR-PE-06 1 7A-6M EFECTIVA 800 T.A. X CONCLUIDO
1163 6 TRUJILLO TIAF 18/04/2016 18/04/2016 2810-2016-0-1601-JR-PE-06 1 4AX3A 800 T.A. X CONCLUIDO
1164 1 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 2821-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1165 7 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 10/05/2016 2822-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1166 9 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 05/05/2016 2823-2016-0-1601-JR-PE-09 1 9914.27 P.O. X EN TRAMITE
1167 6 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 05/05/2016 2824-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1168 6 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 05/05/2016 2825-2016-0-1601-JR-PE-06 1 2400 P.O. X EN TRAMITE
1169 1 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 10/05/2016 2826-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1170 9 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 2827-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1171 7 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 25/04/2016 2828-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1172 9 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 09/05/2016 2830-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1173 1 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 04/05/2016 2831-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1174 6 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 17/05/2016 2832-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1175 7 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 2833-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1176 1 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 04/05/2016 2845-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1177 6 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 04/05/2016 2846-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1178 9 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 11/05/2016 2847-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1179 7 TRUJILLO O.A.F. 18/04/2016 19/04/2016 2849-2016-0-1601-JR-PE-07 1 5A-10M EFECTIVA 1000 T.A. X CONCLUIDO
1180 9 TRUJILLO ACTOS CONTRA PUDOR 18/04/2016 19/04/2016 2850-2016-0-1601-JR-PE-09 1 10 AÑOS EFECTIVA 500 T.A. X CONCLUIDO
1181 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 18/04/2016 19/04/2016 2852-2016-0-1601-JR-PE-07 1 INF.PI X CONCLUIDO
1182 7 TRUJILLO ACTOS CONTRA PUDOR 18/04/2016 19/04/2016 2853-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1183 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 18/04/2016 19/04/2016 2854-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2A-1MX1A 700 T.A. X CONCLUIDO
1184 7 TRUJILLO USURPACION 19/04/2016 19/04/2016 2855-2016-0-1601-JR-PE-07 6 3A-9MX2A 3000 T.A. X CONCLUIDO
1185 1 TRUJILLO O.A.F. 19/04/2016 2865-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1186 6 TRUJILLO V.L.T. 19/04/2016 02/05/2016 2870-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1187 7 TRUJILLO V.L.T. 19/04/2016 20/05/2016 2871-2016-0-1601-JR-PE-07 1 21040.67 P.O. X EN TRAMITE
1188 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 19/04/2016 20/04/2016 2877-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1189 6 TRUJILLO O.A.F. 19/04/2016 02/05/2016 2879-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1190 9 TRUJILLO O.A.F. 19/04/2016 2880-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1191 6 TRUJILLO O.A.F. 19/04/2016 2882-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1192 9 TRUJILLO O.A.F. 19/04/2016 2883-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1193 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 19/04/2016 20/04/2016 2886-2016-0-1601-JR-PE-07 1 2A-1MX1A 100 T.A. X CONCLUIDO
1194 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 20/04/2016 21/04/2016 2889-2016-0-1601-JR-PE-01 2 4 AÑOS EFECTIVA 1000 T.A. X CONCLUIDO
1195 7 TRUJILLO O.A.F. 20/04/2016 09/05/2016 2898-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1196 1 TRUJILLO O.A.F. 20/04/2016 2905-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1197 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 20/04/2016 21/04/2016 2907-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3A-4M-2A 1000 T.A. X CONCLUIDO
1198 7 TRUJILLO LES.CULP.DES.AUT 20/04/2016 21/04/2016 2910-2016-0-1601-JR-PE-07 1 DESISTIDO PI X CONCLUIDO
1199 1 TRUJILLO O.A.F. 21/04/2016 12/05/2016 2911-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1200 6 TRUJILLO O.A.F. 21/04/2016 24/05/2016 2912-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1201 6 TRUJILLO C.E.E. 21/04/2016 13/05/2016 2913-2016-0-1601-JR-PE-06 1 800 P.O. X EN TRAMITE
1202 1 TRUJILLO C.E.E. 21/04/2016 19/05/2016 2914-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2000 P.O. X EN TRAMITE
1203 7 TRUJILLO C.E.E. 21/04/2016 04/05/2016 2915-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1000 P.O. X EN TRAMITE
1204 9 TRUJILLO C.E.E. 21/04/2016 10/05/2016 2916-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2000 P.O. X EN TRAMITE
1205 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 21/04/2016 2925-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1206 9 TRUJILLO O.A.F. 21/04/2016 11/05/2016 2941-2016-0-1601-JR-PE-09 1 NULIDAD  X CUESTION PREVIA X CONCLUIDO
1207 7 TRUJILLO O.A.F. 22/04/2016 11/05/2016 2958-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1208 6 TRUJILLO O.A.F. 22/04/2016 2962-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1209 7 TRUJILLO O.A.F. 22/04/2016 2964-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1210 7 TRUJILLO ROBO 22/04/2016 23/04/2016 2972-2016-0-1601-JR-PE-07 1 6A-6M EFECTIVA 500 T.A. X CONCLUIDO
1211 7 TRUJILLO T.I.A.F. 22/04/2016 23/04/2016 2973-2016-0-1601-JR-PE-07 1 4A-6M EFECTIVA 700 T.A. X CONCLUIDO
1212 7 TRUJILLO ROBO 22/04/2016 23/04/2016 2974-2016-0-1601-JR-PE-07 1 3AX2A 500 T.A. X EN TRAMITE
1213 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 23/04/2016 23/04/2016 2975-2016-0-1601-JR-PE-07 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1214 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 24/04/2016 25/04/2016 2976-2016-0-1601-JR-PE-07 4 J.O. X EN TRAMITE
1215 9 TRUJILLO O.A.F. 25/04/2016 2981-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1216 6 TRUJILLO DES. AUTORIDAD 25/04/2016 10/05/2016 2985-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1217 1 TRUJILLO O.A.F. 25/04/2016 17/05/2016 2986-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1435 P.O. X EN TRAMITE
1218 6 TRUJILLO V.L.T. 25/04/2016 23/05/2016 2987-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1219 7 TRUJILLO C.E.E. 25/04/2016 2988-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1220 1 TRUJILLO O.A.F. 25/04/2016 12/05/2016 2989-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1221 9 TRUJILLO O.A.F. 25/04/2016 10/05/2016 2990-2016-0-1601-JR-PE-09 1 2513.77 P.O. X EN TRAMITE
1222 1 TRUJILLO C.E.E. 25/04/2016 09/05/2016 2991-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1223 7 TRUJILLO C.E.E. 25/04/2016 17/05/2016 2993-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1224 9 TRUJILLO C.E.E. 25/04/2016 11/05/2016 2994-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1000 P.O. X EN TRAMITE
1225 6 TRUJILLO INCUM.DEB.FUNCIONALES 25/04/2016 2995-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1226 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 25/04/2016 2996-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1227 9 TRUJILLO O.A.F. 26/04/2016 16/05/2016 3003-2016-0-1601-JR-PE-09 1 INF.PI X CONCLUIDO
1228 6 TRUJILLO O.A.F. 26/04/2016 3004-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1229 1 TRUJILLO O.A.F. 26/04/2016 12/05/2016 3005-2016-0-1601-JR-PE-01 1 2584 P.O. X EN TRAMITE
1230 7 TRUJILLO ALLAN.ILEGAL DOMICILIO 26/04/2016 17/05/2016 3016-2016-0-1601-JR-PE-07 1 1 RESERVA FALLO X CONCLUIDO
1231 1 TRUJILLO C.E.E. 26/04/2016 19/05/2016 3017-2016-0-1601-JR-PE-01 1 1 RESERVA FALLO X CONCLUIDO
1232 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 26/04/2016 27/04/2016 3018-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1233 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 26/04/2016 27/04/2016 3020-2016-0-1601-JR-PE-09 2 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1234 6 TRUJILLO O.A.F. 27/04/2016 11/05/2016 3028-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1235 1 TRUJILLO O.A.F. 27/04/2016 17/05/2016 3029-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1236 9 TRUJILLO O.A.F. 27/04/2016 3031-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1237 7 TRUJILLO O.A.F. 27/04/2016 3040-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1238 6 TRUJILLO O.A.F. 28/04/2016 3063-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1239 7 TRUJILLO C.E.E. 28/04/2016 11/05/2016 3064-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1240 6 TRUJILLO C.E.E. 28/04/2016 17/05/2016 3065-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1241 9 TRUJILLO O.A.F. 28/04/2016 3066-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1242 1 TRUJILLO C.E.E. 28/04/2016 12/05/2016 3067-2016-0-1601-JR-PE-01 1 800 P.O. X EN TRAMITE
1243 9 TRUJILLO C.E.E. 28/04/2016 11/05/2016 3069-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1244 9 TRUJILLO ESTAFA AGRAVADA 28/04/2016 29/04/2016 3083-2016-0-1601-JR-PE-09 1 4A-2M EFECTIVA 4000 T.A. X CONCLUIDO
1245 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 28/04/2016 29/04/2016 3084-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1246 9 TRUJILLO COHECHO ACTIVO GENERICO 29/04/2016 29/04/2016 3088-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1247 7 TRUJILLO C.E.E. 29/04/2016 16/05/2016 3090-2016-0-1601-JR-PE-07 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1248 1 TRUJILLO V.L.T. 29/04/2016 3091-2016-0-1601-JR-PE-01 2 X EN TRAMITE
1249 6 TRUJILLO O.A.F. 29/04/2016 3096-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1250 9 TRUJILLO T.I.A.F. 30/04/2016 3099-2016-0-1601-JR-PE-09 1 IMPROCEDENTE X CONCLUIDO
1251 9 TRUJILLO C.E.E. 30/04/2016 30/04/2016 3100-2016-0-1601-JR-PE-09 1 1500 P.O. X EN TRAMITE
1252 9 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 02/05/2016 02/05/2016 3101-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1253 9 TRUJILLO HURTO DE GANADO 02/05/2016 02/05/2016 3102-2016-0-1601-JR-PE-09 1 3A-4MX3A 1000 T.A. X CONCLUIDO
1254 6 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 17/05/2016 3109-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1255 7 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 3110-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1256 9 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 3111-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1257 1 TRUJILLO C.E.E. 02/05/2016 3112-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1258 9 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 12/052016 3113-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1259 1 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 3114-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1260 6 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 3115-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1261 7 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 3116-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1262 7 TRUJILLO O.A.F. 02/05/2016 18/05/2016 3117-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1263 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 02/05/2016 02/05/2016 3119-2016-0-1601-JR-PE-01 1 3A-4MX3A 500 T.A. X CONCLUIDO
1264 9 TRUJILLO O.A.F. 03/05/2016 3149-2016-0-1601-JR-PE-09 1 EN TRAMITE
1265 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 03/05/2016 03/05/2016 3151-2016-0-1601-JR-PE-06 2 J.O. X EN TRAMITE
1266 7 TRUJILLO O.A.F. 03/05/2016 3153-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1267 9 TRUJILLO O.A.F. 03/05/2016 3154-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1268 1 TRUJILLO O.A.F. 03/05/2016 3157-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1269 6 TRUJILLO O.A.F. 03/05/2016 3159-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1270 9 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 03/05/2016 04/05/2016 3164-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1271 6 TRUJILLO O.A.F. 03/05/2016 3165-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1272 1 TRUJILLO O.A.F. 03/05/2016 23/05/2016 3168-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1273 7 TRUJILLO O.A.F. 04/05/2016 3176-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1274 6 TRUJILLO O.A.F. 04/05/2016 12/05/2016 3185-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1275 9 TRUJILLO C.E.E. 04/05/2016 3186-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1276 1 TRUJILLO C.E.E. 04/05/2016 18/05/2016 3188-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1277 7 TRUJILLO O.A.F. 04/05/2016 3190-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1278 1 TRUJILLO O.A.F. 04/05/2016 3191-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1279 7 TRUJILLO C.E.E. 04/05/2016 18/05/2016 3193-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1280 6 TRUJILLO LESIONES CULPOSAS 04/05/2016 3195-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1281 9 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 3199-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1282 6 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 3200-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1283 1 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 18/05/2016 3207-2016-0-1601-JR-PE-01 1 RECHAZA PI EXTEM. X CONCLUIDO
1284 7 TRUJILLO C.E.E. 05/05/2016 3208-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1285 9 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 3210-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1286 9 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 3211-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1287 1 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 3212-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1288 7 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 3214-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1289 6 TRUJILLO O.A.F. 05/05/2016 24/05/2016 3215-2016-0-1601-JR-PE-06 1 RECHAZA PI X CONCLUIDO
1290 1 TRUJILLO C.E.E. 05/05/2016 19/05/2016 3220-2016-0-1601-JR-PE-01 1 RECHAZA PI X CONCLUIDO
1291 7 TRUJILLO O.A.F. 06/05/2016 3232-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1292 9 TRUJILLO O.A.F. 06/05/2016 3233-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1293 6 TRUJILLO O.A.F. 06/05/2016 3237-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1294 1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 07/05/2016 09/05/2016 3243-2016-0-1601-JR-PE-01 2 J.O. X EN TRAMITE
1295 1 TRUJILLO C.E.E. 09/05/2016 3256-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1296 9 TRUJILLO O.A.F. 09/05/2016 3257-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1297 6 TRUJILLO O.A.F. 09/05/2016 3258-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1298 7 TRUJILLO O.A.F. 09/05/2016 3259-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1299 6 TRUJILLO T.I.A.F. 09/05/2016 11/05/2016 3274-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3A-9MX3A 1000 T.A. X CONCLUIDO
1300 1 TRUJILLO C.E.E 10/05/2016 24/05/2016 3282-2016-0-1601-JR-PE-01 1 J.O. X EN TRAMITE
1301 6 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 11/05/2016 3288-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1302 7 TRUJILLO C.E.E. 11/05/2016 3297-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1303 9 TRUJILLO C.E.E. 11/05/2016 3298-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1304 9 TRUJILLO O.A.F. 11/05/2016 3299-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1305 6 TRUJILLO EXTORSIÓN 12/05/2016 12/05/2016 3307-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1306 1 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3316-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1307 7 TRUJILLO C.E.E. 13/05/2016 3320-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1308 7 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3321-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1309 9 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3322-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1310 6 TRUJILLO ACTOS CONTRA PUDOR 13/05/2016 3332-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1311 1 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3333-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1312 6 TRUJILLO T.I.D. 13/05/2016 3334-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1313 7 TRUJILLO C.E.E. 13/05/2016 3335-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1314 1 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3336-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1315 9 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3337-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1316 9 TRUJILLO C.E.E. 13/05/2016 3339-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1317 6 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3340-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1318 7 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3341-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1319 1 TRUJILLO O.A.F. 13/05/2016 3342-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1320 1 TRUJILLO CONTRA D°SUFRAGIO 13/05/2016 3343-2016-0-1601-JR-PE-01 2 X EN TRAMITE
1321 6 TRUJILLO C.E.E. 13/05/2016 13/05/2016 3347-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1322 6 TRUJILLO T.I.A.F. 15/05/2016 16/05/2016 3350-2016-0-1601-JR-PE-06 1 3A-11MX3A 1000 T.A. X CONCLUIDO
1323 6 TRUJILLO T.I.A.F. 16/05/2016 16/05/2016 3352-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1324 6 TRUJILLO C.E.E. 16/05/2016 16/05/2016 3353-2016-0-1601-JR-PE-06 1 J.O. X EN TRAMITE
1325 9 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3355-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1326 7 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3356-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1327 6 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3357-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1328 7 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3358-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1329 1 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3359-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1330 9 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3363-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1331 1 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 16/05/2016 3364-2016-0-1601-JR-PE-01 4 X EN TRAMITE
1332 7 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3365-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1333 9 TRUJILLO O.A.F. 16/05/2016 3366-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1334 7 TRUJILLO RECEP.AGRAVADA 16/05/2016 17/05/2016 3375-2016-0-1601-JR-PE-07 1 4X2 8000 P.O. X EN TRAMITE
1335 7 TRUJILLO T.I.A.F. 17/05/2016 17/05/2016 3376-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1336 7 TRUJILLO T.I.A.F. 17/05/2016 17/05/2016 3377-2016-0-1601-JR-PE-07 1 5 AÑOS EFECTIVA 1000 T.A. X CONCLUIDO
1337 6 TRUJILLO C.E.E. 17/05/2016 3385-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1338 7 TRUJILLO C.E.E. 17/05/2016 3386-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1339 6 TRUJILLO C.E.E. 17/05/2016 3387-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1340 1 TRUJILLO C.E.E. 17/05/2016 3388-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1341 9 TRUJILLO O.A.F. 17/05/2016 3395-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1342 9 TRUJILLO O.A.F. 17/05/2016 3396-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1343 6 TRUJILLO O.A.F. 17/05/2016 3397-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1344 7 TRUJILLO ROBO 17/05/2016 18/05/2016 3401-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1345 7 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 18/05/2016 3402-2016-0-1601-JR-PE-07 1 7A-11M-5D EFECTIVA 800 T.A. X CONCLUIDO
1346 1 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3409-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1347 9 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3410-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1348 7 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3412-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1349 1 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3421-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1350 6 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3423-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1351 6 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3425-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1352 1 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3426-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1353 9 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3427-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1354 7 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3428-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1355 6 TRUJILLO O.A.F. 18/05/2016 3429-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1356 7 TRUJILLO EXTORSION 20/05/2016 21/05/2016 3458-2016-0-1601-JR-PE-07 1 J.O. X EN TRAMITE
1357 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 22/05/2016 3466-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1358 7 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 23/05/2016 23/05/2016 3467-2016-0-1601-JR-PE-07 2 J.O. X EN TRAMITE
1359 7 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 23/05/2016 3469-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1360 9 TRUJILLO O.A.F. 23/05/2016 3471-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1361 1 TRUJILLO O.A.F. 23/05/2016 3472-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1362 1 TRUJILLO O.A.F. 23/05/2016 3473-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1363 7 TRUJILLO O.A.F. 23/05/2016 3474-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1364 6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 23/05/2016 24/05/2016 3476-2016-0-1601-JR-PE-06 2 INF.PI X CONCLUIDO
1365 9 TRUJILLO C.E.E. 23/05/2016 3480-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1366 7 TRUJILLO C.E.E. 23/05/2016 3482-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE
1367 6 TRUJILLO O.A.F. 23/05/2016 3483-2016-0-1601-JR-PE-06 1 X EN TRAMITE
1368 9 TRUJILLO C.E.E. 23/05/2016 3484-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1369 1 TRUJILLO O.A.F. 23/05/2016 3485-2016-0-1601-JR-PE-01 1 X EN TRAMITE
1370 9 TRUJILLO T.I.A.F. 24/05/2016 24/05/2016 3496-2016-0-1601-JR-PE-09 1 J.O. X EN TRAMITE
1371 9 TRUJILLO O.A.F. 24/05/2016 3501-2016-0-1601-JR-PE-09 1 X EN TRAMITE
1372 7 TRUJILLO O.A.F. 24/05/2016 3502-2016-0-1601-JR-PE-07 1 X EN TRAMITE





























N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 1° JIP ROBO AGRAVADO 04/12/2015 04/12/2015 7025-2015-0 1 12 AÑOS 300 SOLES 3JPC En Apelación
2 1° JIP ROBO AGRAVADO 04/12/2015 05/12/2015 7026-2015-0 5
10 AÑOS Y 6 MESES (2); 11 AÑOS Y 6 
MESES (3) 
1, 000 SOLES X (un acusado) 3JPC Concluido
3 CENTRAL ROBO AGRAVADO 07/12/2015 09/12/2015 7021-2015-0 2 RETIRO DE ACUSACION 3JPC Concluido
4 1° JIP ROBO AGRAVADO 07/12/2015 11/12/2015 7103-2015-0 2 10 AÑOS 300 SOLES 3JPC Concluido
5 JIP PACASMAYO ROBO AGRAVADO 11/12/2015 15/12/2015 7350-2015-0 2 10 AÑOS Y 4 MESES; 13 AÑOS 1, 000 SOLES C/U X (un acusado) 3JPC Concluido
6 6° JIP ROBO AGRAVADO 16/12/2015 17/12/2015 7306-2015-0 1 11 AÑOS Y 06 MESES 1, 000 SOLES 3JPC Concluido
7 JIP ESPERANZA ROBO AGRAVADO 29/12/2015 05/01/2016 7618-2015-99-1601-JR-PE-01 1 10 AÑOS 1, 500 X 3JPC Concluido
8 7°JIP EXTORSION 05/01/2016 07/01/2016 7691-2015-29-1601-JR-PE-07 1 8 AÑOS Y 7 MESES 5, 000 SOLES X 3JPC Concluido
9 1°JIP ROBO AGRAVADO 06/01/2016 08/01/2016 0002-2016-61-2601-JR-PE-01 3 8 AÑOS 1, 200 SOLES X 3JPC Concluido
10 JIP SAN PEDRO ROBO AGRAVADO 07/01/2016 18/01/2016 0072-2016-61-1601-JR-PE-02 1 8 AÑOS 1, 200 SOLES X 1°JPC Concluido
11 6°JIP ROBO AGRAVADO 09/01/2015 29/01/2016 0105-2016-28-1601-JR-PE-06 1 3 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 700 SOLES 2°JPC Concluido
12 6°JIP VIOLENCIA A LA AUTORIDAD 13/01/2016 21/01/2016 179-2016-82 1 4 AÑOS 1, 500 SOLES X 1°JPC Concluido
13 6°JIP TIAF 10/12/2015 16/12/2015 7199-2015-0 1 6 AÑOS 500 SOLES 1°JUP Concluido
14 6° JIP TIAF 15/12/2015 17/12/2015 7355-2015-0 1 4 AÑOS X 3 SUSPENDIDA 1, 000 SOLES 1°JUP Concluido
15 7° JIP HURTO AGRAVADO 18/12/2015 21/12/2015 7482-2015-17 1 4 AÑOS EFECTIVA 500 SOLES X 1°JUP Concluido
16 1° JIP RECEPTACION AGRAVADA 21/12/2015 23/12/2015 7470-2015-0-1601-JR-PE-01 2 6 años 1000 J.O. 1°JUP Concluido
17 CENTRAL VIOLACION SEXUAL DE MENOR 28/12/2015 30/12/2015 7540-2015-61-1601-JR-PE-01 1 30 AÑOS 4, 000 SOLES 3°JPC Concluido
18 1° JIP ROBO 17/12/2015 28/12/2015 6357-2015-18 2
1 AÑO, 8 MESES Y 15 DIAS SUSP. POR 1 
AÑO Y 8 MESES
200 SOLES X 1°JUP Concluido
19 CENTRAL CEE 30/12/2015 14/01/2016 7401-2015-53-1601-JR-PE-07 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
20 CENTRAL CEE 21/12/2015 12/04/2016 7375-2015-0-1601-JR-PE-07 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 300 SOLES X 1°JUP Concluido
21 CENTRAL OAF 28/12/2015 31/12/2015 7426-2015-45-1601-JR-PE-09 1 2 AÑOS SUSPEND. X 1 AÑO 300 SOLES X 1°JUP Concluido
22 CENTRAL HURTO AGRAVADO 05/01/2016 07/01/2016 7543-2015-15-1601-JR-PE-09 1 4 AÑOS SUSPEND. X 1 AÑO 250 SOLES 1°JUP Concluido
23 7° JIP HURTO AGRAVADO 28/12/2015 23/03/2016 7490-2015-71 1 4.8 AÑOS EFECTIVA 63, 000 DOLARES 1°JUP Concluido
24 JIP ESPERANZA OAF 19/01/2015 21/01/2016 7553-2015-94 1 1AÑO, 6MESES X 1AÑO 600 SOLES X 1°JUP Concluido
25 1° JIP OAF 28/12/2015 13/01/2016 7373-2015-95 1 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
26 9° JIP TID 30/12/2015 01/02/2016 7495-2015-80 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
27 6° JIP OAF 30/12/2015 11/01/2016 7583-2015-26 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
28 7° JIP CEE 30/12/2015 7385-2015-10-1601-JR-PE-07 1 1° JUP Tramite
29 1° JIP LESIONES CULPOSAS 30/12/2015 08/01/2016 7648-2015-70-1601-JR-PE-01 1 3.5 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 6, 000 X 1° JUP Concluido
30 9°JIP CEE 05/01/2016 22/03/2016 7415-2015-59-1601-JR-PE-09 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
31 9° JIP OAF 05/01/2016 12/04/2016 7367-2015--15-1601-JR-PE-09 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 1°JUP Concluido
32 1°JIP OAF 06/01/2016 15/03/2016 7377-2015-06-1601-JR-PE-01 1 3 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 1649.48 SOLES X 1°JUP Concluido
33 9°JIP OAF 06/01/2015 27/01/2016 7530-2015-61-1601-JR-PE-09 1 1.9 AÑOS SUSP. X 1.9 AÑOS 500 SOLES X 1° JUP Concluido
34 1° JIP OAF 08/01/2015 02/03/2016 7531-2015-65-1601-JR-PE-01 1 3.5 AÑOS EFECTIVA 300 SOLES 1° JUP Concluido
35 6°JIP OAF 08/01/2015 03/03/2016 7529-2015-96-1601-JR-PE-06 1 CONTUMAZ 1° JUP RESERVADO
         CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
REPORTE DE CASOS DE FLAGRANCIA, OAF Y CEE - JUZGAMIENTO (JUICIO INMEDIATO)
TRANSITO DEL PROCESO
36 9°JIP OAF 08/01/2015 27/01/2016 7652-2015-34-1601-JR-PE-09 1 1 AÑO SUSP. POR UNO 500 SOLES X 1° JUP Concluido
37 6°JIP OAF 08/01/2016 30/03/2016 7457-2015-71-1601-JR-PE-06 1 CONTUMAZ 1° JUP RESERVADO
38 1°JIP OAF 08/01/2016 25/02/2016 7584-2015-20-1601-JR-PE-01 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO 500 SOLES X 1° JUP Concluido
39 JIP ESPERANZA OAF 08/01/2015 28/01/2016 0083-2016 1 2.4 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 300 SOLES X 1° JUP Concluido
40 1°JIP CEE 11/01/2016 08/02/2016 7561-2015-53 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
41 9°JIP CEE 11/01/2016 10/03/2016 7563-2015-57 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
42 7°JIP OAF 11/01/2016 28/01/2016 7679-2015 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 440 SOLES X 1°JUP Concluido
43 6°JIP OAF 12/01/2015 21/01/2016 7661-2015-16 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 1°JUP Concluido
44 7°JIP OAF 12/01/2016 15/03/2016 7660-2015-81 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
45 1°JIP OAF 13/01/2016 7547-2015-7 1 1°JUP Tramite
46 8° JIP OAF 13/01/2016 03/03/2016 4827-2013-22 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
47 1°JIP TIAF 13/01/2016 15/01/2016 0195-2016-9 1 5 AÑOS DOS MESES 1, 000 SOLES X 1°JUP Concluido
48 6°JIP VIOL. A LA AUTORID. 13/01/2016 21/01/2016 0179-2016-82 1 4 AÑOS SUSP. X 3 AÑOS 1, 500 SOLES X 1° JPC Concluido
49 JIP ESPERANZA OAF 14/01/2016 22/01/2016 0085-2016-26 1 CONTUMAZ 4° JUP RESERVADO
50 9°JIP TIAF 14/01/2016 18/01/2016 0259-2016-22 1 7 AÑOS 1, 000 SOLES 3° JUP Concluido
51 9°JIP CEE 14/01/2016 26/01/2016 7632-2015-38 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3° JUP Concluido
52 9°JIP OAF 14/01/2016 19/02/2016 0015-2016-99 1 1.7 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 4° JUP Concluido
53 9°JIP TIAF 15/01/2016 22/03/2016 0239-2016-60 1 CONTUMAZ 2° JPC RESERVADO
54 6°JIP ROBO AGRAVADO 15/01/2016 20/01/2016 0171-2016-72 1 8 AÑOS Y 6 MESES 1, 000 SOLES X 1° JPC Concluido
55 6°JIP OAF 15/01/2016 26/01/2016 0088-2016-20 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 900 SOLES X 2°JUP Concluido
56 9°JIP OAF 15/01/2016 03/03/2016 0065-2016-23 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
57 9°JIP OAF 15/01/2016 16/03/2016 7456-2015-26 1 2 AÑOS SUSP. X 1.7 AÑOS 415.68 SOLES X 2°JUP Concluido
58 9°JIP OAF 15/01/2016 26/01/2016 0078-2016-41 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 3° JUP Concluido
59 1°JIP CEE 15/01/2016 06/04/2016 0050-2016-78 1 1.1 AÑOS SUSP. X 1.1 AÑOS 1, 000 SOLES X 1° JUP Concluido
60 6°JIP ROBO SIMPLE 18/01/2016 21/01/2016 0196-2016-72 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
61 1°JIP OAF 18/01/2016 12/02/2016 7677-2015-30 1 1.7 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 4° JUP Concluido
62 JIP SAN PEDRO VLS MENOR 19/01/2016 29/01/2016 427-2016-0 1 ABSOLUTORIA 1°JPC Concluido
63 6°JIP OAF 19/01/2016 12/04/2016 7651-2015-14 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 1° JUP Concluido
64 1°JIP OAF 19/01/2016 19/04/2016 7668-2015-57 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 200 SOLES X 1°JUP Concluido
65 1°JIP CEE 19/01/2016 02/02/2016 46/2016/26 1 1 AÑO SUSP. X 1.6 AÑO 800 SOLES X 3°JUP Concluido
66 6°JIP OAF 19/01/2016 25/01/2016 154-2016-88 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 4°JUP Concluido
67 7°JIP TIAF 19/01/2016 21/01/2016 375-2016-70 1 5 AÑOS Y 2 MESES 1500 SOLES X 3°JIP Concluido
68 7°JIP VIOL. Y RESIST. AUTOR. 20/01/2016 29/03/2016 373-2016-67 1 4 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 1, 100 SOLES X 1°JPC Concluido
69 7°JIP TID 20/01/2016 28/03/2016 7630-2015-12 1 ABSOLUTORIA 1°JPC Concluido
70 9°JIP OAF 20/01/2016 29/01/2016 153-2016-57 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 1° JUP Concluido
71 JIP-ESPERANZA CEE 20/01/2016 22/04/2016 340-2016-81 1 RESERVA FALLO COND. X 1 AÑO 1900 SOLES X 2°JUP Concluido
72 JIP-ESPERANZA OAF 20/01/2016 28/01/2016 313-2016-56 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
73 6°JIP CEE 20/01/2016 21/03/2016 7527-2015-25 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
74 1°JIP OAF 42389 42509 7455-2015-67 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
75 7°JIP OAF 20/01/2016 28/01/2016 014-2016-99 1 1.6 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 3°JUP Concluido
76 9°JIP OAF 20/01/2016 01/02/2016 19-2016-95 1 3 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 800 SOLES X 3°JUP Concluido
77 9°JIP ROBO AGRAVADO 21/01/2016 27/01/2016 429-2016-64 2 8 AÑOS, 7 MESES 1, 200 SOLES X 2°JPC Concluido
78 9°JIP TIAF 21/01/2016 29/01/2016 239-2016-10 1 3 AÑOS 1 DIA EFECTIVA 600 SOLES 1°JUP Concluido
79 9°JIP HURTO AGRAVADO 21/01/2016 27/01/2016 39-2016-50 1 CONTUMAZ 2° JUP RESERVADO
80 9°JIP HURTO SIMPLE 21/01/2016 28/01/2016 431-2016-51 1 1 AÑO EFECTIVA 3, 000 SOLES X 2°JUP Concluido
81 9°JIP CEE 21/01/2016 04/02/2016 430-2016-66 1 3 AÑOS 1 DIA EFECTIVA 600 SOLES X 1°JUP Concluido
82 6°JIP OAF 21/01/2016 27/01/2016 7681-2015-38 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 200 SOLES X 3°JUP Concluido
83 6°JIP CEE 21/01/2016 01/02/2016 129-2016-70 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
84 9°JIP OAF 21/01/2016 01/02/2016 131-2016-10 1 CRITETRIO DE OPORTUNIDAD 4°JUP Concluido
85 7°JIP OAF 22/01/2016 15/02/2016 151-2016-24 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES X 1°JPU Concluido
86 9°JIP CEE 22/01/2016 04/03/2016 214-2016-97 1 2 AÑOS Y 4 M. EFECTIVA 1, 975 SOLES 4°JUP Concluido
87 1°JIP OAF 22/01/2016 15/04/2016 7580-2015-21 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2° JUP Concluido
88 7°JIP OAF 22/01/2016 05/02/2016 175-2016-1 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 1°JUP Concluido
89 7°JIP CEE 22/01/2016 05/02/2016 143-2016-47 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 700 SOLES X 4°JUP Concluido
90 7°JIP OAF 22/01/2016 07/04/2016 132-201693 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 1°JUP Concluido
91 1°JIP OAF 22/01/2016 06/04/2016 0052-2016-34 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
92 7°JIP OAF 22/01/2016 03/02/2016 0054-2016-85 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 150 SOLES X 3°JUP Concluido
93 9°JIP OAF 22/01/2016 29/01/2016 331-2016-87 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 25, 052 SOLES 2°JUP Concluido
94 7°JIP CEE 22/01/2016 02/03/2016 49-2016-89 1 1.5 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES X 4°JUP Concluido
95 3°JIP ROBO AGRAVADO 22/01/2016 444-2016-38 2 1°JPC Tramite
96 9°JIP TID-MICROCOMERC. 25/01/2016 14/03/2016 0603-2016-25 1 6 AÑO Y 6 MESES 1°JPC Concluido
97 6°JIP CEE 25/01/2016 09/03/2016 0324-2016-14 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1.6 AÑOS 800 SOLES X 2°JUP Concluido
98 9°JIP OAF 25/01/2016 15/02/2016 0227-2016-94 1 CONTUMAZ 3° JUP RESERVADO
99 1°JIP CEE 25/01/2016 05/02/2016 0250-2016-83 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
100 7°JIP CEE 25/01/2016 01/02/2016 0199-2016-94 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 4°JUP Concluido
101 1°JIP CEE 25/01/2016 05/04/2016 0144-2016-99 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 4°JUP Concluido
102 7°JIP CEE 25/01/2016 01/02/2016 0249-2016-37 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 4°JUP Concluido
103 7°JIP OAF 25/01/2016 02/03/2016 0236-2016-31 1
RESERVA DE FALLO CONDENATORIO 
POR 1 AÑO 400 SOLES X 1°JUP Concluido
104 7°JIP OAF 25/01/2016 30/03/2016 0204-2016-74 1 CONTUMAZ 1°JUP Concluido
105 9°JIP OAF 25/01/2016 27/04/2016 7550-2015-8 1 2 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 400 SOLES X 2°JUP Concluido
106 1°JIP OAF 25/01/2016 03/02/2016 0233-2016-26 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 3°JPU Concluido
107 9°JIP OAF 26/01/2016 22/02/2016 0200-2016-69 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
108 1°JIP CEE 26/01/2016 07/03/2016 0387-2016-17 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
109 6°JIP OAF 26/01/2016 03/03/2016 0411-2016-53 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 1° JUP RESERVADO
110 9°JIP OAF 26/01/2016 09/03/2016 0051-2016-11 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
111 1°JIP OAF 27/01/2016 16/02/2016 0124-2016-58 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
112 1°JIP CEE 27/01/2016 16/02/2016 0278-2016-47 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES 3°JUP Concluido
113 9°JIP CEE 27/01/2016 10/02/2016 0364-2016-60 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 4° JUP Concluido
114 1°JIP CEE 27/01/2016 03/03/2016 0245-2016-41 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
115 6°JIP OAF 27/01/2016 03/03/2016 0228-2016-45 1
RESERVA DE FALLO CONDENATORIO 
POR 1 AÑO 400 SOLES 3°JUP Concluido
116 9°JIP OAF 27/01/2016 16/02/2016 0123-2016-49 1 4 AÑOS EFECTIVA 1, 500 SOLES 2°JUP Concluido
117 9°JIP CEE 27/01/2016 01/04/2016 0383-2016-21 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
118 7°JIP OAF 27/01/2016 17/02/2016 0231-2016-61 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
119 7°JIP CEE 27/01/2016 07/04/2016 7416-2015-33 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
120 6°JIP CEE 27/01/2016 07/04/2016 7659-2015-8 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO X 4°JUP Concluido
121 JIP-ESPERANZA OAF 28/01/2016 18/02/2016 0477-2016-47 1 1 A y 7 M SUSP. X MISMO PLAZO 250 SOLES X 4°JUP Concluido
122 9°JIP OAF 28/01/2016 18/02/2016 0402-2016-5 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
123 9°JIP OAF 28/01/2016 18/02/2016 7701-2015-60 1 1.7 AÑOS SUSP. X 1.7 AÑOS 250 SOLES X 3° JUP Concluido
124 7°JIP CEE 28/01/2016 19/02/2016 7565-2015-10 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
125 1°JIP CEE 28/01/2016 21/03/2016 0211-2016-7 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
126 7°JIP OAF 28/01/2016 25/02/2016 0077-2016-13 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
127 9°JIP CEE 28/01/2016 21/03/2016 7526-2015-91 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO X 2°JUP Concluido
128 9°JIP OAF 28/01/2016 16/02/2016 0398-2016-16 1 1.7 AÑOS SUSP. X 1.7 AÑOS 1, 000 SOLES X 4°JUP Concluido
129 1°JIP OAF 28/01/2016 18/02/2016 0016-2016-18 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 4°JUP Concluido
130 JIP-ESPERANZA TIAF 29/01/2016 19/02/2016 0679-2016-99 1 4 AÑOS SUSP. X 3 AÑOS 2, 200 SOLES X 1°JUP Concluido
131 7°JIP OAF 29/01/2016 10/03/2016 7510-2015-2 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2°JUP Concluido
132 1°JIP CEE 29/01/2016 15/03/2016 7633-2015-12 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3° JUP Concluido
133 9°JIP TIAF 29/01/2016 14/03/2016 0674-2016-54 1 6 AÑOS 1, 500 SOLES 1°JUP Concluido
134 7°JIP OAF 29/01/2016 22/02/2016 0224-2016-57 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
135 1°JIP OAF 29/01/2016 15/02/2016 0087-2016-34 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
136 7°JIP OAF 29/01/2016 12/02/2016 0379-2016-83 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3°JUP Concluido
137 6°JIP CEE 29/01/2016 15/02/2016 0133-2016-19 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 200 SOLES X 4°JUP Concluido
138 1°JIP HURTO AGRAVADO 01/02/2016 09/02/2016 750-2016-26 1 4.6 AÑOS EFECTIVA 10, 000 SOLES X 4°JUP Concluido
139 7°JIP OAF 01/02/2016 19/02/2016 626-2016-45 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
140 9°JIP OAF 01/02/2016 15/02/2016 377-2016-70 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 100 SOLES X 9°JUP Concluido
141 9°JIP CEE 01/02/2016 18/02/2016 248-2016-97 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
142 9°JIP CEE 01/02/2016 253-2016-56 1 2°JUP Tramite
143 1°JIP TIAF 01/02/2016 04/02/2016 751-2016-50 1 5 AÑOS 700 SOLES X 1°JUP Concluido
144 1°JIP CEE 02/02/2016 12/02/2016 412-2016-65 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
145 7°JIP CEE 02/02/2016 22/02/2016 711-2016-23 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
146 6°JIP OAF 02/02/2016 30/03/2016 381-2016-57 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
147 1°JIP OAF 02/02/2016 18/02/2016 207-2016-8 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 2°JUP Concluido
148 9°JIP OAF 02/02/2016 18/02/2016 463-2016-15 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
149 6°JIP OAF 02/02/2016 04/03/2016 317-2016-88 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
150 7°JIP OAF 02/02/2016 17/02/2016 461-2016-19 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
151 7°JIP OAF 02/02/2016 23/02/2016 7581-2015-9 1 1°JUP Concluido
152 6°JIP OAF 02/02/2016 02/03/2016 7509-2015-2 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
153 6°JIP OAF 02/02/2016 17/02/2016 464-2016-77 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
154 1°JIP HURTO AGRAVADO 02/02/2016 09/02/2016 904-2016-26 1 4 AÑOS SUSP. X 3 AÑOS 370 SOLES X 1°JUP Concluido
155 1°JIP OAF 02/02/2016 17/02/2016 142-2016-39 1 1.7 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 2°JUP Concluido
NULO TODO LO ACTUADO, LA SPA HA DECLARADO NULO EL PROCESO INMEDIATO.
156 1°JIP OAF 02/02/2016 23/02/2016 274-2016-71 1 CONTUMAZ 1°JUP Concluido
157 9°JIP OAF 02/02/2016 28/03/2016 176-2016-10 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 900 SOLES X 4°JUP Concluido
158 1°JIP HURTO AGRAVADO 02/02/2016 09/02/2016 750-2016-26 1 4.6 AÑOS EFECTIVA 10, 000 SOLES X 4°JUP Concluido
159 JIP PACASMAYO ROBO AGRAVADO 03/02/2016 13/04/2016 957-2016-0 1 9 AÑOS 200 SOLES X 1°JPC Concluido
160 6°JIP ROBO AGRAVADO 03/02/2016 18/04/2016 980-2016-67 3 8 AÑOS 2, 000 SOLES X 1°JPC Concluido
161 1°JIP OAF 03/02/2016 19/02/2016 76-2016-4 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 4°JUP Concluido
162 7°JIP OAF 03/02/2016 24/02/2016 399-2016-63 1 1AÑO, 9 MESES X 1AÑO 500 SOLES X 3°JUP Concluido
163 1°JIP HURTO SIMPLE 03/02/2016 09/02/2016 7658-2015-38 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
164 7°JIP OAF 03/02/2016 21/03/2016 521-2016-20 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
165 1°JIP OAF 03/02/2016 19/02/2016 535-2016-16 1 3 AÑOS Y 6 MESES EFECTIVA 420 SOLES 4°JUP Concluido
166 9°JIP CEE 03/02/2016 23/02/2016 378-2016-65 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO 500 SOLES 4°JUP Concluido
167 1°JIP HURTO SIMPLE 03/02/2016 22/03/2016 906-2016-37 1 3.7 AÑOS EFECTIVA 500 SOLES 1°JUP Concluido
168 1°JIP T.I. MUNICIONES 03/02/2016 16/02/2016 905-2016-86 1 6 AÑOS 1, 000 SOLES 2°JUP Concluido
169 7°JIP OAF 03/02/2016 07/03/2016 345-2016-68 1 3 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 300 SOLES X 1°JUP Concluido
170 6°JIP OAF 03/02/2016 24/02/2016 7666-2015-25 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3°JUP Concluido
171 7°JIP CEE 03/02/2016 22/02/2016 382-2016-45 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 400 SOLES 2°JUP Concluido
172 7°JIP OAF 03/02/2016 05/04/2016 7369-2015-94 1 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD X 3°JUP Concluido
173 9°JIP OAF 03/02/2016 25/02/2016 277-2016-86 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
174 1°JIP OAF 04/02/2016 21/03/2016 533-2016-3 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑOS 200 SOLES X 2°JUP Concluido
175 1°JIP HURTO AGRAVADO 04/02/2016 12/02/2016 691-2016-54 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
176 9°JIP OAF 04/02/2016 22/02/2016 490-2016-40 1 2.5 AÑOS SUSP. X 18 M 600 SOLES 4°JUP Concluido
177 7°JIP OAF 04/02/2016 05/04/2016 488-2016-77 1 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD X 3°JUP Concluido
178 7°JIP OAF 04/02/2016 08/03/2016 235-2016-83 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
179 9°JIP OAF 04/02/2016 23/02/2016 203-2016-84 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES 4°JUP Concluido
180 6°JIP OAF 04/02/2016 07/03/2016 400-2016-63 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2°JUP Concluido
181 9°JIP OAF 04/02/2016 10/02/2016 7662-2015-79 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 355.69 SOLES 1°JUP Concluido
182 9°JIP OAF 04/02/2016 21/03/2016 682-2016-5 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 2°JUP Concluido
183 9°JIP OAF 04/02/2016 26/02/2016 536-2016-38 1 1°JUP Concluido
184 9°JIP OAF 04/02/2016 07/03/2016 42-2016-8 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
185 1°JIP CEE 04/02/2016 25/02/2016 380-2016-22 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
186 6°JIP OAF 04/02/2016 06/04/2016 301-2016-33 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 858 SOLES X 3°JUP Concluido
187 7°JIP OAF 04/02/2016 22/02/2016 613-2016-45 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 4°JUP Concluido
188 7°JIP OAF 04/02/2016 23/02/2016 320-2016-75 1
RESERVA DE FALLO CONDENATORIO 
POR 1 AÑO 200 SOLES X 2°JUP Concluido
189 7°JIP OAF 05/02/2016 02/03/2016 583-2016-60 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 4°JUP Concluido
190
6°JIP CEE 05/02/2016 05/04/2016 391-2016-73 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
191 7°JIP CEE 05/02/2016 29/02/2016 75-2016-13 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3°JUP Concluido
192 7°JIP OAF 05/02/2016 24/02/2016 704-2016-85 1
RESERVA DE FALLO 
CONDENATORIO POR 1 AÑO 50 SOLES X 4°JUP Concluido
193 1°JIP HURTO AGRAVADO 05/02/2016 12/02/2012 691-2016-54 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
194 7°JIP OAF 05/02/2016 06/04/2016 520-2016-30 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
195 9°JIP OAF 05/02/2016 24/02/2016 528-2016-59 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
NULO TODO LO ACTUADO, LA SPA HA DECLARADO NULO EL PROCESO INMEDIATO.
196 9°JIP OAF 05/02/2016 522-2016-80 1 4°JUP Tramite
197 1°JIP OAF 05/02/2016 16/03/2016 585-2016-85 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 2°JUP Concluido
198 1°JIP OAF 08/02/2016 25/02/2016 401-2016-64 1 DEVUELTO A FISCALIA 2°JUP Concluido
199 9°JIP OAF 08/02/2016 02/03/2016 597-2016-7 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
200 1°JIP OAF 08/02/2016 0/04/2016 397-2016-95 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 2°JUP Concluido
201 1°JIP CEE 08/02/2016 29/02/2016 796-2016-74 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
202 7°JIP OAF 08/02/2016 26/02/2016 514-2016-23 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 200 SOLES 2°JUP Concluido
203 6°JIP OAF 08/02/2016 08/03/2016 243-2016-20 1 2 AÑOS SUSPEND. X 2 AÑO 500 SOLES X 1°JUP Concluido
204 9°JIP CEE 08/02/2016 26/02/2016 759-2016-95 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
205 1°JIP OAF 08/02/2016 29/02/2016 612-2016-90 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES 3°JUP Concluido
206 6°JIP OAF 08/02/2016 08/04/2016 608-2016-16 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
207 6°JIP CEE 08/02/2016 19/02/2016 1073-2016-21 1 1 AÑO SUP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 1°JUP Concluido
208 1°JIP OAF 09/02/2016 26/02/2016 393-2016 1 1 AÑO SUP. X 1 AÑO 200 SOLES X 4°JUP Concluido
209 9°JIP OAF 10/02/2016 02/03/2016 716-2016-40 1 1 AÑO SUP. X 1 AÑO 600 SOLES 3°JUP Concluido
210 9°JIP OAF 10/02/2016 16/05/2016 620-2016-40 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
211 6°JIP OAF 10/02/2016 29/02/2016 623-2016-99 1 3.6 AÑOS EFECTIVA 1, 200 SOLES X 2°JUP Concluido
212 1°JIP OAF 10/02/2016 18/03/2016 782-2016-17 1 2 AÑOS SUSP. X 1.6 AÑOS 1, 000 SOLES X 3°JUP Concluido
213 7°JIP CEE 10/02/2016 09/03/2016 798-2016-64 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
214 6°JIP HURTO AGRAVADO 10/02/2016 22/02/2016 1075-2016-97 1 2.7 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 4°JUP Concluido
215 6°JIP OAF 10/02/2016 28/03/2016 492-2016-53 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
216 1°JIP OAF 10/02/2016 22/03/2016 593-2016-66 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 1°JUP Concluido
217
7°JIP OAF 10/02/2016 30/03/2016 530-2016-35 1 CONTUMAZ 2°JUP Tramite
218 6°JIP ROBO AGRAVADO 10/02/2016 08/03/2016 1074-2016-49 2 9 Y 8 AÑOS 900 SOLES 1°JPC Concluido
219 JIP HUAMACHUCO ROBO AGRAVADO 11/02/2016 1192-2016-0 2
EXP. DEVUELTO A HUAMACHUCO POR 
SER DE SU COMPETENCIA (SE 2°JPC Tramite
220 7°JIP OAF 11/02/2016 13/04/2016 539-2016-94 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO X 4°JUP Concluido
221 6°JIP OAF 11/02/2016 540-2016-84 1 3°JUP Concluido
222 JIP ESPERANZA CEE 11/02/2016 11/03/2016 35-2016-87 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO X 4°JUP Concluido
223 9°JIP OAF 11/02/2016 03/03/2016 609-2016-40 1 1 AÑO SUP. X 1 AÑO 300 SOLES X 3°JUP Concluido
224 6°JIP OAF 11/02/2016 09/05/2016 847-2016-46 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
225 7°JIP HURTO AGRAVADO 11/02/2016 16/03/2016 692-2016-53 1 3.5 AÑOS SUSP. X 18 MESES 400 SOLES X 4°JUP Concluido
226 1°JIP OAF 12/02/2016 30/03/2016 518-2016-17 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
227 7°JIP HURTO AGRAVADO 12/02/2016 21/03/2016 417-2016-57 1 1.9 AÑOS SUSP. X 1.9 AÑOS 250 SOLES X 4°JUP Concluido
228 7°JIP OAF 12/02/2016 10/03/2016 824-2016-8 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES 1°JUP Concluido
229 9°JIP OAF 12/02/2016 03/03/2016 843-2016-23 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1, 500 SOLES 2°JUP Concluido
230 7°JIP CEE 12/02/2016 11/03/2016 802-2016-59 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
231 1°JIP OAF 12/02/2016 10/03/2016 761-2016-40 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 900 SOLES 3°JUP Concluido
232 9°JIP OAF 15/02/2016 28/03/2016 0722-2016-76 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
233 7°JIP CEE 15/02/2016 15/04/2016 0850-2016-76 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO 500 SOLES X 1°JUP Concluido
234 9°JIP OAF 15/02/2016 30/03/2016 0852-2016-71 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 500 SOLES X 2° JUP Concluido
235 7°JIP ROBO AGRAVADO 15/02/2016 13/04/2016 1241-2016-74 1 SENT. ABSOLUTORIA 2°JPC Concluido
236 6°JIP CEE 15/02/2016 11/03/2016 968-2016-81 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
237 7°JIP HURTO AGRAVADO 15/02/2016 18/02/2016 01115-2016-65 1 2 AÑOS EFECTIVA 300 SOLES X 1°JUP Concluido
238 6°JIP CEE 16/02/2016 02/03/2016 1208-2016-35 1 1.9 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 4°JUP Concluido
239 1°JIP CEE 16/02/2016 04/03/2016 1005-2016-63 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3°JUP Concluido
240 9°JIP OAF 16/02/2016 15/03/2016 0867-2016-3 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1° JUP Concluido
241 1°JIP CEE 16/02/2016 04/03/2016 0844-2016-84 1 CONTUMAZ 3°JPC Tramite
242 7°JIP CEE 16/02/2016 0621-2016-24 1 2°JUP Tramite
243 9°JIP OAF 16/02/2016 10/05/2016 0584-2016-31 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
244 1°JIP OAF 16/02/2016 02/03/2016 0627-2016-20 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 320 SOLES X 4°JUP Concluido
245 7°JIP CEE 17/02/2016 28/03/2016 0607-2016-95 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
246 1°JIP CEE 17/02/2016 01/04/2016 0964-2016-91 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
247 7°JIP OAF 17/02/2016 23/03/2016 0822-2016-5 1 1.7 AÑOS SUSP. X 1.7 AÑOS 260 SOLES X 4° JUP Concluido
248 9°JIP CEE 18/02/2016 15/04/2016 0897-2016-12 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
249 1°JIP OAF 18/02/2016 23/03/2016 0529-2016-87 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
250 9°JIP OAF 18/02/2016 26/04/2016 0922-2016-61 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2° JUP Concluido
251 9°JIP CEE 18/02/2016 10/03/2016 0871-2016-47 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 700 SOLES 4° JUP Concluido
252 7°JIP CEE 18/02/2016 09/03/2016 0993-2016-82 1 CONTUMAZ 1° JUP RESERVADO
253 9°JIP OAF 18/02/2016 10/03/2016 0960-2016-99 1 CONTUMAZ 4° JUP RESERVADO
254 1°JIP CEE 18/02/2016 06/04/2016 0934-2016-35 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 1° JUP Concluido
255 1°JIP OAF 18/02/2016 14/03/2016 0876-2016-92 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 2, 000 SOLES X 3° JUP Concluido
256 7°JIP CEE 18/02/2016 29/04/2016 390-2016-15 1 CONTUMAZ 3° JUP RESERVADO
257 7°JIP CEE 18/02/2016 09/03/2016 1003-2016-28 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2° JUP Concluido
258 1°JIP OAF 18/02/2016 05/04/2016 0877-2016-27 1 2AÑOS, 10MESES, 15DIAS EFECTIVA 187 SOLES X 1° JUP Concluido
259 7°JIP OAF 19/02/2016 16/03/2016 0899-2016-68 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 700 SOLES X 2°JUP Concluido
260 JIP ESPERANZ. OAF 19/02/2016 30/03/2016 1229-2016-86 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
261 JIP ESPERANZ. CEE 19/02/2016 28/03/2016 1232-2016-52 1 CONTUMAZ 1° JUP RESERVADO
262 9°JIP CEE 22/02/2016 15/03/2016 616-2016-63 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
263 7°JIP OAF 22/02/2016 15/03/2016 846-2016-57 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
264 9°JIP OAF 22/02/2016 15/03/2016 567-2016-87 1 4 AÑOS SUSP. X 3 AÑOS 1, 000 AÑOS 2° JUP Concluido
265 9°JIP CEE 22/02/2016 06/04/2016 130-2016-99 1 CONTUMAZ 2° JUP RESERVADO
266 9°JIP CEE 22/02/2016 140-2016-79 1 4°JUP Concluido
267 1°JIP OAF 22/02/2016 15/03/2016 898-2016-25 1 2 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 300 SOLES X 3°JUP Concluido
268 6°JIP TID 22/02/2016 24/02/2016 1470-2016-13 1 5 AÑOS EFECTIVA 1, 000 SOLES X 1°JUP Concluido
269 1°JIP OAF 24/02/2016 15/03/2016 931-2016-36 1 2 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 475 SOLES X 3°JUP Concluido
270 1°JIP CEE 24/02/2016 05/04/2016 727-2016-69 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 1°JUP Concluido
271 9°JIP CEE 24/02/2016 16/03/2016 935-2016-89 1 10 MESES SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 3° JUP Concluido
272 6°JIP OAF 24/02/2016 16/03/2016 525-2016-76 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 2° JUP Concluido
273 9°JIP OAF 24/02/2016 20/04/2016 1120-2016-16 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES X 4°JUP Concluido
274 6°JIP OAF 24/02/2016 18/03/2016 760-2016-89 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
275 1°JIP OAF 24/02/2016 07/04/2016 1084-2016-16 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 3°JUP Concluido
276 7°JIP OAF 24/02/2016 16/03/2016 1039-2016-18 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 215 SOLES X 4°JUP Concluido
277 1°JIP OAF 24/01/1900 16/03/2016 1050-2016-93 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
278 1°JIP OAF 24/01/1900 16/03/2016 849-2016-52 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
279 7°JIP OAF 25/02/2016 18/05/2016 787-2016-90 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 300 SOLES X 1°JUP Concluido
280 7°JIP OAF 25/02/2016 27/04/2016 1183-2016-52 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
281 1°JIP OAF 25/02/2016 29/03/2016 591-2016-24 1 CONTUMAZ 3° JUP RESERVADO
282 6°JIP OAF 25/02/2016 29/03/2016 1184-2016-70 1 CONTUMAZ 2° JUP RESERVADO
283 1°JIP CEE 25/02/2016 07/04/2016 817-2016-36 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
284 6°JIP OAF 25/02/2016 19/04/2016 385-2016-13 1 2.6 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 300 SOLES X 1°JUP Concluido
285 6°JIP OAF 26/02/2016 21/03/2016 1173-2016-29 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
286 1°JIP CEE 26/02/2016 08/03/2016 1221-2016-54 1 DEVUELTO A JUZG. ORIGEN 4°JUP Tramite
287 9°JIP OAF 26/02/2016 17/03/2016 1143-2016-96 1 CONTUMAZ 8° JUP RESERVADO
288 9°JIP OAF 26/02/2016 22/03/2016 600-2016-11 1 2 AÑOS SUSP. X 1.6 AÑOS 1, 000 SOLES X 3° JUP Concluido
289 6°JIP CEE 26/02/2016 21/04/2016 725-2016-7 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
290 7°JIP CEE 26/02/2016 30/03/2016 404-2016-13 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
291 6°JIP OAF 26/02/2016 30/03/2016 629-2016-16 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 200 soles 3°JUP Concluido
292 JIP STGO. CHUCO ROBO AGRAVADO 26/02/2016 09/03/2016 1523-2016-0 1 7 AÑOS 2, 000 SOLES X 2°JPC Concluido
293 6°JIP ROBO AGRAVADO 26/02/2016 15/04/2016 1410-2016-0 1 SENT. ABSOLUTORIA 2°JPC Concluido
294 6°JIP ROBO AGRAVADO 26/02/2016 04/03/2016 1508-2016-5 2 9 AÑOS 3, 000 SOLES X 1°JPC Tramite
295 JIP ESPERANZA VIOL. CONTRA AUTOR. 26/02/2016 21/03/2016 1517-2016-17 1 4.6 EFECTIVA 1, 000 SOLES X 2°JPC Tramite
296 JIP OTUZCO ASESINATO 29/02/2016 10/05/2016 1643-2016-0 1 15 AÑOS 30, 000 SOLES 2°JPC Concluido
297 7°JIP OAF 29/02/2016 917-2016-38 1 4°JUP Tramite
298 6°JIP CEE 29/02/2016 30/03/2016 1059-2016-70 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 1, 500 SOLES X 4° JUP Concluido
299 9°JIP CEE 29/02/2016 16/03/2016 1056-2016-56 1 CONTUMAZ 1° JUP RESERVADO
300 6°JIP OAF 29/02/2016 22/03/2016 0658-2016-30 1 2 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 300 SOLES X 2°JUP Concluido
301 JIP SAN PEDRO ROBO AGRAVADO 01/03/2016 22/04/2016 1701-2016-0 1 RETIRO DE ACUSACION FUNDADO 1°JPC Concluido
302 9°JIP OAF 01/03/2016 30/03/2016 1178-2016-79 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO X 1°JUP Concluido
303 3°JIP OAF 01/03/2016 28/03/2016 1035-2016-96 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 350 SOLES X 3°JUP Concluido
304 7°JIP CEE 02/03/2016 09/03/2016 1101-2016-38 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 500 SOLES X 3°JUP Concluido
305 6°JIP CEE 02/03/2016 17/03/2016 1004-2016-82 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 4°JUP Concluido
306 7°JIP OAF 02/03/2016 26/04/2016 524-2016-63 1 1.7 AÑOS SUSP. X 1.7 AÑOS 150 SOLES X 4°JUP Concluido
307 6°JIP OAF 02/03/2016 786-2016-57 1 2°JUP Tramite
308 6°JIP OAF 02/03/2016 1179-2016-4 1 2°JUP Tramite
309 6°JIP OAF 02/03/2016 05/04/2016 1297-2016-75 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
310 7°JIP CEE 02/03/2016 1160-2016-87 1 1°JUP Tramite
311 1°JIP OAF 02/03/2016 1177-2016-36 1 2°JUP Tramite
312 9°JIP OAF 02/03/2016 17/03/2016 1195-2016-25 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 200 SOLES X 1°JUP Concluido
313 9°JIP OAF 02/03/2016 07/04/2016 1223-2016-95 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
314 7°JIP DEPRED. FAUNA SILV. 03/03/2016 28/03/2016 1658-2016-53 1 2.7 SUSP. X 2 AÑOS 4, 950 X 4°JUP Concluido
315 6°JIP OAF 03/03/2016 0874-2016-33 1 1°JUP Tramite
316 9°JIP OAF 03/03/2016 1037-2016-88 1 3°JUP Tramite
317 9°JIP CEE 03/03/2016 31/03/2016 1145-2016-24 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
318 6°JIP OAF 03/03/2016 13/04/2016 1159-2016-32 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
319 6°JIP CEE 03/03/2016 0842-2016-77 1 2°JUP Tramite
320 7°JIP OAF 04/03/2016 1172-2016-57 1 3°JUP Tramite
321 7°JIP OAF 04/03/2016 28/03/2016 208-2016-49 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
322 6°JIP OAF 04/03/2016 25/04/2016 1317-2016-93 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1700 SOLES X 2°JUP Concluido
323 JIP ESPERANZA OAF 04/03/2016 31/03/2016 1620-2016-99 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 3°JUP Concluido
324 JIP ESPERANZA HURTO AGRAVADO 04/03/2016 23/03/2016 1666-2016-97 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES 3°JUP Concluido
325 1°JIP OAF 04/03/2016 04/04/2016 0462-2016-58 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 1°JUP Concluido
326 6°JIP OAF 04/03/2016 18/03/2016 1322-2016-63 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
327 JIP ESPERANZA CEE 04/03/2016 05/04/2016 1617-2016-44 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
328 7°JIP CEE 04/03/2016 18/03/2016 7663-2015-70 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
329 1°JIP CEE 04/03/2016 23/03/2016 0407-2016-44 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 4°JUP Concluido
330 JIP ESPERANZA CEE 04/03/2016 29/03/2016 1619-2016-57 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 4°JUP Concluido
331 JIP ESPERANZA OAF 42433 42509 1346-2016-90 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
332 7°JIP OAF 04/03/2016 16/05/2016 0586-2016-98 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2°JUP Concluido
333 6°JIP OAF 04/03/2016 18/05/2016 1398-2016-83 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
334 8°JIP OAF 04/03/2016 0785-2016-60 1 2°JUP Tramite
335 7°JIP OAF 04/03/2016 13/05/2016 1290-2016-55 1 1 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 3°JUP Concluido
336 9°JIP OAF 04/03/2016 08/04/2016 1308-2016-65 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 4°JUP Concluido
337 7°JIP OAF 07/03/2016 21/04/2016 0969-2016-12 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
338 9°JIP OAF 07/03/2016 10/03/2016 0982-2016-90 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
339 1°JIP OAF 07/03/2016 11/04/2016 0487-2016-42 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
340 7°JIP OAF 07/03/2016 1300-2016-33 1 1°JUP Tramite
341 6°JIP OAF 07/03/2016 1326-2016-70 1 3°JUP Tramite
342 7°JIP OAF 07/03/2016 28/04/2016 0961-2016-12 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 4°JUP Concluido
343 6°JIP OAF 07/03/2016 1118-2016-19 1 3JPU Tramite
344 1°JIP OAF 42436 42452 1211-2016-93 1 CONTUMAZ 1JPU RESERVADO
345 1°JIP OAF 08/03/2016 280/04/2016 1407-2016-10 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
346 9°JIP CEE 08/03/2016 1531-2016-89 1 4°JUP Tramite
347 1°JIP CEE 08/03/2016 07/04/2016 0800-2016-17 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 700 SOLES X 4°JUP Concluido
348 6°JIP OAF 08/03/2016 31/03/2016 0810-2016-66 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
349 9°JIP CEE 08/03/2016 31/03/2016 0406-2016-44 1 RESERVA FALLO CONDEN. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 3°JUP Concluido
350 6°JIP CEE 08/03/2016 20/05/2016 0801-2016-2 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 900 SOLES X 2°JUP Concluido
351 9°JIP CEE 08/03/2016 16/05/2016 0592-2016-33 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2°JUP Concluido
352 9°JIP CEE 09/03/2016 0729-2016-50 1 1°JUP Tramite
353 1°JIP OAF 09/03/2016 08/04/2016 1116-2016-13 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 4°JUP Concluido
354 6°JIP OAF 09/03/2016 1388-2016-94 1 2°JUP Tramite
355 7°JIP OAF 09/03/2016 12/04/2016 1111-2016-13 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES X 4°JUP Concluido
356 9°JIP OAF 09/03/2016 1479-2016-10 1 1°JUP Tramite
357 JIP ESPERANZA OAF 10/03/2016 31/03/2016 1618-2016-63 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 1°JUP Concluido
358 JIP ESPERANZA OAF 10/03/2016 31/03/2016 1689-21016-0 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 3°JUP Concluido
359 JIP ESPERANZA OAF 10/03/2016 30/03/2016 1687-2016-35 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
360 JIP ESPERANZA CEE 10/03/2016 1688-2016-67 1 1°JUP Tramite
361 JIP ESPERANZA CEE 10/03/2016 19/05/2016 1683-2016-67 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 900 SOLES X 2°JUP Concluido
362 JIP ESPERANZA CEE 10/03/2016 20/05/2016 1684-2016-30 1 RESERVA DE FALLO CONDENATORIO POR 1 AÑO800 SOLES X 4°JUP Concluido
363 7°JIP OAF 10/03/2016 31/03/2016 0840-2016-2 1 4°JUP Concluido
364 7°JIP OAF 11/03/2016 29/03/2016 0484-2016-94 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
365 7°JIP OAF 11/03/2016 1536-2016-49 1 3°JUP Tramite
366 1°JIP OAF 11/03/2016 0485-2016-71 1 1°JUP Tramite
367 JIP ESPERANZA CEE 11/03/2016 29/03/2016 1682-2016-64 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 3°JUP Concluido
368 9°JIP OAF 11/03/2016 31/03/2016 0724-2016-83 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
369 7°JIP OAF 11/03/2016 22/03/2016 0395-2016-8 1 X 4°JUP Concluido
370 7°JIP OAF 11/03/2016 0809-2016-45 1 1°JUP Tramite
371 JIP ESPERANZA OAF 11/03/2016 1685-2016-1 1 2°JUP Tramite
372 1°JIP CEE 11/03/2016 17/05/2016 1064-2016-55 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
373 1°JIP OAF 11/03/2016 0493-2016-2 1 3°JUP Tramite
374 7°JIP OAF 14/03/2016 11/05/2016 1510-2016-92 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
375 1°JIP OAF 14/03/2016 30/03/2016 0923-2016-3 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
376 7°JIP CEE 14/03/2016 04/04/2016 1060-2016-33 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 3°JUP Concluido
377 7°JIP OAF 14/03/2016 20/05/2016 0875-2016-66 1 CONTUMAZ 2°JUP Concluido
378 1°JIP CEE 14/03/2016 30/03/2016 1936-2016-83 1 365 DIAS MULTA EQUIV. A 4, 500 S/. 250 SOLES X 1°JUP Concluido
379 9°JIP OAF 14/03/2016 31/03/2016 1584-2016-77 1
365 DIAS MULTA EQUIV. A 4, 500 
SOLES 2500 SOLES X 4°JUP Concluido
380 1°JIP ROBO AGRAVADO 14/03/2016 13/04/2016 1935-2016-12 1 7 AÑOS 500 SOLES X 2°JPC Concluido
381 1°JIP CEE 15/03/2016 16/05/2016 0825-2016-50 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
382 1°JIP CEE 15/03/2016 29/04/2016 0721-2016-74 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
383 7°JIP CEE 15/03/2016 29/03/2016 1739-2016-57 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3°JUP Concluido
384 7°JIP TIAF 15/03/2016 16/03/2016 1986-2016-36 1 X 1°JUP Concluido
385 1°JIP OAF 15/03/2016 1596-2016-42 1 1°JUP Tramite
386 9°JIP CEE 15/03/2016 04/04/2016 1417-2016-31 1 1.6 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 1, 300 SOLES X 3°JUP Concluido
387 6°JIP OAF 15/03/2016 31/03/2016 1324-2016-35 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 267 SOLES X 4°JUP Concluido
388 1°JIP OAF 15/03/2016 0459-2016-45 1 2°JUP Tramite
389 1°JIP CEE 15/03/2016 1328-2016-89 1 2°JUP Tramite
390 1°JIP OAF 15/03/2016 03/05/2016 1578-2016-75 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
391 7°JIP OAF 15/03/2016 31/03/2016 1083-2016-45 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
392 7°JIP CEE 15/03/2016 0755-2016-62 1 2°JUP Tramite
393 9°JIP CEE 15/03/2016 23/03/2016 1131-2016-40 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 850 SOLES X 4°JUP Concluido
394 7°JIP OAF 15/03/2016 21/04/2016 0896-2016-4 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
4 AÑOS, 7 MESES, 15 DIAS EFECTIVA
RESERVA DE FALLO CONDENATORIO POR 1 AÑO
DECLARA DE OFICIO CUESTION PREVIA
395 7°JIP CEE 15/03/2016 0541-2016-27 1 4°JUP Tramite
396 6°JIP HURTO AGRAVADO 16/03/2016 13/04/2016 0737-2016-3 1 2.7 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 600 SOLES X 3°JUP Concluido
397 6°JIP CEE 16/03/2016 04/04/2016 0988-2016-24 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
398 6°JIP OAF 16/03/2016 15/04/2016 1306-2016-46 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
399 7°JIP OAF 16/03/2016 05/04/2016 1079-2016-6 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
400 6°JIP CEE 16/03/2016 20/05/2016 0728-2016-90 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
401 8°JIP CEE 16/03/2016 1726-2016-68 1 3°JUP Tramite
402 7°JIP OAF 16/03/2016 14/04/2016 717-2016-35 1 2 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 4, 000 SOLES 3°JUP Concluido
403 1°JIP TIAF 16/03/2016 28/03/2016 2030-2016-70 1 ABSOLVIERON 2°JUP Concluido
404 JIP PAIJAN VIOL. CONTRA AUT. 16/03/2016 14/04/2016 2056-2016-0 1 4 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 1, 500 SOLES 1°JPC Concluido
405 1°JIP ROBO AGRAVADO 16/03/2016 05/04/2016 2023-2016-47 1 8 AÑOS 500 SOLES X 1°JPC Concluido
406 7°JIP OAF 17/03/2016 11/04/2016 1094-2016-66 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
407 7°JIP CEE 17/03/2016 06/04/2016 1526-2016-66 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
408 6°JIP CEE 17/03/2016 16/05/2016 0486-2016-99 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
409 7°JIP OAF 17/03/2016 1752-2016-78 1 3°JUP Tramite
410 9°JIP OAF 17/03/2016 19/04/2016 1020-2016-53 1 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 3°JUP Concluido
411 7°JIP OAF 17/03/2016 11/05/2016 1563-2016-99 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
412 1°JIP OAF 17/03/2016 04/04/2016 0715-2016-23 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
413 6°JIP OAF 17/03/2016 1421-2016-37 1 1°JUP Tramite
414 7°JIP OAF 17/03/2016 1034-2016-88 1 1°JUP Tramite
415 9°JIP OAF 17/03/2016 0889-2016-39 1 3°JUP Tramite
416 6°JIP OAF 17/03/2016 1406-2016-8 1 4°JUP Tramite
417 1°JIP CEE 18/03/2016 1429-2016-88 1 1°JUP Tramite
418 1°JIP OAF 18/03/2016 22/04/2016 1535-2016-56 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
419 9°JIP OAF 18/03/2016 15/04/2016 1043-2016-68 1 2 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 3, 000 SOLES X 3°JUP Concluido
420 1°JIP TIAF 18/03/2016 06/04/2016 2028-2016-36 2 15 AÑOS 1, 000 SOLES X 4°JPU Concluido
421 1°JIP OAF 21/03/2016 22/04/2016 0523-2016-98 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
422 2°JIP OAF 21/03/2016 11/04/2016 0982-2016-90 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
423 2°JIP OAF 42450 42508 1798-2016-91 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
424 4°JIP OAF 42450 42509 1459-2016-41 1 CONTUMAZ 4°JPU RESERVADO
425 4°JIP TIAF 21/03/2016 06/04/2016 2028-2016-36 2 7.8 AÑOS Y 15 AÑOS 858 Y 1,000 SOLES 4°JPU Concluido
426 9°JIP CEE 21/03/2016 1731-2016-25 1 1°JUP Tramite
427 9°JIP CEE 21/03/2016 0848-2016-99 1 1°JUP Tramite
428 7°JIP OAF 21/03/2016 1804-2016-93 1 3°JUP Tramite
429 1°JIP OAF 21/03/2016 20/04/2016 1397-2016-41 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
430 1°JIP CEE 22/03/2016 08/04/2016 1099-2016-65 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
431 6°JIP OAF 22/03/2016 03/05/2016 0580-2016-68 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
432 7°JIP OAF 22/03/2016 1449-2016-41 1 2°JUP Tramite
433 6°JIP OAF 22/03/2016 1528-2016-5 1 3°JUP Tramite
434 7°JIP OAF 22/03/2016 1119-2016-46 1 4°JUP Tramite
435 JIP ESPERANZA CEE 23/03/2016 14/04/2016 1871-2016-19 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
436 JIP ESPERANZA CEE 23/03/2016 19/05/2016 1893-2016-80 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
437 6°JIP HURTO AGRAVADO 23/03/2016 28/04/2016 0947-2016-86 2 3 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 200 SOLES X 4°JUP Concluido
438 1°JIP OAF 23/03/2016 12/04/2016 1416-2016-40 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
439 1°JIP CEE 23/03/2016 0546-2016-29 1 1°JUP Tramite
440 6°JIP OAF 23/03/2016 1609-2016-71 1 1°JUP Tramite
441 1°JIP CEE 23/03/2016 15/04/2016 1600-2016-87 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
442 6°JIP CEE 23/03/2016 08/04/2016 1667-2016-89 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 3°JUP Concluido
443 7°JIP CEE 23/03/2016 1157-2016-74 1 1°JUP Tramite
444 6°JIP CEE 23/03/2016 1243-2016-95 1 2°JUP Tramite
445 1°JIP OAF 23/03/2016 03/05/2016 1419-2016-50 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
446 9°JIP OAF 42452 42510 0956-2016-83 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
447 7°JIP OAF 23/03/2016 1316-2016-7 1 3°JUP Tramite
448 7°JIP OAF 23/03/2016 28/04/2016 1579-2016-9 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
449 JIP ESPERANZA TIAF 24/03/2016 2279-2016-2 1 2°JPC Tramite
450 7°JIP ACP 24/03/2016 25/04/2016 2258-2016-86 1 8 AÑOS 2, 000 SOLES X 2°JPC Concluido
451 7°JIP ROBO AGRAVADO 24/03/2016 06/05/2016 2256-2016-80 1 ABSOLUTORIA 2°JPC Concluido
452 7°JIP ROBO AGRAVADO 24/03/2016 2309-2016-51 1 2°JPC Tramite
453 JIP ESPERANZA OAF 28/03/2016 14/04/2016 1892-2016-19 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES X 2°JUP Concluido
454 9°JIP CEE 28/03/2016 08/04/2016 1103-2016-14 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
455 9°JIP OAF 28/03/2016 28/04/2016 1105-2016-80 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
456 7°JIP CEE 28/03/2016 12/04/2016 1153-2016-76 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
457 JIP ESPERANZA CEE 28/03/2016 12/04/2016 1870-2016-28 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
458 6°JIP OAF 28/03/2016 1109-2016-29 1 3°JUP Tramite
459 7°JIP OAF 28/03/2016 26/04/2016 1873-2016-45 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
460 6°JIP CEE 28/03/2016 08/04/2016 1734-2016-73 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 4°JUP Concluido
461 1°JIP OAF 28/03/2016 14/04/2016 1581-2016-51 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
462 9°JIP CEE 28/03/2016 07/04/2016 0967-2016-16 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
463 1°JIP CEE 28/03/2016 1221-2016-54 1 4°JUP Tramite
464 1°JIP CEE 28/03/2016 1524-2016-83 1 1°JUP Tramite
465 JIP ESPERANZA OAF 28/03/2016 1888-2016-69 1 1°JUP Tramite
466 7°JIP OAF 28/03/2016 1583-2016-80 1 1°JUP Tramite
467 6°JIP OAF 28/03/2016 1096-2016-13 1 1°JUP Tramite
468 9°JIP OAF 28/03/2016 13/05/2016 0216-2016-46 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
469 6°JIP OAF 28/03/2016 29/04/2016 1534-2016-12 1 PRESCRIPCION ORDINARIA 3°JUP Concluido
470 9°JIP OAF 28/03/2016 1982-2016-93 1 3°JUP Tramite
471 7°JIP OAF 28/03/2016 1733-2016-37 1 3°JUP Tramite
472 9°JIP OAF 28/03/2016 19/05/2016 1916-2016-77 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 4°JUP Concluido
473 JIP ESPERANZA OAF 28/03/2016 1890-2016-81 1 4°JUP Tramite
474 JIP ESPERANZA TIAF 28/03/2016 11/04/2016 2310-2016-41 1 5 AÑOS 500 SOLES X 4°JUP Concluido
475 1°JIP HURTO SIMPLE 28/03/2016 05/04/2016 2247-2016-76 2
2.6 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS; 2.3 AÑOS 
SUSP. X 1.8 AÑOS 500 SOLES 2°JUP Concluido
476 6°JIP CEE 28/03/2016 08/04/2016 1081-2016-60 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
477 6°JIP CEE 28/03/2016 0900-2016-52 1 3°JUP Tramite
478 9°JIP CEE 29/03/2016 16/05/2016 1448-2016-3 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
479 9°JIP OAF 30/03/2016 19/05/2016 1525-2016-47 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 100 SOLES X 4°JUP Concluido
480 1°JIP OAF 30/03/2016 29/04/2016 1984-2016-76 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 420 SOLES X 1°JUP Concluido
481 6°JIP CEE 30/03/2016 1006-2016-25 1 2°JUP Tramite
482 1°JIP HOMICIDIO SIMPLE 30/03/2016 01/04/2016 2324-2016-93 1 4.2 AÑOS 6, 000 EFECTIVA X 3°JUP Concluido
483 JIP ESPERANZA RECEPTACION AGRAV. 31/03/2016 07/04/2016 2322-2016-7 3 5.2 AÑOS EFECTIVA 3, 600 SOLES X 1°JUP Concluido
484 6°JIP HURTO AGRAVADO 31/03/2016 2227-2016-34 1 3°JUP Tramite
485 JIP ESPERANZA OAF 42460 42509 2080-2016-91 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
486 1°JIP CEE 31/03/2016 26/04/2016 1854-2016-29 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 200 SOLES X 3°JUP Concluido
487 9°JIP OAF 31/03/2016 06/05/2016 0932-2016-72 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 250 SOLES X 3°JUP Concluido
488 6°JIP CEE 31/03/2016 12/05/2016 1742-2016-42 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 3°JUP Concluido
489 6°JIP CEE 31/03/2016 02/05/2016 2228-2016-60 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
490 7°JIP OAF 31/03/2016 0723-2016-85 1 4°JUP Tramite
491 7°JIP OAF 42460 42508 1939-2016-58 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
492 6°JIP OAF 31/03/2016 0921-2016-24 1 1°JUP Tramite
493 6°JIP CEE 31/03/2016 1953-2016-76 1 1°JUP Tramite
494 6°JIP OAF 31/03/2016 1511-2016-31 1 2°JUP Tramite
495 JIP ESPERANZA OAF 31/03/2016 2053-2016-86 1 2°JUP Tramite
496 6°JIP OAF 31/03/2016 18/05/2016 1321-2016-84 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
497 9°JIP OAF 31/03/2016 1380-2016-63 1 3°JUP Tramite
498 6°JIP OAF 31/03/2016 10/05/2016 1383-2016-55 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 4°JUP Concluido
499 9°JIP OAF 31/03/2016 20/05/2016 1384-2016-78 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 400 SOLES X 4°JUP Concluido
500 9°JIP ROBO AGRAVADO 31/03/2016 02/05/2016 1209-2016-45 3 ABSOLUTORIA 1°JPC Concluido
501 1°JIP OAF 01/04/2016 1270-2016-97 1 1°JUP Tramite
502 7°JIP OAF 01/04/2016 20/05/2016 7549-2015-29 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 1°JUP Concluido
503 JIP ESPERANZA CEE 42461 42509 2077-2016-13 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
504 6°JIP CEE 01/04/2016 1502-2016-54 1 2°JUP Tramite
505 6°JIP OAF 01/04/2016 13/05/2016 1225-2016-16 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2°JUP Concluido
506 9°JIP CEE 01/04/2016 0086-2016-37 1 3°JUP Tramite
507 7°JIP OAF 01/04/2016 1942-2016-74 1 3°JUP Tramite
508 9°JIP OAF 01/04/2016 1801-2016-40 1 3°JUP Tramite
509 JIP ESPERANZA CEE 01/04/2016 2073-2016-61 1 3°JUP Tramite
510 7°JIP CEE 01/04/2016 19/05/2016 1954-2016-76 1 8 MESES SUSP. X 8 MESES 800 SOLES X 4°JUP Concluido
511 6°JIP OAF 01/04/2016 10/05/2016 0527-2016-35 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
512 1°JIP CEE 01/04/2016 04/05/2016 2136-2016-77 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
513 JIP ESPERANZA OAF 01/04/2016 26/04/2016 1889-2016-49 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
514 6°JIP CEE 01/04/2016 1254-2016-19 1 2°JUP Tramite
515 1°JIP CEE 01/04/2016 26/04/2016 1151-2016-4 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
516 7°JIP OAF 01/04/2016 29/04/2016 1414-2016-98 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 150 SOLES X 2°JUP Concluido
517 7°JIP CEE 01/04/2016 03/05/2016 7665-2015-74 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
518 JIP ESPERANZA OAF 01/04/2016 2078-2016-2 1 4°JUP Tramite
519 9°JIP OAF 01/04/2016 02/05/2016 1282-2016-90 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
520 6°JIP CEE 01/04/2016 27/05/2016 1735-2016-94 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 700 SOLES X 4°JUP Concluido
521 7°JIP OAF 01/04/2016 02/05/2016 1399-2016-70 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
522 JIP ESPERANZA ROBO AGRAVADO 01/04/2016 16/05/2016 2112-2016-3 2 CONTUMAZ 1JPC RESERVADO
523 1°JIP OAF 04/04/2016 04/05/2016 1381-2016-34 1 2 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 200 SOLES X 1°JUP Concluido
524 6°JIP OAF 04/04/2016 1038-2016-95 1 3°JUP Tramite
525 9°JIP OAF 04/04/2016 1244-2016-59 1 1°JUP Tramite
526 6°JIP OAF 04/04/2016 13/05/2016 1941-2016-91 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2°JUP Concluido
527 1°JIP OAF 42464 42508 1437-2016-90 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
528 6°JIP OAF 04/04/2016 29/04/2016 2068-2016-27 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 4°JUP Concluido
529 6°JIP OAF 05/04/2016 1799-2016-21 1 4°JUP Tramite
530 7°JIP OAF 42465 42510 1272-2016-81 1 CONTUMAZ 3°JUP Tramite
531 9°JIP OAF 05/04/2016 26/04/2016 1574-2016-44 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
532 1°JIP CEE 05/04/2016 20/04/2016 1820-2016-66 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 1°JUP Concluido
533 9°JIP OAF 05/04/2016 29/04/2016 1879-2016-20 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
534 9°JIP OAF 05/04/2016 13/05/2016 1604-2016-41 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
535 1°JIP OAF 05/04/2016 977-2016-21 1 3°JUP Tramite
536 9°JIP OAF 05/04/2016 20/05/2016 1907-2016-98 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 250 SOLES X 4°JUP Concluido
537 7°JIP CEE 06/04/2016 13/05/2016 1236-2016-84 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
538 JIP ESPERANZA CEE 06/04/2016 19/05/2016 2076-2016-34 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 2°JUP Concluido
539 6°JIP OAF 06/04/2016 2160-2016-68 1 2°JUP Tramite
540 7°JIP OAF 06/04/2016 20/05/2016 1603-2016-25 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
541 7°JIP CEE 06/04/2016 27/04/2016 2100-2016-96 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
542 9°JIP CEE 06/04/2016 25/04/2016 1057-2016-4 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 800 SOLES X 4°JUP Concluido
543 6°JIP CEE 07/04/2016 0826-2016-61 1 1°JUP Tramite
544 7°JIP OAF 07/04/2016 0155-2016-54 1 3°JUP Tramite
545 1°JIP HURTO AGRAVADO 08/04/2016 15/04/2016 641-2016-92 1 3 AÑOS SUSP. X 1.6 AÑOS 1, 000 SOLES X 4°JUP Concluido
546 7°JIP OAF 08/04/2016 1107-2016-23 1 3°JUP Tramite
547 1°JIP OAF 08/04/2016 1776-2016-19 1 4°JUP Tramite
548 1°JIP OAF 08/04/2016 20/05/2016 1245-2016-95 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
549 6°JIP OAF 08/04/2016 16/05/2016 1047-2016-69 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
550 1°JIP OAF 08/04/2016 1542-2016-48 1 2°JUP Tramite
551 6°JIP CEE 08/04/2016 10/05/2016 1853-2016-42 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
552 9°JIP OAF 08/04/2016 04/05/2016 1435-2016-18 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 300 SOLES X 3°JUP Concluido
553 9°JIP OAF 08/04/2016 2175-2016-39 1 3°JUP Tramite
554 7°JIP OAF 08/04/2016 21/04/2016 1253-2016-55 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 1°JUP Concluido
555 6°JIP CEE 08/04/2016 16/05/2016 125-2016-66 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
556 1°JIP VIOLENCIA RESIST. AUT. 11/04/2016 2537-2016-10 1 1°JPC Tramite
557 1°JIP CEE 11/04/2016 13/05/2016 1925-2016-35 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 3°JUP Concluido
558 1°JIP CEE 11/04/2016 22/04/2016 2011-2016-75 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
559 9°JIP CEE 11/04/2016 29/04/2016 1725-2016-56 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 3°JUP Concluido
560 9°JIP OAF 11/04/2016 0925-2016-34 1 1°JUP Tramite
561 7°JIP OAF 11/04/2016 1979-2016-53 1 1°JUP Tramite
562 1°JIP OAF 11/04/2016 1651-2016-73 1 2°JUP Tramite
563 6°JIP OAF 12/04/2016 1054-2016-40 1 1°JUP Tramite
564 9°JIP OAF 12/04/2016 0516-2016-78 1 2°JUP Tramite
565 9°JIP OAF 12/04/2016 1612-2016-97 1 3°JUP Tramite
566 9°JIP CEE 12/04/2016 1945-2016-79 1 4°JUP Tramite
567 1°JIP OAF 12/04/2016 1521-2016-16 1 4°JUP Tramite
568 6°JIP OAF 12/04/2016 12/05/2016 1586-2016-67 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 900 SOLES 2°JUP Concluido
569 1°JIP CEE 12/04/2016 1252-2016-40 1 2°JUP Tramite
570 9°JIP OAF 12/04/2016 11/05/2016 1872-2016-51 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 3000 SOLES X 3°JUP Concluido
571 7°JIP CEE 12/04/2016 09/05/2016 0730-2016-93 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
572 1°JIP OAF 12/04/2016 11/05/2016 1654-2016-91 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
573 7°JIP OAF 12/04/2016 16/05/2016 2141-2016-47 1 CONTUMAZ 7°JUP RESERVADO
574 1°JIP TIAF 13/04/2016 14/04/2016 2632-2016-98 1 4 AÑOS SUSP. X 3 AÑOS 1, 000 SOLES X 1°JUP Concluido
575 9°JIP OAF 13/04/2016 03/05/2016 2099-2016-97 1 CONTUMAZ 9°JUP RESERVADO
576 7°JIP OAF 13/04/2016 20/05/2016 2265-2016-47 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 350 SOLES X 4°JUP Concluido
577 9°JIP OAF 14/04/2016 17/05/2016 1065-2016-55 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
578 6°JIP OAF 15/04/2016 1140-2016-58 1 4°JUP Tramite
579 6°JIP CEE 18/04/2016 16/05/2016 2164-2016-47 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 2°JUP Concluido
580 1°JIP TIAF 18/04/2016 20/04/2016 2631-2016-73 1 5 AÑOS 800 SOLES X 4°JUP Concluido
581 9°JIP OAF 18/04/2016 13/05/2016 1940-2016-84 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
582 1°JIP CEE 18/04/2016 1158-2016-23 1 3°JUP Tramite
583 1°JIP TIAF 19/04/2016 28/04/2016 2150-2016-15 1 10 AÑOS 1, 000 SOLES 1°JUP Concluido
584 9°JIP CEE 19/04/2016 1152-2016-58 1 4°JUP Tramite
585 6°JIP ROBO 19/04/2016 2802-2016-62 1 2°JUP Tramite
586 9°JIP CEE 19/04/2016 1501-2016-62 1 1°JUP Tramite
587 JIP ESPERANZA CEE 19/04/2016 16/05/2016 1055-2016-92 1 CRITERIO DE OPORTUNIDAD 1°JUP Concluido
588 6°JIP ROBO AGRAVADO 19/04/2016 16/05/2016 2775-2016-60 1 8 AÑOS 800 SOLES X 1°JPC Concluido
589 6°JIP ROBO AGRAVADO 19/04/2016 2776-2016-41 4 2°JPC Tramite
590 1°JIP OAF 20/04/2016 1224-2016-99 1 2°JUP Tramite
591 7°JIP OAF 20/04/2016 0303-2016-25 1 4°JUP Tramite
592 7°JIP CEE 20/04/2016 19/05/2016 1320-2016-73 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
593 7°JIP OAF 21/04/2016 0526-2016-13 1 1°JUP Tramite
594 7°JIP CEE 21/04/2016 16/05/2016 1500-2016-83 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
595 9°JIP OAF 22/04/2016 2020-2016-90 1 4°JUP Tramite
596 7°JIP OAF 22/04/2016 1436-2016-29 1 3°JUP Tramite
597 1°JIP OAF 22/04/2016 1279-2016-41 1 3°JUP Tramite
598 7°JIP ROBO AGRAVADO 22/04/2016 11/05/2016 2853-2016-22 1 8 AÑOS 500 SOLES X 1JPC Concluido
599 6°JIP OAF 25/04/2016 1162-2016-4 1 2°JUP Tramite
600 6°JIP CEE 25/04/2016 1982-2016-24 1 3°JUP Tramite
601 6°JIP OAF 25/04/2016 18/05/2016 1450-2016-24 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 500 SOLES X 3°JUP Concluido
602 6°JIP CEE 25/04/2016 1492-2016-6 1 4°JUP Tramite
603 9°JIP OAF 25/04/2016 1509-2016-13 1 1°JUP Tramite
604 1°JIP OAF 25/04/2016 2386-2016-78 1 1°JUP Tramite
605 9°JIP OAF 25/04/2016 2326-2016-47 1 1°JUP Tramite
606 9°JIP CEE 25/04/2016 17/05/2016 1692-2016-43 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
607 JIP ESPERA TAIF 25/04/2016 16/05/2016 2930-2016-28 1 4 AÑOS SUSP. X 3 AÑOS 500 SOLES X 2°JUP Concluido
608 7°JIP HURTO AGRAVADO 26/04/2016 06/05/2016 1214-2016-22 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
609 9°JIP OAF 26/04/2016 1062-2016-21 1 2°JUP Tramite
610 1°JIP CEE 26/04/2016 1058-2016-51 1 2°JUP Tramite
611 JIP ESPERA OAF 26/04/2016 09/05/2016 2481-2016-73 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
612 1°JIP OAF 26/04/2016 2301-2016-13 1 3°JUP Tramite
613 9°JIP OAF 26/04/2016 0394-2016-83 1 4°JUP Tramite
614 1°JIP OAF 26/04/2016 09/05/2016 2346-2016-36 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
615 6°JIP OAF 26/04/2016 2304-2016-66 1 1°JUP Tramite
616 1°JIP OAF 26/04/2016 1048-2016-17 1 1°JUP Tramite
617 1°JIP OAF 26/04/2016 1932-2016-5 1 1°JUP Tramite
618 JIP ESPERA OAF 26/04/2016 20/05/2016 2445-2016-15 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
619 9°JIP OAF 26/04/2016 1816-2016-23 1 4°JUP Tramite
620 9°JIP OAF 26/04/2016 1831-2016-0 1 4°JUP Tramite
621 9°JIP OAF 26/04/2016 12/05/2016 2644-2016-69 1 3 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 800 SOLES X 2°JUP Concluido
622 6°JIP OAF 26/04/2016 1909-2016-95 1 1°JUP Tramite
623 1°JIP VIOL. LIBERT. SEXUAL 26/04/2016 2813-2016-50 1 2°JPC Tramite
624 9°JIP OAF 27/04/2016 17/05/2016 2514-2016-60 1 1 AÑO SUSP. X 1 AÑO 852 SOLES X 1°JUP Concluido
625 JIP ESPERANZA OAF 27/04/2016 17/05/2016 2274-2016-56 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
626 6°JIP OAF 27/04/2016 2385-2016-97 1 2°JUP Tramite
627 6°JIP OAF 27/04/2016 1527-2016-18 1 3°JUP Tramite
628 JIP ESPERANZA OAF 27/04/2016 2079-2016-57 1 3°JUP Tramite
629 6°JIP OAF 27/04/2016 1652-2016-36 1 4°JUP Tramite
630 JIP ESPERANZA CEE 28/04/2016 19/05/2016 2331-2016-74 1  CRITERIO DE OPORTUNIDAD X 2°JUP Concluido
631 1°JIP OAF 28/04/2016 17/05/2016 2643-2016-85 1 1.6 AÑOS SUSP. X 1.6 AÑOS 1, 000 SOLES X 3°JUP Concluido
632 1°JIP ROBO AGRAVADO 28/04/2016 2877-2016-3 1 1°JPC Tramite
633 9°JIP OAF 29/04/2016 1296-2016-88 1 1°JUP Tramite
634 9°JIP OAF 29/04/2016 12/05/2016 2644-2016-28 1 3 AÑOS SUSP. X 2 AÑOS 800 SOLES X 1°JUP Concluido
635 7°JIP OAF 29/04/2016 1280-2016-51 1 2°JPC Tramite
636 7°JIP OAF 29/04/2016 2291-2016-14 1 2°JUP Tramite
637 7°JIP CEE 29/04/2016 1299-2016-30 1 3°JUP Tramite
638 7°JIP ROBO AGRAVADO 29/04/2016 2976-2016-64 3 2°JPC Tramite
639 9°JIP CEE 02/05/2016 2037-2016-1 1 1°JUP Tramite
640 7°JIP OAF 02/05/2016 17/05/2016 94-2016-24 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
641 9°JIP OAF 02/05/2016 1947-2016-35 1 3°JPC Tramite
642 1°JIP OAF 02/05/2016 2205-2016-81 1 4°JUP Tramite
643 7°JIP OAF 03/05/2016 2204-2016-52 1 2°JUP Tramite
644 1°JIP OAF 03/05/2016 1975-2016-41 1 3°JUP Tramite
645 6°JIP OAF 03/05/2016 2209-2016-42 1 4°JUP Tramite
646 1°JIP OAF 03/05/2016 1918-2016-25 1 4°JUP Tramite
647 6°JIP OAF 03/05/2016 17/05/2016 1819-2016-17 1 CONTUMAZ 1°JUP RESERVADO
648 JIP ESPERANZA OAF 03/05/2016 2442-2016-41 1 1°JUP Tramite
649 JIP ESPERANZA OAF 03/05/2016 2330-2016-55 1 3°JUP Tramite
650 JIP ESPERANZA OAF 03/05/2016 17/05/2016 2207-2016-45 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
651 JIP ESPERANZA OAF 03/05/2016 18/05/2016 2549-2016-7 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
652 1°JIP OAF 03/05/2016 361-2016-23 1 1°JUP Tramite
653 JIP ESPERANZA CEE 03/05/2016 2134-2016-36 1 1°JUP Tramite
654 6°JIP OAF 03/05/2016 2194-2016-45 1 2°JUP Tramite
655 JIP ESPERANZA OAF 03/05/2016 19/05/2016 2075-2016-89 1 PRESCRITA ACCION PENAL 2°JUP Concluido
656 JIP ESPERANZA CEE 03/05/2016 19/05/2016 2661-2016-63 1 CONTUMAZ 2°JUP RESERVADO
657 JIP ESPERANZA CEE 03/05/2016 2479-2016-96 1 3°JUP Tramite
658 JIP ESPERANZA CEE 03/05/2016 2457-2016-86 1 4°JUP Tramite
659 1°JIP OAF 03/05/2016 1451-2016-10 1 1°JUP Tramite
660 1°JIP OAF 03/05/2016 1504-2016-23 1 2°JUP Tramite
661 6°JIP OAF 03/05/2016 18/05/2016 1222-2016-68 1 CONTUMAZ 3°JUP RESERVADO
662 9°JIP ROBO AGRAVADO 03/05/2016 3084-2016-22 1 2°JPC Tramite
663 JIP ESPERANZA TID - MICROCOMERC. 04/05/2016 13/05/2016 2406-2016-51 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
664 6°JIP OAF 04/05/2016 2645-2016-40 1 4°JUP Tramite
665 1°JIP OAF 04/05/2016 1800-2016-39 1 3°JUP Tramite
666 JIP ESPERANZA OAF 04/05/2016 2553-2016-97 1 3°JUP Tramite
667 6°JIP CEE 04/05/2016 2178-2016-67 1 1°JUP Tramite
668 6°JIP LESIONES LEVES 04/05/2016 09/05/2016 2402-2016-46 1 2.5 AÑOS SUSP. X 1 AÑO 1, 000 SOLES X 4°JUP Concluido
669 JIP ESPERANZA OAF 04/05/2016 2082-2016-17 1 2°JUP Tramite
670 JIP ESPERANZA OAF 04/05/2016 2693-2016-76 1 3°JUP Tramite
671 7°JIP OAF 05/05/2016 1197-2016-84 1 1°JUP Tramite
672 9°JIP CEE 05/05/2016 2448-2016-40 1 2°JUP Tramite
673 6°JIP OAF 05/05/2016 0812-2016-85 1 4°JUP Tramite
674 6°JIP OAF 06/05/2016 2879-2016-20 1 1°JUP Tramite
675 6°JIP VLT 06/05/2016 2870-2016-4 1 3°JUP Tramite
676 6°JIP OAF 06/05/2016 0201-2016-48 1 2°JUP Tramite
677 9°JIP OAF 06/05/2016 2353-2016-22 1 2°JUP Tramite
678 9°JIP CEE 06/05/2016 2444-2016-73 1 3°JUP Tramite
679 6°JIP OAF 06/05/2016 18/05/2016 2676-2016-35 1 CONTUMAZ 4°JUP RESERVADO
680 7°JIP OAF 09/05/2016 1312-2016-32 1 2°JUP Tramite
681 6°JIP OAF 10/05/2016 2348-2016-79 1 1°JUP Tramite
682 1°JIP OAF 10/05/2016 2845-2016-14 1 3°JUP Tramite
683 7°JIP OAF 10/05/2016 2167-2016-47 1 3°JUP Tramite
684 1°JIP OAF 10/05/2016 1946-2016-27 1 4°JUP Tramite
685 9°JIP OAF 10/05/2016 2201-2016-8 1 2°JUP Tramite
686 6°JIP OAF 10/05/2016 2846-2016-48 1 4°JUP Tramite
687 7°JIP OAF 10/05/2016 2505-2016-71 1 3°JUP Tramite
688 7°JIP OAF 10/05/2016 2828-2016-67 1 4°JUP Tramite
689 7°JIP OAF 11/05/2016 2380-2016-52 1 1°JUP Tramite
690 JIP ESPERANZA OAF 11/05/2016 2573-2016-96 1 2°JUP Tramite
691 7°JIP OAF 11/05/2016 1797-2016-67 1 3°JUP Tramite
692 6°JIP OAF 11/05/2016 2254-2016-54 1 2°JUP Tramite
693 6°JIP CEE 11/05/2016 2443-2016-38 1 4°JUP Tramite
694 9°JIP OAF 11/05/2016 0823-2016-21 1 1°JUP Tramite
695 6°JIP OAF 12/05/2016 1396-2016-93 1 1°JUP Tramite
696 9°JIP TID - MICROCOMERC. 12/05/2016 1201-2016-2 1 1°JUP Tramite
697 6°JIP DESOB. AUTORIDAD 12/05/2016 2985-2016-24 1 2°JUP Tramite
698 6°JIP OAF 12/05/2016 1424-2016-65 1 1°JUP Tramite
699 7°JIP OAF 12/05/2016 2674-2016-13 1 1°JUP Tramite
700 JIP ESPERANZA OAF 12/05/2016 2834-2016-1 1 2°JUP Tramite
701 7°JIP CEE 12/05/2016 2898-2016-17 1 2°JUP Tramite
702 JIP ESPERANZA CEE 12/05/2016 2552-2016-35 1 4°JUP Tramite
703 6°JIP OAF 12/05/2016 2824-2016-44 1 1°JUP Tramite
704 JIP ESPERANZA OAF 12/05/2016 2700-2016-23 1 3°JUP Tramite
705 6°JIP OAF 12/05/2016 1695-2016-7 1 3°JUP Tramite
706 1°JIP OAF 12/05/2016 2831-2016-37 1 4°JUP Tramite
707 1°JIP CEE 12/05/2016 2991-2016-21 1 4°JUP Tramite
708 1°JIP ROBO AGRAVADO 12/05/2016 3243-2016-95 2 1°JPC Tramite
709 1°JIP OAF 13/05/2016 1937-2016-31 1 2°JUP Tramite
710 JIP ESPERANZA CEE 13/05/2016 2660-2016-95 1 3°JUP Tramite
711 JIP ESPERANZA OAF 16/05/2016 2799-2016-10 1 4JUP Tramite
712 JIP ESPERANZA CEE 16/05/2016 2328-2016-8 1 2JUP Tramite
713 JIP ESPERANZA CEE 16/05/2016 2726-2016-61 1 2JUP Tramite
714 JIP ESPERANZA OAF 16/05/2016 2728-2016-95 1 4JUP Tramite
715 1JIP CEE 17/05/2016 2449-2016-79 1 1JPU Tramite
716 6JIP TIAF 18/05/2016 3352-2016-33 1 4JPU Tramite
717 9JIP OAF 18/05/2016 2830-2016-80 1 3JPU Tramite
718 9JIP CEE 18/05/2016 3069-2016-57 1 3JPU Tramite
719 1JIP OAF 18/05/2016 1849-2016-31 1 2JPU Tramite
720 9JIP OAF 18/05/2016 3113-2016-83 1 1JPU Tramite
721 1JIP OAF 18/05/2016 2470-2016-18 1 1PU Tramite
722 9JIP OAF 18/05/2016 2159-2016-46 1 3JPU Tramite
723 7JIP CEE 18/05/2016 1605-2016-1 1 4JPU Tramite
724 1JIP OAF 18/05/2016 1314-2016-32 1 4JPU Tramite
725 1JIP OAF 18/05/2016 1905-2016-77 1 2JPU Tramite
726 1JIP OAF 18/05/2016 1753-2016-99 1 2JPU Tramite
727 6JIP OAF 18/05/2016 3028-2016-55 1 3JPU Tramite
728 6JIP CEE 19/05/2016 3353-2016-70 1 1JPU Tramite
729 9JIP CEE 19/05/2016 1962-2016-41 1 1JPU Tramite
730 9JIP HURTO AGRAVADO 19/05/2016 3164-2016-43 1 2JPU Tramite
731 7JIP OAF 19/05/2016 2350-2016-27 1 3JPU Tramite
732 1JIP OAF 19/05/2016 2911-2016-93 1 4JPU Tramite
733 7JIP OAF 19/05/2016 2584-2016-33 1 1JPU Tramite
734 7JIP OAF 19/05/2016 1696-2016-34 1 1JPU Tramite
735 JIP ESPERANZA OAF 19/05/2016 2795-2016-14 1 1JPU Tramite
736 9JIP OAF 19/05/2016 2653-2016-92 1 2JPU Tramite
737 7JIP OAF 19/05/2016 2822-2016-30 1 2JPU Tramite
738 7JIP CEE 19/05/2016 3064-2016-50 1 3JPU Tramite
739 JIP ESPERANZA OAF 19/05/2016 3013-2016-32 1 3JPU Tramite
740 1JIP OAF 19/05/2016 2826-2016-24 1 3JPU Tramite
741 9JIP OAF 19/05/2016 2847-2016-53 1 4JPU Tramite
742 JIP ESPERANZA CEE 20/05/2016 3054-2016-75 1 1JPU Tramite
743 9JIP CEE 20/05/2016 1533-2016-25 1 2JPU Tramite
744 1JIP OAF 20/05/2016 2989-2016-76 1 4JPU Tramite
745 1JIP OAF 20/05/2016 1904-2016-74 1 4JPU Tramite
746 6JIP OAF 20/05/2016 1315-2016-35 1 4JPU Tramite
747 6JIP CEE 20/05/2016 3347-2016-84 1 4JPU Tramite
748 7JIP CEE 20/05/2016 1541-2016-41 1 1JPU Tramite
749 1JIP OAF 20/05/2016 3029-2016-91 1 1JPU Tramite
750 JIP ESPERANZA CEE 20/05/2016 3043-2016-30 1 2JPU Tramite
751 7JIP OAF 20/05/2016 1920-2016-56 1 2JPU Tramite
752 9JIP OAF 20/05/2016 2166-2016-69 1 2JPU Tramite
753 JIP ESPERANZA OAF 20/05/2016 0478-2016-87 1 3JPU Tramite
754 7JIP OAF 20/05/2016 2958-2016-98 1 3JPU Tramite
755 9JIP OAF 20/05/2016 3154-2016-6 1 3JPU Tramite


















REPORTE DE CASOS DE FLAGRANCIA 
 




REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 28 DE DIC 2015 AL 03 DE ENE 2016 
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL LESIONES CULPOSAS GRAVES 31/12/2015 05/04/2016 7010-2015-45 1 5 AÑOS 6 MESES 60 000 SENTENCIA X CONFIRMA SENT
2 CENTRAL Robo Agravado 05/01/2016 15/03/2016 7025-2015-0 1 12 AÑOS 300 SENTENCIA X CONFIRMA SENT
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 04 de enero 2015 AL 08 DE ENE 2016 
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL Robo Agravado 06/01/2016 12/01/2016 7617-2015-46 3 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X REVOCA AUTO
2 CENTRAL Robo Agravado 08/01/2016 14/01/2016 002-2016-0 3 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CARECE OBJETO
3 CENTRAL Robo Agravado 08/01/2016 13/01/2016 105-2016-63 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CONFIRMA AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 11 de enero 2015 AL 15 DE ENE 2016 
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL MICROCOMERCIALIZACION 11/01/2016 18/01/2016 7495-2015-89 1 XXXXX XXXX INCOACCION Y CONFIRMATORIA X CONFIRMA AUTO
2 CENTRAL TENENCIA ILEGAL ARMAS 14/01/2016 20/01/2016 259-2016-42 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CARECE OBJETO
3 CENTRAL ROBO AGRAVADO 13/01/2016 21/01/2016 187-2016 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CONFIRMA AUTO
4 CENTRAL HURTO AGRAVADO 15/01/2016 25/01/2016 7543-2015-28 1 XXXXX XXXX EXCEPCION IMPR ACCION X RESERVA CONOC AP
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 18 de enero 2015 AL 22 DE ENE 2016 
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL EXTORSION 19/01/2016 01/02/2016 7338-2015-28 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X APEL. AUTO
2 CENTRAL TID 20/01/2016 25/01/2016 7256-2015-69 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CONFIRMA AUTO
3 JIP PATAZ TID 20/01/2016 25/01/2016 0016-2016-0 2 XXXXX XXXX FUNDADA INCOAC Y FUND PP X REVOCA-CONFIRMA
4 CENTRAL EXTORSION AGRAVADA 20/01/2016 07/04/2016 7230-2015-0 1 13 PPL EFEC 500 SENTENCIA CONDENAT EFEC X CONFIRMA SENT
5 CENTRAL EXTORSION 20/01/2016 26/01/2016 357-2016-19 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CONFIRMA AUTO
6 CENTRAL TIAF 21/01/2016 26/01/2016 375-2016-0 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CARECE OBJETO
7 CENTRAL OAF 22/01/2016 27/01/2016 331-2016-16 1 XXXXX XXXX APROBA INCOAC PR INMED X CONFIRMA AUTO
8 LA ESPERANZAVIOLACION DE MENOR 22/01/2016 27/01/2016 17-2016-0 1 XXXXX XXXX FUNDADA PRISION X CONFIRMA SENT
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 25 de enero 2015 AL 29 DE ENE 2016 
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL ROBO AGRAVADO 25/01/2016 29/01/2016 444-2016-0 2 XXXXX XXXX EN TRAMITE X APEL. AUTO
2 CENTRAL VIOLACION DE MENOR 25/01/2016 29/01/2016 020-2016-0 1 XXXXX XXXX EN TRAMITE X APEL. AUTO
3 CENTRAL TENENCIA ILEGAL DE ARMAS26/01/2016 25/04/2016 7199-2015-0 1 6 500 CONDENATORIA X APEL. SENTENCIA
4 CENTRAL ROBO 26/01/2016 29/01/2016 675-2016-15 1 XXXXX XXXX EN TRAMITE X APEL. AUTO
5 CENTRAL TID 26/01/2016 29/01/2016 603-2016-83 1 XXXXX XXXX EN TRAMITE X APEL. AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 01/02/16 AL 05/02/16







REPORTE DE CASOS DE FLAGRANCIA, OAF Y CEE (1° SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CSJLL) - AL 31 DE MAYO DEL 2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL HURTO AGRAVADO 03/02/2016 07/04/2016 7543-2015-15 1 4X1 250 PENA SUSPENIDA X APEL SENTENCIA
2 CENTRAL ROBO AGRAVADO 03/02/2016 29/03/2016 7103-2015-0 2 10 1000 PENA EFECTIVA X APEL SENTENCIA
3 ASCOPE RECEPTACION AGRAVADA08/02/2016 25/04/2016 55-2016-0 1 6 2000 PENA EFECTIVA X APEL SENTENCIA
4 CENTRAL TIAF 03/02/2016 30/03/2016 259-2016-52 1 7 1000 PENA EFECTIVA X APEL SENTENCIA
5 CENTRAL OAF 08/02/2016 19/02/2016 7581-2015-0 1 XXXX XXXXX EN TRAMITE X APEL DE AUTO
6 CENTRAL ROBO AGRAVADO 08/02/2016 02/03/2016 676-2016-0 1 XXXX XXXXX EN TRAMITE X APEL. AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 08/02/16 AL 12/02/16
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL CEE 11/02/2016 24/02/2016 391-2016-0 1 XXXX XXXX TRAMITE X APEL. AUTO
2 CENTRAL HURTO AGRAVADO 12/02/2016 03/03/2016 7543-2015-0 1 XXXX XXXX TRAMITE X APEL. AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 15/02/16 AL 19/02/16
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL ROBO AGRAVADO 16/02/2016 02/05/2016 7134-2015-0 1 12 PPL S/ 6500 TRAMITE X X X APEL SENTENCIA
2 CENTRAL AOF 16/02/2016 26/02/2016 142-2016 1 XXXX XXXX TRAMITE X X APEL. AUTO
3 USQUIL OAF 17/02/2016 02/03/2016 64-2016-0 1 XXXX XXXX TRAMITE X APEL. AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 22/02/16 AL 26/02/16
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL ROBO AGRAVADO 24/02/2016 L/S 31/05 7026-2015-0 4 11 PPL S/ 1000 TRAMITE X X X APEL SENTENCIA
2 USQUIL CEE 26/02/2016 04/03/2016 78-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X X APEL. AUTO
3 USQUIL OAF 26/02/2016 04/03/2016 79-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X X APEL. AUTO
4 OTUZCO ASESINATO 26/02/2016 04/03/2016 77-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X X APEL. AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 29/02/16 AL 04/03/16
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 SAN PEDRO DE LLOCROB  AGRAVADO 29/02/2016 07/03/2016 85-2016 1 XXX XXX TRAMITE X X APEL. AUTO
2 CENTRAL FEMINICIDIO 01/03/2016 04/03/2016 0088-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL. AUTO
3 CENTRAL ROBO AGRAVADO 04/03/2016 11/03/2016 01508-2016 2 XXX XXX TRAMITE X APEL. AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 07-03-16 AL 11/03/16
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO






REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 14-03-16 AL 18/03/16
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL ROBO AGRAVADO 11/03/2016 18/03/2016 105-2016-0 2 XXX XXX TRAMITE X CONFIRMA AUTO
2 CENTRAL HURTO AGRAVADO 15/03/2016 17/03/2016 1666-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X CONFIRMA AUTO
3 CENTRAL HURTO AGRAVADO 15/03/2016 17/03/2016 1869-2016-0 2 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
4 CENTRAL OAF 16/03/2016 05/05/2016 331-2016-87 1 1 AÑO DE PPL 23,052.28 PENA SUSPENDIDA X APEL.SENTENCIA
5 CENTRAL TIAF 17/03/2016 17/05/2016 905-2016-86 1 6 AÑOS DE PPL 1,000 PENA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
6 CENTRAL TIAF 17/03/2016 19/05/2016 1188-2016-55 1 XXX XXX ABSOLUTORIA X APEL.SENTENCIA
7 CENTRAL TIAF 18/03/2016 03/05/2016 110-2016-0 1 16 PPL EFECTIVA 1000 PENA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
8 CENTRAL ROBO AGRAVADO 21/03/2016 23/03/2016 2042-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 21-03-16 AL 23-03-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 ASCOPE HURTO AGRAVADO 23/03/2016 30/03/2016 126-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
2 ASCOPE HURTO AGRAVADO 23/03/2016 30/03/2016 127-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
3 CENTRAL EXTORSION 23/03/2016 29/03/2016
2049-2016-1SPA(2027-
2016 JIP)
2 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
4 CENTRAL ROBO AGRAVADO 23/03/2016 30/03/2016 1998-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
5 PAIJAN VIOLACION SEXUAL 28/03/2016 31/03/2016 124-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 28-03-16 AL 01-04-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL OAF 28/03/2016 25/05/2016 123-2016-44 1 1 PPL EFECTIVA 1500 PENA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
2 CENTRAL OAF 29/03/2016 17/05/2016 535-2016-55 1 3AÑOS Y 6 M PPL EFEC 420 PENA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
3 CENTRAL EXTORSION 30/03/2016 04/04/2016 357-2016-25 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
4 CENTRAL ACTOS CONTRA PUDOR 31/03/2016 06/04/2016 2313-2016-3 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
5 CENTRAL OAF 01/04/2016 L/S 31/05 7531-2015-65 1 3AÑOS Y 5 M PPL EFE 300.00 PENA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
6 OTUZCO OAF 01/04/2016 07/04/2016 143-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
7 CENTRAL CEE 01/04/2016 08/04/2016 214-2016-97 1 2AÑOS Y 4 M PPL EFEC 1,975.00 PENA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 04-04-16 AL 08-04-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL TIAF 04/04/2016 08/04/2016 2028-2016-0 2 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
2 CENTRAL OAF 05/04/2016 L/S 07/06 411-2016-80 1 1 PPL SUSPENDIDA 1000 TRAMITE X APEL.SENTENCIA
3 CENTRAL TIAF 06/04/2016 11/04/2016 2435-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
4 PACASMAYOVIOLACION INCAPAC 07/04/2016 13/04/2016 152-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
5 CENTRAL OAF 08/04/2016 18/04/2016 42-2016-82 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
6 CENTRAL OAF 08/04/2016 15/04/2016 922-2016-20 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
7 CENTRAL OAF 08/04/2016 AUD 15/06 824-2016-95 (A) 1 1 PPL SUSPENDIDA 300.00 TRAMITE X APEL.SENTENCIA
8 CENTRAL OAF 08/04/2016 25/04/2016 155-2016-0 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
9 CENTRAL OAF 08/04/2016 13/04/2016 231-2016-9 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 11-04-16 AL 15-04-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO






2 VIRU TIAF 12/04/2016 AUD 15/06 160-2016-0 (A) 1 XXX XXX ABSOLUTORIA X APEL.SENT.
3 CENTRAL CEE 12/04/2016 AUD 21/06 430-2016-66 (A) 1 3AÑOS 1 DIA PPLE 600.00 PENA EFECTIVA X APEL.SENT.
4 CENTRAL CEE 12/04/2016 L/S 03/06 623-2016-76 1 3AÑOS 6 MESES PPLE 1,200.00 PENA EFECTIVA X APEL.SENT.
5 CENTRAL ROBO AGRAVADO 13/04/2016 20/04/2016 7539-2015-52 1 XXX XXX TRAMITE X APEL.AUTO
6 CENTRAL ROBO AGRAVADO 14/04/2016 AUD 07/06 1074-2016-49 (A) 2 9 años PPLEFECTIVA 900.00 PENA EFECTIVA X APEL.SENT.
7 CENTRAL VIOLENC Y RESIS AUTOR 14/04/2016 20/04/2016 2537-2016-0 1 XXX XXX FUNDADA PRISION PREVENT X APEL.AUTO
8 CENTRAL VIOLENC Y RESIS AUTOR 15/04/2016 11/05/2016 2537-2016-26 1 XXX XXX IMPONE MULTA X APEL.AUTO
9 CHEPEN TIAF
14/04/2016





REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 18-04-16 AL 22-04-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 LA ESPERANZATID 18/04/2016 26/04/2016 1761-2016-0 1 XXX XXX FUNDADA PRISION PREVENT X APEL.AUTO
2 LA ESPERANZARECEPTACION AGRAV 18/04/2016 22/04/2016 2322-2016-0 3 XXX XXX FUNDADA PP E INCOACION X APEL.AUTO
3 LA ESPERANZATIAF 18/04/2016 22/04/2016 2310-2016-0 1 XXX XXX FUNDADA PRISION PREVENT X APEL.AUTO
4 CENTRAL ROBO AGRAVADO 19/04/2016 26/04/2016 2802-2016-0 1 XXX XXX DESAPRUEBA TERM ANTIC X APEL.AUTO
5 CENTRAL VIOLENCIA Y RESIS AUTOR20/04/2016 27/04/2016 2224-2016-0 2 XXX XXX INFUNDADA PP E INF INCOAC X APEL.AUTO
6 CENTRAL ROBO AGRAVADO 21/04/2016 26/04/2016 2774-2016-0 2 XXX XXX FUNDADA PRISION PREVENT X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 25-04-16 AL 29-04-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL ROBO AGRAVADO 22/04/2016 28/04/2016 2776-2016-0 4 XXX XXX CONFIRMATORIA-INCOAC-FUNDADA TUTELA X APEL.AUTO
2 CENTRAL HURTO AGRAVADO 25/04/2016 AUD. 14/06 906-2016-87 1 3AÑOS Y 7 MESES PPLE 3500 PENA EFECTIVA X APEL.SENT.
3 CENTRAL DEPRED FAUNA SILVEST 25/04/2016 AUD 01/06 1658-2016-91 1 2AÑOS Y 7 MESES PPLS 4950 PENA SUSPENDIDA X APEL.SENT.
4 CENTRAL OAF 26/04/2016 02/05/2016 1279-2016-61 1 XXX XXX FUNDADO PROC INMEDIAT X APEL.AUTO
5 CENTRAL ROBO AGRAVADO 28/04/2016 03/05/2016 1882-2016-0 1 XXX XXX INFUNDADA PP E IMPROC PI X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 02-05-2016 AL 06-05-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL ROBO AGRAVADO 02/05/2016 06/05/2016 2926-2016-86 1 xxx xxx FUNDADA PRISION PREVENTIVA X APEL.AUTO
2 CENTRAL HURTO AGRAVADO 03/05/2016 ADMIT 20/05 7490-2015-71 1 4AÑOS Y 8 MESES PPLE 5000 CONDENATORIA EFECTIVA X APEL.SENT.
3 CENTRAL HURTO AGRAVADO 03/05/2016 ADMI 24/05 1666-2016-54 1 2AÑOS PPL SUSPENDID 500 CONDENATORIA SUSPENDIDA X APEL.SENT.
4 CENTRAL RECEPTACION AGRAV 05/05/2016 ADMIT 24/05 7470-2015-0 2 6AÑOS PPL EFECTIVA 1000 CONDENATORIA EFECTIVA X APEL.SENT.
5 CENTRAL TIAF 06/05/2016 13/05/2016 3150-2016-77 1 XXXX XXX FUND CONFIRMAT INCAUT X APEL.AUTO
6 CENTRAL TIAF 06/05/2016 13/05/2016 3150-2016-35 1 XXXX XXX FUNDADA PRISION PREVENTIVA X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 09-05-2016 AL 13-05-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 VIRU VIOLAC SEX MENOR 10/05/2016 13/05/2016 221-2016-0 1 xxx xxx FUNDADA PRISION PREVENTIVA X APEL.AUTO
2 CENTRAL ROBO AGRAVADO 10/05/2016 20/05/2016 2315-2016-0 1 xxx xxx INFUNDADA NULIDAD (TERM ANT) X APEL.AUTO
3 CENTRAL ROBO AGRAVADO 10/05/2016 ADMIT 24/05 2028-2016-36 1 15 AÑOS PPL EFECTIVA 1000 CONDENATORIA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
4 CENTRAL ROBO AGRAVADO 11/05/2016 17/05/2016 2976-2016-0 1 xxx xxx FUNDADA PP Y FUNDADA INCOAC X APEL.AUTO
5 ASCOPE OAF 11/05/2016 20/05/2016 223-2016-0 1 XXX XXX APRUBA PROCESO INMEDIATO X APEL.AUTO





7 CENTRAL OAF 12/05/2016 AUD 27/05 1909-2016-0 1 XXX XXX RECHAZA ACTOR CIVIL X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 16-05-2016 AL 20-05-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 LA ESPERANZAHURTO AGRAVADO 13/05/2016 20/05/2016 1869-2016-38 1 xxx xxx INFUNDADO CESE PRISION PREVENT X APEL.AUTO
2 LA ESPERANZAHURTO AGRAVADO 13/05/2016 XXX(A) 1869-2016-0 1 xxx xxx REFORMULE ACUSAC FISCAL X APEL.AUTO
3 CENTRAL TIAF 17/05/2016 20/05/2016 3352-2016-0 1 xxx xxx FUNDADA PRISION PREVENTIVA X APEL.AUTO
4 CENTRAL EXTORSION 17/05/2016 traslado 25/05/16 357-2016-43 1 9 AÑOS PPL EFECTIVA 2000 CONDENATORIA EFECTIVA X APEL.SENTENCIA
5 CHEPEN OAF 19/05/2016 Traslado 26/05 234-2016-0 1
1 AÑO PPL 
SUSPENDIDA
1500 CONDENATORIA SUSPENDIDA X APEL.SENTENCIA
6 HUAMACHUCOTIAF 19/05/2016 AUD 26/05 235-2016-0 1 XXXX XXX COMPAREC RESTRING EXTREM CAUC X APEL.AUTO
7 PAIJAN ROBO AGRAVADO 19/05/2016 AUD 25/05 247-2016-0 1 XXXX XXX INFUND PP Y CONFIRMATORIA X APEL.AUTO
8 OTUZCO TIAF 20/05/2016 AUD 31/05 254-2016-0 1 XXXX XXX FUNDADA PRISION PREVENTIVA X APEL.AUTO
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 23-05-2016 AL 27-05-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL TIAF 23/05/2016 27/05/2016 3376-2016-0 1 XXX XXX FUNDADA PP E INCOACION PI X APEL.AUTO
2 LA ESPERANZROBO AGRAVADO 23/05/2016 REP 03/06 2112-2016-0 2 XXX XXX INFUNDADA PP X APEL.AUTO
3 LA ESPERANZROBO AGRAVADO 26/05/2016 AUD 01/06 3187-2016-0 1 XXX XXX FUNDADA PP X APEL.AUTO
4 CENTRAL ROBO AGRAVADO 27/05/2016 DEVOLVER F/NOTIF 1410-2016-70 1 XXX XXX SENTENCIA ABSOLUTORIA X APEL.SENTENCIA
REPORTE DE INGRESOS A SALAS PENALES DE APELACIONES: SEMANA DEL 30-05-2016 AL 31-05-2016
N° SEDE DELITO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° EXPEDIENTE N° DE IMPUTADOS PENA IMPUESTA
REPARACIÓN 
CIVIL
CONCLUYO JIP JPU/JPC SPA
ESTADO DEL 
PROCESO
1 CENTRAL OAF 30/05/2016 XXX 1043-2016-68 1 2 AÑOS PPL SUSPEND 3000 CONDENATORIA SUSPENDIDA X APEL.SENTENCIA
2 CENTRAL RECEPTAC AGRAVADA 31/05/2016 XXX 3401-2016-35 1 XXX XXX FUNDADA INCOAC PINMEDIATO X APEL.AUTO
3 PAIJAN VSM 31/05/2016 XXX 269-2016-0 1 XXX XXX FUNDADA PRISION PREVENTIVA X APEL.AUTO
TRANSITO DEL PROCESO
TRANSITO DEL PROCESO
TRANSITO DEL PROCESO
